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y i E D U C A C I O N D E L A D E M O C R A C I A 
:a es arte de realidades y, sin embargo, en ningún orden de la vida nolltlca es ane uo i ^ o a . ^ » ^ j , —""«-^s". cu ximgua oraen ae la vida 
oapel má5 importante la ilusión. De aquí que sean tan frecuentes loa 
^ c n s v las decepciones. 
{raCí tmeblo español es tá ahora saliendo de ese estado de conciencia infantil , 
se cree en la virtualidad mág ica de ciertas formas de Gobierno para 
en ûe total y felizmente la vida de un país . 
altura de madurez de Ideas y de experiencia política en que se encuen-
Ai mundo, no sería comprensible t a l estado psicológico si no se supiera que 
& * tu i c ión de propagandas que hemos atravesado sa ha hecho uso de todos 
^ ecursos para captar adeptos. Han pululado abundantemente los evocadores 
l0i ^ejismos, cuya tác t ica consiste en crear ilusiones y despertar esperanzas 
de 'tadaa. Cuando a una masa sencilla se anuncia un cambio profundo y re-
^ ca(ja uno puede construir en su imaginación el futuro, según sus deseos, 
uno puede creer que su problema, su necesidad particular, se va a resolver 
^ E n ^ m u n d o de las ilusiones no existe esa t r abazón de relaciones, esa In-
dependencia de las cosas, que hace que cuando se toca a un problema se con-
evan otros varios problemas y cuando se consigue una ventaja surjan por 
m jados inconvenientes y obstáciúos. L a fan tas ía aisla del resto del mundo 
0 s concepciones y vuela suelta por los espacios libres. Pero en la realidad, 
'"ando una cosa se levanta, tiene que arrastrar el peso de otras muchas cosas 
^racimadas que forman conjunto, y l a acción, antes de producirse, ha de mirar 
t ¡ja la cadena de consecuencias y derivaciones que pueden surgir. 
Ahora despertamos a la realidad y vemos palidecer el color rosado de las 
juiméricas pinturas. Es triste que sea la experiencia con sus lecciones amargas 
¡¡que nos enseñe cosas que la previsión m á s elemental pudo hacemos conocer. 
• Es que la historia no sirve para nada? ¿Quó sucedió, por ejemplo, en Francia 
jD 1848? Al primer entusiasmo despertado por la República sucedió la decepción 
jn jas masas. "Las perspectivas de bienestar y de felicidad en que un momento 
han creído—dice Edmundo Rossler—se desvanecen como el humo; incluso les 
parece su suerte más dura que antes; porque la revolución, provocando pertur-
bación, Inquietando el capital, tiene siempre consecuencias económicas desagra-
dables." Luego, pasadas las Jomadas sangrientas del 23 al 27 de Junio, la Asam-
blea nacional republicana confirió poderes dictatoriales al general Cavaignac. 
Después, habiendo cometido la Asamblea el error de dejar a l sufragio directo 
del pueblo la elección presidencial, el pueblo no eligió al general republicano 
Cavaignac, sino al representante de las tradiciones monárquicas napoleónicas, 
a Luis-Napoleón Bonaparte. 
Ningún Gobierno puede moverse fáci lmente sobre un fondo de imaginaciones 
excitadas. En un régimen democrát ico m á s que en ningún otro importa trabajar 
por la rectificación del pensamiento colectivo, que hoy está en parte impregnado 
del veneno de la utopía. Hay que trabajar por la educación de la democracia, 
formando no la mentalidad rutinaria y anquilosada, que se opone a las reformas 
justas, sino ese fondo de sensatez y de cordura que las hace viables y que es el 
gran tesoro de los pueblos superiores. NI la concepción integral del capitalismo 
con su antihumana y anticristiana libertad económica, n i el comunismo, des-
tructor de todos los valores de la civilización, pueden ser la solución del porvenir. 
El pueblo necesita que se le enseñe la verdad moral, esa verdad que no pasa 
con los cambios de régimen y sobre la cual se funda toda forma de convivencia 
humana. El sentimiento del deber, que hoy aparece debilitado, es la primera 
condición para que todos subordinen sus egoísmos personales al imperativo so-
cial. De esa suma de pequeños sacrificios se forma el fondo común de solidari-
dades de que los pueblos viven. 
Por desgracia, es de temer que desde el campo de la política se hostilicen 
las luminarias que orientan al hombre, los focos de vida moral que forman sus 
«entimientos: la familia, la escuela cristiana, el templo. 
Se impone como un gran deber un esfuerzo de propaganda. 
Salvador M7NGF1JON 
L o d e l d i a | H ( M D E S E M B A R C A P R E P A R A B A P A R A A Y E R I L a C á m a r a , c o n t r a l a p r o p o s i c i ó n d e O s s o r i o 
Fuerte, dentro de la ley 
A g i t a c i ó n p o l í t i c a e n I n g l a t e r r a 
Macdonald ha conferenciado largamente con Snowden, los orga-
nismos financieros y el secretario del Rey. Se estudia la forma 
de llevar a cabo las recomendaciones del Comité de economías 
E l debate de ayer tarde en el Con-
greso, no ; obrado, por cierto, de eleva-
ción doctrinal, ofrece una enseñanza po-
lítica que conviene poner de manifiesto. 
Dejemos a un lado la endeblísima ale-
gación del señor Alcalá Zamora, que 
apenas pudo hilvanar unos cuantos so-
fismas, y extraigamos de su frondosa Hubo nueve muertos en un encuen-
P A M O I R I G I R E N W 
L A 
El estado de guerra en toda la isla 
oratoria la única afirmación precisa: el 
Gobierno necesita usar poderes excep-
cionales para salvar la República, 
Lo primero que se piensa, ante «ata 
paladina confesión, es que no valla la 
pena haber hablado tanto de la caren-
cia de un régimen de derecho, para ve-
nir a caer de lleno en pleno sistema de 
arbitrariedades gubernativas. Mas no e3¡ 
este aspecto el que aquí nos interesa. 
En todo momento, y mucho m á s aho-
ra en que el fermento de anarqu ía ha' 
llegado a todas las capas sociales, es i 
preciso poner en manos de los Gobiernos! 
los resortes necesarios para poder hacer 
frente a las fuerzas disolventes de la 
sociedad. U n Poder ejecutivo fuerte en 
la actualidad es m á s necesario que 
nunca. 
Mucho tememos que en este orden del 
cosas la nueva Constitución sea uní 
obstáculo para los Gobiernos. E l espí-
r i t u que, según nuestras noticias, do-
mina en la Comisión dictamlnadora, pue-
de dar por resultado una serle de t ra-
bas que imposibiliten una acción eficaz 
del ejecutivo. 
Las consecuencias pueden »er muy 
graves. U n Gobierno mediatizado en 
extremo puede llevar un país a la anar-
quía. Y cuando la reacción sobreviene, 
la que padece es l a ley, que tiene forzo-
samente que ser desbordada. 
Por eso nosotros, lo mismo ante po-
deres dictatoriales, que frente a excesos 
parlamentarist^, afirmamos una y otra 
vez nuestro criterio. Gobiernos fuertes, 
con facultades regladas por la ley. Esa 
es la única verdadera ga ran t í a de la 
sociedad y del individuo. 
La situación de Bilbao 
tro en Guanabacoa 
N U E V A TORK, 11.—Según noticias 
procedentes de Cuba, el expresldente 
Mario Menocal y dos ayudantes suyos 
han desembarcado en la provincia de 
Oriente para tomar el mando de las 
i w í ^ ^1 primer ministro 
"«P noy por la mañana de Lossiemouth, 
/ pasado el día en conferencias con 
os ministros. A l saludar a los periodis-
les dijo que babía terminado el es-
™io del informe de la Comisión de KIT?3' pero la actitud deflniti-
a oei Gobierno no se de te rminará has-
« que se reúna el Subcomlté minlste-
'ai encargado de las economías a fines ae mes. 
Macdonald celebró una larga entre-
d»n v0^ ministro de Hacienda. Snow-
Rev ^ i ^ 3 visitó al secretario del 
«Ir Clive Wigram. 
ta^SP8, 11,~-En Bownlng Street 
han di, ^ ^Portantes consultas, que 
la preíiH .mas de cuatro horas' baJ0 Residencia de Macdonald. 
«ente ministro ^ Presto al co-
tonde, i L 3 pwit03 de vista de lo9 
cierne a , Cos 'mS^ses en lo que con-
eliBfftrrv, I Oclusiones contenidas en 
M a S L Í 1 Comité de economías. 
atante? H 1reCibió lue°0 a ]os rePre" 
fieros. 3 establecim¡entos finan-
acUtud̂ 116 eI Gobierno ñ a mantenido 
^ necesiS ^ conci?n?a en la 
Pnesto Ma- equilibrar el presu-
nUaar"niIP na se " u n i r á n para exa-
^míaa. eVarnente el informe de eco-
En i 
^ías^nní011103 Poéticos se comenta 
dlspnt, 10nes del Comité han cau-
en el seno del Go-
^ o h V a í ^ í f 1 SS esr)era que el ^ ¿ e l o a ^ t P un "Sarniento a los je-
Las caracter ís t icas de la política que 
se viene siguiendo en Bilbao desde hace 
tiempo se han exacerbado ú l t imamen-
te y han determinado una si tuación 
anárquica que se traduce en sucesos tan 
lamentables como los ocurridos en los 
últ imos días. De una parte, los elemen-
tos extremistas reaccionan hacia la m á -
xima violencia, y dan el ejemplo de una 
lucha sangrienta e incivil , m á s cercana 
a la cábila que a l núcleo civilizado. Ele-
mentos comunistas tirotean a los so-
cialistas en un restaurante y causan 
tres muertos y varios heridos. La ré-
plica no se hace esperar. A las pocas 
horas, a la salida de un m i t i n comu-
nista celebrado en Sestao, un grupo t i -
rotea a los concurrentes, y cae un hom-
bre muerto y varios heridos. De otra 
parte, los elementos nacionalistas se 
sienten desamparados. Cinco miembros 
del partido han caído ya bañados en 
sangre, y estos crímenes permanecen 
impunes. Los elementos de orden son vic-
timas de atentados, como el llevado a 
cabo contra el periódico " L a Gaceta del 
Norte", donde unos bárbaros prendieron 
fuego con gasolina a la sala de má-
quinas. 
¿ E s posible que se prolongue una si-
tuación as í? Ent iéndase que no culpa-
mos al gobernador de Vizcaya, porque 
la ra íz del mal no es tá en él, sino que 
procede de m á s arriba. La política en 
las Vascongadas ha querido enfocarla el 
Gobierno con un criterio de partido, y la 
mantiene en contra de la voluntad" del 
pueblo, clarisimamente manifestada. Allí 
la autoridad parece actuar al servicio 
de los intereses del socialismo, direc-
ción que se ha impreso desde aqui con 
cerrado criterio partidista que desoye 
todas las advertencias de la realidad. 
La consecuencia no podía ser otra. Cuan-
do los gobernantes no quieren serlo por 
igual de todos los ciudadanos, el resul-
tado es una inquietud y una irr i tación 
propicias a todo género de desmanes. 
Por fortuna el Gobierno parece decidí 
director del Banco de Inglaterra, ha re-
cordado a Snowden la frase célebre del 
barón Louis sobre la buena política co-
mo base de las buenas finanzas?, 
No sabemos. Pero ciertamente la si-
tuación económica y financiera domi-
na la política bri tánica, sobre todo des-
de que el informe de la Comisión de 
economías explicó con una claridad me-
ridiana la verdadera si tuación del pre-
supuesto inglés. ¡Ciento veinte millo-
nes de déficit en 1930-31 cuando el m i -
nistro de Hacienda esperaba un peque-
ño superávi t ! Se explican las salidas 
de oro, la fuga de capitales y la baja 
de la libra, tanto m á s cuanto que existe 
el convencimiento de que el Gobierno 
laborista es incapaz de llevar a cabo 
las reducciones propuestas por la Co-
misión May. 
En efecto, la parte más importante 
de las economías propuestas se refiere 
al paro forzoso. Asciende a 66 millones 
de libras esterlinas. Para conseguir es-
ta cifra se propone: disminuir en un Aplaudiremos que así lo haga, pero al 
20 por 100 el importe del socorro; au- mismo tiempo insistimos en q U gran 
mentar entre un 25 y un 35 por 100| parte del mal procede de no haberse 
las cuotas del Estado, los obreros y los respetado en aquellas provincias la vo-
patronos, y extender el seguro de mo- luntad popular, 
do que alcance a todos los empleos. De 
este modo los oficios que no tienen pa-
ro, o lo tienen en raras ocasiones, sos-
tendrían a la Caja del seguro y alivia-
r ían así las cargas del Tesoro. Ahora, 
el aumento del socorro a los parados 
ha sido bandera de combate de los labo-
Han sido clausurados todos los 
Centros sindicalistas de la provincia 
y detenidas las Juntas directivas 
Un alcalde recibió equivocadamen-
te una orden de los comunistas 
ANUNCIO DE HUELGA DE PANA-
DEROS EN S E V I L L A 
MENOCAL 
fuerzas Insurgentes que intentan derri-
bar el régimen presidido por Macha-
do.—Associated Press. 
9 muertos en un encuentro 
H A B A N A , 11.—En un sangriento 
encuentro habido en Guanabaca entre 
un grupo de revolucionarios y fuerzas 
de la Guardia rura l han resultado nue-
ve revolucionarios y un cabo de la 
Guardia rura l muertos. Hay además 
seis personas heridas de gravedad.— 
Associated Press. 
* * » 
H A B A N A , 11.—En vista de la grave 
situación creada por el movimiento re-
volucionario, el presidente Machado ha 
declarado el estado de guerra en toda 
la república.—Associated Press. 
Amnistía para los rebeldes 
LONDRES, 11.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que, a pesar de 
CORDOBA, 11.—Esta noche, a prime-
ra hora, se notó un movimisnto poli-
ciaco. Se vió que los guardias de Segu-
ridad acompañaban a determinados in-
dividuos que sacaron de la Casa del 
Pueblo. Se supo que el gobernador civil 
: celebró diferentes conferencias. Por úl-
1 timo, cerca de la una de la madrugada, 
• recibió el gobernador a los periodistas 
en su despacho y les manifestó que tu-
vo noticia hace tres días de que se tra-
maba algo en la provincia. Se anticipa-
ron, en Córdoba algunos impacientes co-
munistas y hubo la manifestación de 
que se ha dado cuenta. Esta manifes-
tación, la detención de uno de los indi-
viduos comunistas que se insolentó con 
el gobernador, dió origen a unos re-
gistros. 
Posteriormente, al atardecer, se supo 
por cierto alcalde de la provincia que 
había recibido una orden equivocada 
!de los comunistas, por la que vió se pre-
paraba la huelga revolucionaria entre 
' campesinos. Hay que advertir que en 
algunos pueblos de esta provincia, al-
caldes y concejales son comunistas o 
sindicalistas. Inmediatamente que el go-
bernador supo esa noticia, envió al abo-
gado don Angel Delgado, que viene sien-
do delegado suyo en todos los conflic-
tos sociales, el cual trajo del pueblo ci-
tado la orden e instrucciones que lle-
gaban a los sindicalistas. Esta orden iba 
escrita en un pliego de papel de carta 
con el membrete del periódico titulado 
"E l Campesino", y la firmaba Pedro Al -
gaba, que es el agente más significado 
de los sindicalistas. 
El gobernador se puso al habla inme-
diatamente con todos los comandantes 
de los puestos de la provincia, y ordenó 
la clausura de todos los centros en que 
se reúnen los campesinos y elementos 
sindicalistas o comunistas, la detención 
de las Juntas directivas, y otras precau-
ciones. Así se hizo, figurando entre los 
detenidos en Córdoba, Pedro Algaba, con 
quien hablaron los periodistas en el Go-
bierno civil, y negó los hechos que se le¡ 
imputan. Pasó a la cárcel. Hay otrosf 
cinco detenidos. 
Como se habían enviado-delegado? co-
munistas a todos los pueblos, éstos no 
han sido aún detenidos. Parece que lle-
vaban cierta contraseña, y la orden de-
cía que la huelga revolucionarla no se 
efectuaría hasta que se presentara el 
delegado, y nunca antes del día 11, 
A l presentarse la Guardia civil en el 
i pueblo de Villafranca, detuvo a la di-
rectiva, que encontró contestando la car-
¡ta orden, dándose por enterada para 
¡efectuar la huelga. Desde media noche 
|se cachea en Córdoba a todos los tran-
seúntes. 
Huelga de panaderos en Sevilla 
Se pedía en ella el reconocimiento de los derechos individuales 
conforme a la Constitución de 1876. Durante la discusión se pro-
dujeron algunos incidentes. Ante la opinión expresa de la Cámara, 
el señor Ossorio y Gallardo retiró su proposición 
HOY CONTINUARA LA INTERPELACION SOBRE LA LEY ORGANICA 
DEL PODER JUDICIAL 
Gente, mucha gente. Pasillos y e9ca-i dicial. Pero a ú n esa se esfuma entre las 
ños animadísimos. Expectación. ¿Como 
en los días de las grandes figuras tribu-
nicias?... Acaso no. L a C á m a r a es una 
pura "mediocritas" y sin el "áurea" del 
poeta. De todos modos, hay un debate 
en perspectiva y no del tono gris que| indignación del presidente, un rato de 
ha teñido el ambiente parlamentario los expansión, voces de "es un chulo", ¿Qué 
pasados días. queda ya de la propuesta de Ossorio? 
Ligeros escarceas, ruegos, minucias 'El úl t imo resto se lo llevan por delante 
sin importarcia, y en su escaño del cen-| las parrafadas de Saborit y Galarza. 
risotadas, entre el autént ico tono parla-
mentario de las masas gubernamentales, 
que se exaltan al oírse l lamar por el 
señor Niembro indignos de las Cortes 
Constituyentes. Fuertes campanillazos, 
- / T - f f j / . 
O S S O R I O 
tro del hemiciclo, surge rechoncha, llena,! Oratoria campanuda la del último, de 
la figura del señor Ossorio. Le ha r í a (frases que se apoyan en el eco de la 
falta la toga. Sin ella no tienen sabor j anterior y aún se repiten fatigosamente, 
sus "poemas" jurídicos. Don Angel no i Tópicos a granel. Y en el -elato concre-
siente el Parlamento. Nunca triunfó allí to de los hechc:, cuán escasas las afir-
y acaso por ello no se cansó en sus bue-| maciones contundentes. Parece.... hemos 
nos tiempos de zaherir a l a decadente oído..., se nos dijo en confidencia... Y asi 
institución democrát ica . Pero ahora nos habla de don Galo Ponte, esgrime 
"apoya" a la República y quizá confia-; acusaciones de etnspirador contra el se-
do en este apoyo vibra su voz para de- lñor Fuentes Pila, de cuya acusación dió 
SEVILLA, 11.—El gobernador interi-
no, presidente de la Audiencia, señor 
Del Rey, dijo a los periodistas que la 
huelga de Ecija continuaba en el mis-, f en(jer algo que debió suponer fracasado'la casualidad que se perdieron las prue 
¡mo estado, y que esta noche se celcbra- primer instante en atmel a 
ría allí una reunión de patronos y obre-,aesae ei pnmer instante en aquel am-
aros, para ver de llegar a un acuerdo. biente parlamentario. E l orador no sor-
| Los panaderos—añadió—han presenta-! ndei E3 el Qssorio de todos los días 
do el oficio de huelga para el jueves 
MACHADO 
que el Gobierno cubano Insiste en afir 
mar que es dueño de la situación, si' 
guen recibiéndose noticias de Cuba dan-
do a emplear la m á x i m a energía en el ¡do cuenta de sublevaciones y desórdenes 
castigo de pistoleros y alborotadores, en diferentes puntos de la isla. 
Un despacho dice que el Gobierno del 
eneral Machado ha ofrecido la amnis-
t ía a cuantos rebeldes depongan las ar-
El ejemplo de los agrarios 
En el Centro obrero de Rubio—conti-
nuó diciendo el gobernador—, se cele-
bró una reunión, en la que acordaron 
los obreros declarar la huelga general 
en dicho pueblo, por solidaridad con los 
huelguistas de Ecija. 
Dijo que le había visitado una Comi-
sión de obreros de productos químicos, 
solicitando hiciera gestiones cerca de la 
empresa para que sean readmitidos al 
trabajo unos 70 obreros que han queda-
do fuera de la fábrica. 
Terminó manifestando que en la pro-
vincia reina tranquilidad. 
Acción Nacional en Avila 
A V I L A , 11.—Ha quedado constituido 
mas en un plazo de veinticuatro horas,'en ^ v i l a el Comité provincial de Acción 
sin m á s excepción que los jefes. ¡Nacional, que t endrá un ca rác te r estríe 
La huelga de los empleados de t r a n - ^ ^ Q t e agrari0i LQ integran los siguien 
vías de la capital, en número de 2.400, tcs señores: Presidente, don Angel de 
—. contribuye a aumentar el malestar rei-:r)}eeo. vicepresidente, don Antonio Ber-
A la salida del Consejo de ayer, el:nante en la isla> j ^ . s ^ . tesorero> don josé M a . 
Gobierno facilitó una nota clara y con-
creta acerca del alcance de los prime-
ros pasos de la reforma agraria. Ya era 
hora. Había llegado el problema del 
el de los m á s y los menos, el de la cal 
y l a arena. Y por sus labios desfila la 
consuetudinaria terminología de jur id i -
cidad, civilidad, todo el formulismo que 
hizo endémico en los úl t imos años de 
has. Y para colmo, un vituperio ofen-
sivo, un ataque violento, desdeñoso, a ¡a 
Magistratura española. La tesis del ora-
dor equivale en cristiano a esta otra: 
Tenemos que detener gubernativamenle 
a los sospechosos, porque los jueces es-
t án pervertidos y no sirven para nada. 
Asi lo entiende un diputado que gri ta : 
fiebre demoledora y que ahora se le vie-: "Que se les aplique el método Azaña". 
ne encima. Nadie le interrumpe. Se le| Evidente, que con ese negativismo 
apasionado, con ese gubernamentalismo 
borreguil, sobran todas las garan t ías in-
dividuales. Por ahora basta con decir 
escucha atentamente. ¿ F r i a l d a d ? ¿Res -
peto? 
Una incensada al Gobierno. Tras ella 
la censura apasionada y convencional al ^ue hRy ^ salvar a la República y 
la Dictadura y al Monarca destronado. encontrar enemigos en todas partes, en 
Luego la increpación al rebosante banco! el clero> en las derechas, en el Ejército, 
azul, y el canto a la libertad, a los va-| en ^ aristocracia, hasta en la distin-
lores morales de la democracia. ¡Garan- 8'uida clase judicial... 
t í as individuales de l a vieja y sabia! E1 señor Ossorio retira su proposición. 
Constitución del 76! Mira a l a s izquier-¡Le Internaba tan sólo que la Cámara 
das cuando recuerda a la Dictadura, ge'reflexionara- Y como ha sido un modelo 
vuelve a las derechas para presagiarles, ma-mni-m-m" c • w & m & 
Sánchez del Cerro cand¡-iria Mar t ín San Pedro; secretario, don.d ías de lucha y de tristeza. Ea un dis-' 
, ! Fernando Sánchez de las Matas; voca- curso para todos los gustos. Y, sin em-, 
dato a la Presidencia 
L I M A , 11.—Ha llegado a Cuzco élirenzo Muñoz. 
ristas, especialmente del ala p i e r d a l o a un fogtante crítico, en el cual 
del partido Durante la campaña ^ L í a *necéi»iÍO desvanecer muchas in- , 
' ^ l o a o ^ ? llE'mamient0 a los je- l tora l el grlt0 ÍUé Trabajo o medios sobre ^ ando en ^ coronel Sánchez del Cerro, que ha anun-| 
Mticos n°Í?3^os ^Portantes partidos de subsistencia", y conseguido el Po-i Jorvenir. ^ palabras de la nota no ciado su proposito de presentarse can-: 
confprJ* .dlsc1ltir las economías en|der, uno de los primeros actos del Go-¡* an lu(rar a du(lat,. a hay reforma¡didato a las elecciones presidenciales.! 
encía aun c„ —r.A ^ « . i b i p m n Mnrdnnald fué aumentar la i J . 6 . , . _ _: i F.l mrnnpl Sánchez del Cerro ha sido, 
les, don Juan de la Puerta, don Cesáreo 
Palacios, don Arturo Canales y don Lo 
que se celebrará pro- íb ierno 
cuant ía del socorro, 
agraria se indemnizará a los que siem-
jbren. El Gobierno quiere advertir que 
El coronel i 
entusiastamente recibido por sus par-
o c a s i s m a g u a 
« t a s 7 5!mana Próxima 
Í Ü ^ á n l o , ^ ^ 3 parece sei Con tod0' lc\JUftÍÓTn trafciende ?eien ningún caso el que dedique sus a"fa-;tidarios. 
E ^ e s t n , aiech03 de equilibrar el la politica partidista. La situación ha neg a &las laboreg de la siembra será! Ante el ediflclo_ del partido 
^ i r á sacrifiT ^ doble esfuerzo que llegado a tal extremo que nadie cree 
>aia cías» í l03 a la3 clases pudientes que pueda ser resuelta, sino con el es-
fuerzo de todos. De ahí las reiteradas 
sugestiones y demandas en favor de un 
bargo, don Angel se sienta sin que se 
escuche un aplauso, sudoroso y satis-
fecho. 
Alcalá Zamora le contesta sin contes-
tarle, perdido en la selva poblada de su 
retórica. Con la dialéctica del latiguillo 
í n d i c e - r e s u m e n 
12 agosto 1931 
^ ¿ ^ i ^ 0 , ^ " 3 la ™ ™ estéril-
obrera 
* * » 
en la Bol-
aprista i 
despuérdespoTacíJ T p ^ r s u " t r ¡ b a > e ha registrado un encuentro entre do9| 
jo y su dinera bandos políticos enemigos. Entre los I 
La vida en Madrid Páj^. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
La indispensable para la limpiezaies muy fácil hacer un discurso a las Deporte» .: . . 'V.!!!!!!!;]!Z!! ' 
de útiles de cocina nubes. Nunca nos ha sabido a más vacía 
y campanuda la elocuencia de don N i -
Pá : 
j .cmino.? se cruzaron varios disoaros re- TOLEDO, l l . - S e ha acentuado el es- ceto Que la reVoiución no ha destruido 
Por tardía que sea la manifestación, grupos se cruzaron vanos cusparos, re- t i . d j rio Tajo Lag aguas bajaron . . . . , nnr.n„a * i M 
^ o podemos menos de aplaudirla. Con-isultando vanas personas hondas. La Po-; 80 Jcentímetros dá nivel- corriente en ve- la legalidad porque estaba destruida. 
Gobierno nacional. Los conservadores! t r ibyirá en mucho a tranquilizar a la licía tuvo (Iue intervenir para disolver rano< Reducido el rio a arroyo, en para- que hay que fundar la nueva propiedad 
ven la idea con desagrado: se les llamai0pini6El agrarfa y esto es importantisi- a los grupos y restablecer el o rden . - jes anchos ofrece curioso aspecto. Mu-jen el c¡miento de la justicia social que _ i ~ u J« ~~J~<~ =o^tai«/,r^c „i ^„:A I *^r~ 0 J .. . _ . . r — i Accnnintfui Pres». chas personas cruzan andando por esos! , __. . , ^ ^ . 
¡sitios y por presas secas, descubiertas el Estatuto del l o de abril es el código 
en altitud considerable. Los molinos y de la República... Apenas se estrujan 
^ : - ^ ha ofrecido BU CO0Peración, ¡ p o ^ h ^ ' T " ¡ s i m e í f t e S S T h o S ^ d M ^ f t o ' ^ S í ties ideas del f á r r ago de los periodos 
l ibra/ Ûn crédito de 50 mi-¡Pcro dGsde 103 bancos del Parlamento. ¿0 hasta él desde las organizaciones! l i r a s 6X1 j o y a s iSar agua iargamcnte. Se ha suspendido alados del presidente del Gobierno. Lue-
S la â on-da6^21?"1*13- ¿ P o r ^ ba-|Esta Parece ser l a solución m á s gene-(Campesinas. Estas han sabido mostrar! o — el riego de calles y paseos. E l abastecí- g0 el ataque a la Consti tución vene-a-
ÍA^5 ^el Ban eSa? revisar el r&lmente aprobada, pero se rán las c i r -en ia ocasión presente cuál es la acti- M I L A N 11. Ayer, una señora de|miento público ha sido igualmente re-
de pjT -C1 ̂ 'Sold poin 
^ 1:1 ^aanfil111181 caída inexpUca-ia ^ hora de exigir sacrificios al p a i s J ^ p e r o r o es sófo el Gobierno quien,Associated Press 
P56 61 BanrTf101, se había anunciado a la hora de conquistar la impopula-1 m¡ rece" apiaUc0.'ES indudable que ha 
r^eBoarrfv.5^110131 y el Federal ridad- a lo menos momentánea . Asi oürado tanto por propia Conviccif-
^ ex^iioo"^ Francia se ha;0"115^110^3 ^3 que decidan. Porque la tud positiva que conviene observar cuan-Nueva y o r k de paso en Milán, Mrs. I ré 
Pasado la i - l Hasta el miér-j ^avedad de l a situación br i tánica exi-do Se plantean cuestiones de esta ín- ne Co]eman olvidó en un taxi un bolso 
!? .Sanco f J i ° x a estuvo sostenida!°e remedios extraordinarios. doig y Se habla de reformas que en el en el que {Xev&h2L alhajas por vaTSr de 
R. L . ¡fondo todo el mundo reconoce como ne- niicve miiioncg ¿e liras. La Policía bus-
~— — ' cosarias. Lo prudente y lo patriótico cn,có jnmejiatamente al chofer, pero éste 
UN PUEBiO INCENOWOO EN IjflLíS • , ,cs-mo-m^ había preEenlado ya ^ ^ 9 ^ ^ 
*  o  
^ C i 6 n una v ^ (llle cesó ^ in- ! 
5 2 ^ 50 Sl lon c^ccrtado el eré- ~ 
^ e n ^ j o do Inglaterra. Quiso 
^Puesta l l raercado. Si e5 
* ^ más 1 ao na Podido 
Pesimista. 
p  ser más 
Uva de los interesados, sino la forma• central de F0iici- , 
• Ide colaboración que supone oponer a 1 ^ . ^ 
ROMA, 11.—Telegrafían de Trente a un proyecto otro, buscar, en suma, losl J 
entregando las 
¡los diarios que los daños causados por'caminos para hacer viable, con los me-aos r> Vi.cu.lU 
leao^ ^""esponde estudiar;el incend 
ducido a la cantidad indispensable para de la que "sólo hay un articulo, el 
la limpieza de los útiles de cocina. j 16, de aceptable redacción". Y " t ra ído 
Persisten restricciones en el suminis- los cabellos.. el impr0perio al ar. 
tro de electricidad. E l alumbrado publi- ^ ^ ai ai , . 
co es casi nulo. 1 ticulo 11, para rendir tr ibuto a la gale-1 
— ~ ! r ía de los energúmenos. 
¿£ Un obrero español muerto: De ahi va declinando hacia la nada el¡ 
g j ^ París debate. Un acto de saínete es la ínter-i 
» , vención ulterior del señor Niembro. No i 
11.—En Choisy-le-Roi ha sido ba quedado flotando en el ambiente más: 
muerto un obrero español Ha- que la últ ima, la única dea ^jó.Uva ac 
igenio Vergel E l cadáver pre- 0 par ¡amentar i smo. La que pronun-^ 
. . . . . E l ^amico seguido por ios agrarios ¡la violencia; en caicrao,- la acutuu pu- .:*;uw*uit una cemoie aenda en la gar-¡ 
^ ^ « a l m e n t e . ¿Seráj Las autoridades han adatado medidas i tiene el valor ds un alto ejemplo, válido sitiva hace reflexionar al Gobierno y,7ganta, producida posiblemente c m una,010 Para terminar su rectificación el se-i l0,mo dice 
^ e Mon? ímancie- lpara acudir en socorro de los damnifi-lio mismo cuando se trato de la deten- echadlas bases de una .labor • sólida y navaja de aieitar. Se cree que se t r a t a | ñ o r Ossorio: Que ningún español sea de-
atagu Norman, el|cados. sa'de intereses que de la defensa tfcfütíí Ide uü suicidio. tenido gubernativamente, sin proceso ju-
Del color de mi cristal (La 
prisión de don Felipe), 
por "Tirso Medina" Pág. 8 
Lucía Miranda (folletín), por 
Hugo Wast pág . 8 
—o— 
PROVINCIAS. — Sumario contra ' los 
enfermeros declarados en huelga 3n 
Barcelona. — L a Generalidad acordó 
ayer el viaje de Maciá a Madrid.— 
Se construirán en Cádiz dos hidro-
aviones.—Arden medio millón de pi-
nos en la provincia de Pontevedra 
(páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.-Parece que Mone-
cal ha desembarcado en Cuba para 
dirigir la Insumbcifo contra Macha-
do; se ha declarado el estado de gue-
rra en toda la isla.-Hay una pisto 
sobre los autores del atentado contra 
reaoíó ayer largamente con Snowdm. ! 
los financieros y el secretario del Rpy ! 
(páginas 1 y »). 
Mlérfole» 12 de aposto di» 1011 ( 2 ) E L DEBATE 
de reflcxlón-y serpnldad. pues... ee acabó lo, a quien ruepa que atienda las petl-lganza. y que ee la Cámara la que va' 
ei aeDaté^ y todos tan satisfechos. clones formuladas por los obreros y em- a decidir ai se les pone en libertad o no. 
» • / pleadOi de los puertos de España, que; Por lo que respecta al presente > al 
I 3 QA^ Í f t í l tienen hechas a las Juntas de las obiap porvenir, nosotros, para la defensa le 
i i € l O V O l U i l de puertos. Pide también que se resuelva la República, que estimamos Inconmovi-
cuanto antes el abastecimiento de agu&i> ble, pero que se ve atacada por los ex-1 
Santander. jtremismoB de la derecha y de la izquior-i 
las condlclo-'da, hemos tenido y tendremos que to-
puertos pesque- niar nuestras precauciones, 
d ^ n «Hn« ^OS gran nÚmero de r0!- I E l ministro de la Gobernación dice 
^ , , . . A1 ministr0 de la Guerra le pide queque tiene noticias que contradicen las 
w ^ f ^ f Jefe del Gobierno j se intenelflquen las construcciones nava- not-cias de su señoría, respecto a los 
S I r Z ' l ^ L t Mar5n!V, Trabajo. Justi- en la Factoría de Reinosa. para tv.- . . ^ gubernativos dé Bilbao. 
Tin R ^ R ^ A Í ^ y. aobernacIón. lar que queden sin trabajo centenares de H En cu8anto a la veintena de presos que 
un ¡SECRETARIO da lectura al acta'obreros. — 
de la sesión anterior, que es aprobada. 
Prometen varios diputados. 
LOS CONTRASTES DE LA PAZ 
rxisten en Barcelona, cuándo el señor: 
Pide al ministro de Instrucción púbh- üssorlo y Gallardo fué autoridad en' 
ca que se atienda a los maestros de San- aquella capital, los presos gubernativos 
ÉfJÍÉí5fflM AIí?NS,0 , ?e. Ia RiinoJ:ia soltander, y. por último, dirige Un ruego al n¿ rebasarían esa cifra? ciansta, se dirige al ministro de Fomon- ministro de Trabajo 
HMW-
Recuerda también que en 1919, siendo 
el señor Ossorio y Gallardo ministro de 
Fomento tuvo que ser declaraco ol es-
tado de guerra en Andalucía, y termina 
diciendo que mientras los ataques no 
vengan por el camino de la legalidad el 
Gobierno cumplirá con su deber. (Gran-
des aplausos.) 
Rectificácioncs 
MADRID .—Año xxi . ->Núm „ 
J: - — - ^ L l l í j l ^ 
S i h a y r e f o r m a a g r a r i a , e l G o b i e r n o 
i n d e m n i z a r á a l o s q u e s i e m b r e n 
El Consejo de ministros de ayer se ocupó preferentement 
curso de los debates parlamentarios. Se restablece el ser del 
mensajes telegráficos para la Prensa. Nombramiento del n 
presidente de la Comisión jurídica asesora eV0 
Ninguno de los nrnistiní- que acudíe- Prensa con la denominación ñ 
al Con- les te légráñcoi de Prensa. D e r J 
ejo hizo nunlfestaciones. Tan só'.o el torlr.ando al ministro nm-» ... 
ron a Hac enda para asistir 
«lacio 
¡presidente dijo al llegar: 
inistro nara~»ní^0 lü-
L a p r o p o s i c i ó n d e O s s o r i o 
Un SECRETARIO da lectura a la nro , Un DIPUTADO: t f con los demás 
posición del señor Ossorio y Gallardo, monárquicos? 
^ « r t asl: E1 8efior o s s o r t O Y GALLARDO: El Pefior OSSORIO Y GALLARDO: 
El diputado que suscribe propone a Hablo en nombre de los españoles que Rcroge lo dirho por el jefe del Gobierno 
la Cámara que, sin el menor detrimen- tampoco tomamos en serio la Idea de la respecto a IU actuación frertte al mllils-
to de la confianza justamente otorga-'abdlcaclón. En nombre de los que se han terio de Fomento y dice que el señor Al -
da al Gobierno, se sirva declarar que puesto al aervicio de la República, no rálá Zamora h.i podido recoroar que él 
hasta tanto quede promulgada una nue-'con resignación, sino con entusiasmo, por-1 Re dirigió a Andalucía precisaittlnte para 
va Constitución, las Ubertedes y dere- Que si la República se hundiera, no se- levantar el estado de guerra. , 
chos Individuales de los españoles sean lía un régimen, sino España, lo que se Niega qué en su proposición vaya en-
respetados en loa términos prescritos hundlría ' demostrar do al mundo que era VU(dto el restablecimiento d^l artículo 11 
por la Constitución de 1876 y su legle- ¡"«ipaz de gobernarse por sí misma. e insiste en que sólo pide el de los dere-
lación complementaria. E ' PRESIDENTE DE LA CAMARA: c^or! individuales. La Cámara podrá vo-
Angel Ossorio, M. Villanueva, R. Cam- Petdone ei 8efior O^o^0: V*™ como ha tatlo o no; pero la lev fes eso. Lo cohtra-
palans, Gregorio Marañón, Munuel H. ,ianscurridc? ej ^P1!10 re?iamenta,lo.1con rio es la arbitrariedad. 
Ayuso, Julláh Ayesta, Antonio M. Sbert. cxces?' ^ e} de.bate considero que tiene Dice el Scñbj. Alcálá zamot*. que ellos 
Santiago Alba. J. Fanjul, Anto: 
Villanova, José Martínez de Vel 
món Molina, F. BaSterrechea 
Jofié A, de Aguirre, Manuel de Eguillor, _ 
Julio de Urquljo, J. L. de Oriol, Joaquín Ten&0 absoluta confian^ en que la C á - Lee unos párrafos del Estatuto en lov 'uas que xiuicra, concretas, fijas, Ifetin La libertad ce los elementos monár 
Beunza, José Maria Gil Robles, jÍSúg '"«fa P'Gnsa como yo. Todos tenemos que ique se dlco que el Gobierno provisional : 1 ^ que fuMrn. en tanto llega la dis-u- qU|co8 ,a aquellos qUe Cáperan 
María de Lclzaola " tener presente que una Monarquía muí- de la República reconocerá los dererhr.- ~ 
El JEFE D E L GOBIERNO dice aue!, C,í,ar qtie, MI**VlV° al de.Bast.re co- do .„añade el reñor Ossorio y Gallardo. 
q MíJ.n!al no Pudo sobrevivir a seis anos dé hndlvÜuklM. PUCB esto fes lo que yo pi-
Dictadura. I¿t |ué quiere su señoría, que no. hable de 
pliego de condiciones técnicas v 
—uenae ayer nasia noy no na ocurrí- nistrativas para anunciar el «i 
do nada. Yo no traigo a Consejo nln- al Estado de dos coches corre 
gün asunto. Veremos los que traen los sobre reforma de la redacción d 03 
.lemás. Supongo que nos ocuparemos decreto fecha 23 de septiembre6rtUn Iíeal 
do! curso de los debites parlnmentarins. , . { • ' ^ 
El Consejo quedó reunido a las once de I n d e m n i z a c i ó n a los que SÍembr 
la mañana y tet-mlhó poco después de la 
jiña ' A ,a salida del 
facilitada ta siguiente hOtti" ^ V l i i 
En algunas comarcas de E*n«fl A la salirtci 
H A C E QÜtNCÉ AÑOS S E ARROTO A M ( MNVfA AL ARISMO; TfOY 
SÉ HACE!* E S F U E R Z O S D E S E S T E R A D O S POR SA1A ARLA 
Será uha equivocación mía, pero creo;hnbíamos visto—agrega—esa incompatl 
sión de eéíí punto en la Con?=t¡tuclDn. ubetíados para repartir hojas co-
mo lás de ayer, m ¡as que se invitaba 
no es opuesto al espíritu de ella 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA I Veruerrin imno r^lnhraa Hol TV,1 o l ^ I ~ 1 
presunta si se toma en consideración v L R1ecu^rdo una3, Palaüras del ministro la Constitución del 76? Pues horrada, ol-pregjnta si se toma en consiaeracion. y de la Gobernación pronunciadas el otro vidnrt!, anptpmTtir^r a I n nur» nuiprq en la Cámara contesta afirmativamente. |dt_ pn remara Dpría- " i n «inH,™ vl»Haa- anatematiraca. L,O que quiera «u 
?5P abron tres turnos en nro v tres en'v esta mamara. iJecia sindica- gefior a pero yo me wut>¿0 Gon m argU. 
con?ra en hsmo pide la aplicación de las leyes; pe- mento. Y pido qüe a un ciudadano no se 
^ " ¿ ñ o r OSSORIO Y GALLARDO de ' le pueda Tener detenido más. de velnli-
fiende su proposición. ^ ^ 0 ^ 
Comienza diciendo que no va a ata- mejante |el iu*z' y quc sea igualmente ic^petado 
car al Gobierno. Este ha hecho cosasl Son también palabras del Jefe del Go- t0d08 8 
malas, y probablemente ha rá otra» mu- bierno éstas: "La violencia en nadie, pe-
chas. Esto es propio de todos los Go-|ro menos en el Gobierna", 
biernos. Ha hecho otras cosas buenas.! Tenéis planteado el problema de vues-
que sobrepasan los limites de la verosl- tra propia reconstitución. Si seguís uni-
militud. Ejemplo de ello son las elecclo-|dos corréis el peligro de morir por co-
nes, que dice han sido de una, sinceridad ¡lapso; si os separáis demasiado pronto 
ejemplar. Dudaba la gente de que se ¡corréis el riesgo de no llegar a la con-
abriesen las Cortes, y aquí está ol Par-(clusión de la obra que os habéis im-i , 
lamento, animado de gran alteza de mi- puesto. | vimos drn í ro dpi Estatuto^ piecürjdr de 
ras. Por último, la unión que mantenéis Para vuestra obra necesitáis el concur-:la Constitución. E i táhlo ésta no exlslá. 
..A ésto la Cámara va. a decir qué no? 
Pués tendrá qué pensarlo.' 
El JEFE DEL GOBIERNO: Nos d l c 
el señor Ossorio y Cailarco qu»1 vlvátños 
dentro de la legalidad. Y yo le digo qué 
¡vivimos dentro de lo qué los tiempo.-
nos permiten, dentro de lo que nos e.s 
dable en un periodo revolucionario. Vi-
so de todos, porque son éstos momen-
tos decisivos para la vida de los es-
pañoles. 
Termina pidiendo la unión de todoá 
y advirtiendo que no es posible hacer 
lo que se quiere, sino lo que se deba. 
(Aplausos en algunas minorías.) 
en el Gobierno, es una prueba de vuestro 
patriotismo, que la Historia CJ reconoce-
rá. Todas estas cosas constituyen el cré-
dito que tenéis ante la opinión. 
Agrega que en su ruego a la Cámara 
«e va a referir a la juridicidad de la Re-
pública, 
Recuerda las cartas cruzadas entre él 
y el jefe del Gobierno. 
Yo me había quejado de la prisión 
gubernativa de don Galo Ponte, porque 
me extrañaba que a estas horas el señor 
Ponte sea un preso gubernativo. 
Mi asombro está en que la Dictadura E1 JEFE DEL GOBIERNO 
cometió numerosos delitos, entre ellos'S^1611. hubiese entrado en la 
¿qllé responsabilidades se nos pueden 
exigir por sUspencer unas güránilaí; que 
no existen, y cómo se nos puede pódit 
su restablecimiento? 
En L n l su señoría et-a el mfts purita-
no defensor de los derechos indlvhhia-
les, y, ain embargo, tuvo que pasar por 
el trance de tener que ver cómo se de-
Con tP^ ta r i rm HPI ipfp'claraba el estado de guerra en Andalu- Eniotlces Be verá quiénes Son más aman- decreta esas prislóhes. 
UUÍliesiaCIOn aei leie c.ia Nosott.os también hemos tenido uue .teB y ma6 firmes defensores de la U- El Señor C A L A R I A : Señor Os 
" iMaa» ft-ist» Hot-n hiiHi-rt»*. bertttd. 
del Gobierno 
Los ministros se limitaron a decir qur pccialmente andaluz , las faená, n 
no se nablan despachado más nuc isun- p a ^ o r i a s dd campo para U próv*' 
tos de t rámi te . El señor Álcalá Zamora s embra. no se ejecutan en loios loi 
dijo: Pos donde d^ieran, bajo el temo" d 
—Nos hemos octipado del curso de 'os tlue con la «cforma agraria, m ^ f 
debates parlamentarlos y hemos «ron'e- aquellas tierras a otras msnoi, 
tenciado coh el Señor Jiménez Asúa. que bore,5 f'lf>ran perdidas, 
ha estado aquí para hablar de la mar- Ante ÍA[^ «•umnr?s alarm'stss v ah. 
cha del dictamen de la Comisión de Cons- surdos, el Gobierno do la RepOblica de 
ro ya todo eso está en la no- clara en todo caso deben VerUW 
se las labores del tiempo a Uso y eos 
tratado en el Conseje «t faclMtó t"««bre de buen labrador, contonne »¡ 
«te decreto de 7 de mayo, y que siempre ou, 
Por reforma agraria o expropiación 
NOTA OFICIOSA ^ se alterase el régimen de prop^ai 
Prchldcnclii.-A propuesta leí Prest- o de arriendo, las labores hechas pai-ala 
.dente del Gobierno deliberó «ohre *.l exir preparac ón de la cosecha serla» itmem 
Rn,PUa r an?0"grT-,sc ! n f PUr?1'a i M so de los debates p a n a m e n t í r i o s e .-it .r- r t izrt** por aquel que deba levaflUf k 
180I, a las nueve de la noche t i r a pro-; , . . j , „ i cnoprha r» nnr «i fefa^r." ia 
'testar contra la libertad del general Mo- 'tenciones eventuales de los mismos liftb ^o e.ha o por el Estado . 
I I y atacar así al Gobierno. La de?ean do ei primero y principal de los as-mloSi MHTAC n c AMm 
también aquellos que piden, en cambio, a discutir el de la Constitución. E! Go {VUIAO U t AlVirLIACION 
.uo continúen en la cárcel los extremlB-julerno con todas las deferencias a <"uar-| La parte mis aliente del Cornejo fui 
tas de izquierda, Pero yo digo que el ^ar respecto de la Comisión parlame'i la que Se dedicó al examen de 1» mír 
trato debe ser l^Ual para tod is. tat.,a y ^cnnodpndo la t r a n s c e n d í - l a cha de los debates parlamentarios P ¿ ' 
procesado por el Tribunal Supremo. ^ n c l ó con el presidente de aquella, se- próximo debate constitucional, v. por 
El señoi ü .SSOruo V GAi.LAUDU: iñof Jiménez Asúa insistiendo en el de- tanto, a los trabajo! de la Comlíióh dic-
En ia cárcel está en callead de preso gu- seo dé ade.'anlar cuanto fuera posüVp ei taminadorn. Con este fin 8e habla ciu-
bernativo. ¡debate de la íuy fundamental ante ific do al presidente de la misma y, en eíec-
El señor GALARZA: El Gobierno es-:Corteg tó, el sefior Jiménez Asúa, que e-->tuvó 
timó que a los componentes del Gablne-, ^onomía .—Concediendo natHcina ex- en el Consejo, Informó debld&men̂  »] 
i W U fflíWf fl l0> al,,mnos de ln-s ^Poniendo ai mi.mo <A¿> 
Ú é m ^ m ^ P t t m W ^ ^ m V é elCUBlM de \ n m ^ m industriales q u ^ c u á l era el criterio de la Comisión íü 
fortuna, circunstancia muy íameniabie, teniendo aprobada* en los exámenes ex-¡aspecto tan interesante de la cuestión, 
'juedó en España, y quedó detenido. Yo, traordinar'.os todas las asignaturas ds- j Sabido es que el Gobierno deseaba ?de-
que soy Un rhode«tO diputado... !«ppn lograr un avance en la carrera o lantar todo lo posible la discusión rte la 
I 'terminarla antes de ingresar en Hlaa. 'Constitución, aunque para elln fuera ptí« 
l i l l a frase POCO p a n a n i e n i a r l a ; inílnicplón.-Disponiendo que ios d» ciso discutirla fragmentariamente porll-
I egadois de Bellas Arti»s se ponsifí.v-n tulos a medida que la Comisión los fue-
El eeñor OSSORIO Y GALLARDO; Y jcomprendidos en el articulo segundo ca-|ra dic taminando, y dejando parí el fi 
director general r.e Seguridad que,pítl , ln pr|mel.0 del reglamento de la* nal la discusión de la totalidad. EÍÍW 
pasar por esta triste, pero honrosa expe-
Sl al-
uno de cohecho7dél que si el autor noicuando el Beñor Ossorio y Gallardo es- ta de lo dicho por el jefe cel Gobierno 
puede responder, porque ya murió, sí los|ta,5a pronunciando su discurso, sin sa-
coautores, entre los que se encuentran ¡^er el texto de la proposición, al cono-
funcionarios y jefes militares, a quienes,"rio, le hubiera sido difícil concertar 
no se les ha Vdgido responsBbilldid al- lo* dos textos. Y es que son dos textos , Kl s,enor S E M B R O : Se suma en par-
guna. Recuerdo que a uno de ellos se distintos. * f i J » proposición del señor Ossorio y 
le dió un plazo de cinco días para que Quien conozca la dialéctica formida-1081'81^0'.^ la P^te-dlce—que se reíle-
N 
-nmisioñes pMVtnclaten de Monumento» deíéos del Gobierno fueron también «• 
Ihe escuchado u señoría sin Tmerrum- ÍM«Ut»l»É.- Presupuesto adicional le las puestos en su debido tiempo al pre-i-
tienda Y oué hemos hecho' Pües le-í Kl señor SABORIT: Nosotros estamos pirífe. W f M do construcción de la prisión p:o-;dcntc de la Crtmara, del que obtuvier n 
vantarío"cuanto antes ' " !conformes con lo manifestado por el je- El sefior OSSOUÍO Y GALLARDO: ivincia' de Granada. Determinand » las;la aprobación, tanto más porque la (tpi' 
El señor CASTRILLO, que tenía pe- fp del Gobierno. Si la Constitución os r'etdún I " - l l juventud que se desborda, haecs para e¡ rescate por el Estado dejnlón del señor Bestelro ha sido en HA 
dldá la palabra renuncia a ella, en vis- tuviera promulgada, no acceder a lo que Un DlPt 'TALH) fie la ininoria radical- 09 i, me* cedidos pnr ta Corona a tttu-imomento la de no interrumpir las 
el srñnr OssoHo y Gallardo p^ri^, sena socialista: Es la vejer. que asquea. ||0 ^ antiCiesls. Admitiendo la dimlalón stones. 
Mmrítkm l | |A | |Ui l l*• lS !LHS2d,t , • ^ en ch-cuni.tanria^. El ?oñor OSS.mio Y tJALLARDO: ip l seriot. Ossnno Gallardo del catgo dej Pero el criterio de la Comisión M 
VanOS incidentes darnos ^ ^ ¿ g f ^ 8 » l ^ ^ ^ ¿ m - * ^ no J p m é m * de la comisión jurídica M - i a p a r l a . segün parece, del que sustenta 
iré a la defensa de los derechos Indivl-
bertad; pero no así el señor Fuentes Pl 
la. que lleva veintitantos días sin que 
nadie le haya tomado declaración 
Al ratificar la confianza al Gobierno.'parlamentario es agraviar a la juventud sora y nombrando a propuesta de la pro- ei Gobierno, por sntendM que tío purde 
sabíamos lo que eso significaba, no i ^ - que se sienta en esta Cámara. pia comisión para el referido cargo al dejarse para el fina! la discusión del» 
noráhamos la política que iba a seguir. El PRESIDENTE DE LA CAMARA señor Sánchez Román. totalidad, ya que habría cierta desorlen-
Sabíamos, por tanto, lo que votábamos llama la atención al diputado, y ic dice ciomunlcrtcione*. - D e c reto réstenlo, itaclón al discutirse los títulos suelto», 
i duales.- Termina diciendo qUe ftb hay deH-cho que en las palnhras del señor Ossorio y r.icncj0 e| servicio de conferencia* tb Hav quien a'itmahn tambiétt que, «pm-
Agrega que es una vergüenza que <n M entreten^- al pHs con poliUquetns gallardo no ha habido agravio para ha- «nra^ílWBltlIl l l l i l lKiitM^^ lodofl los títulos, tt* enlB o b ^ 
I J I ^ I S ^ ^ ^ e M u ^ f ^LS." \™**** están pendientes .de discusión .he ^ ^ ^ u i r hablan | 53 53 B S 8 .B « "' 9 lálgüno la discusión de la totalidad. Y ? 
do; pero la ^ m a 7 a le ¿\>Í?|a a ^ e n t f e X T T ~ T V * Ú T T T í f í ^ W F ^ T i a ' ^ 1 1 ^ 0 8 " l^fo^mE:, nn snn *l™V0C!iár* y k guardar silencio. JL<a 1 v A U l l i l a a g i ttl i d murhos miembros de la comisión habían 
El señor GALARZA sigue diciendo qUe' . j i • • amenazado con presentar su dimisión e:; 
la detención de don Galo Ponte no se Enviad vuestra adhesión y vuestra CR80 de qUe prevaieCipia ei criterio díl 
i " » ! » W ouot» . la Agrupacién Naciona. d . ^ b . . ^ ^ ^ ^ mw 
compareciese ante sus superiores. Y ni ble del señor Ossorio, y vea la e 
U ^ J T E & M 1 " 16 ^ ^ ^ l ^ ™ ^ r e p    r   r  , t. U,t<)h., l PÍ   lltlquer.  
Y? sin em^rgo, sólo-se encuentra pre- 08 Indefe^lbTe. 0 ^ ^ i 5 ^ ^ ^ ^ . ^ .1 
^ ñor Ponte, a qUVért se le ha podl l « e pide que restablezcamos p r o v i s l o - l H ^ l 0 ^ n transcendentales como ia 
da encarcelar . p o r q u e r o - t e n í a dineroP pa-¡nalmente el texto de la Constitución d e l j S ^ ^ ^ S ^ Ataca al Gobernó" i C o " f t f t ^ 
ra marcharse al extranjero. 76. Pero, señor Ossorio, ¿ha m e d i t a d o w °Sn h i h ' ^ ^ E1 scnor 05SoR10 Y GALLARDO: 
Dice que esta mañana visitó en la cár- en la contradicción que pide a la Cama- £ ^ 0 lo Sue ha hecho nue^ en éste e í ¡ F " * P^Rnnta a la presidencia: ¿Hé es-
cel a sus compañeros y se encontró cenira que vote? ifre la deseoífianza Uorbado coh 
que el señor Balbontín ya estaba en 11 Esta revolución es acaso la única que; Varios DIPUTADOS: No hay derecho. 
no ha tenido que destruir, para tfluntur, ^0 ge puede decir eso. 
ninguna legalidad, porque ésta ya esta- ' g i aeñor MIEMBRO: Combate al mi-
ta destruida. ¿Y vamos a pedir a esta niatro de la Gobernación, del que dict 
llev;^ desempefiand' 
Añade que en Madrid se encuentran Cámara, hija de la revolución, que res que con sus actos attopella al pmblo. 
das Cortés no son dignas 
Constituyentes, sino ordi-
mi proposición los trámi- a ceiencion ae uun 
tes de la ConatituclóS? * ^abo durante 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
No ponga su señoría en trances difiel 
les a la presidencia. 
El señor SABORtT: Lo que hace 
guridad. khslite en que é. ta fué una me- Propietarios, Huertas, 30, M a d r i d . ^ , ^ ^ ^ 3 ^ 7 ^ r c u n'a â^̂  
(iida previsora y recuerda que un minis- ' J iménez Asua aana cuen.a ai 
tro del último Gobierno monárquico dió L a urgencia 110 puede Ser mayot. Pof clra parte, expuso también al ton-
11 r i • 11 - «t ÜktÜ i „ palabra en la Dirección de Seguridad de señoría con IU actitud, es poner al P4W fcg| a Vivir a un pueblo próximo a Ma- ^ 
dtid, a disposición de las autoridades, y bre la actuación 
^sejo la carencia de tiempo de la ô"11' 
sión para Imprimir mayor celeridad i 
den Interceda por ellos y protestan de ia Cámara que rasgue el Estatuto qus 
que se les prive de libertad sin que les ci Gobierno provisional publicó en la 
digan por qué, y de Barcelona. En el te- ••Gaceta" el día 15 de abril, para que Te-
legrama de esta capital claman veintidós'ponga ia Constitución monárquica? 
presos gubernativos porque se les ponga. fil sefior Qssorlo pretende que se re-
en libertad para atender a sus sesenta1 
y dos hijos abandonados. |su artículo 1 
Dedica un recuerdo a Layret. que dice 
El señor OSSORtO GALLA RD( 
presidencia me ampa 
El PRESIDENTE DE LA ' 'AMARA: 
ponga el título I de la Constitución con ¡La presidencia lo que ha tenido qué ha 
su artículo 11. iCer es reprimiile para 
su señoría. (Aplaudo? ) 
permiso Reconozco que todo lo que he dicho, ha 
d? los jueces, dirigidas ,08 trabRjoSi yR qUe durante los diai de 
nadie. ¿ ^ t i eñende al señor « - ^ ^ miembros qu2 forman t e 
señor De los Ríos, ya que éste, dice, se ha en- ,^ la misma han de asistir a a q ^ ' 
porque centrado con una judicatura creada du-como a las reuniones que ceieoran m 
...raba deirante la Monarquía. imínorlas a que pertenecen, lo cual "Bie 
a él dirigidas por el señor Ossnrio y;acuerdo con algunos aristócratas, los Una voz: Hay que aplicar a los Jueces ca5i imposible que por las tsrdel pu(' 
. Gallardo, y erplica las gestiones hechas ruaieSi ai saber que el señor Fuentes ol mótorln Azaña. Idan dccpcarBe a dictaminar sobre el »n-
no llamar i ' ' aten- Por loB concejalii y diputados M t H H p ü t habla sido detenido, huyernn en El señor GALARZA: En cuanto a Fe- e l u d i ó les cstA enco-
drld parn roRolver el problema del F>HIO. Rvlón nl extranjero. ttRfl, BtltoUro del Sindicato Libre, y del "proyecto, cu>o esiuaio íes « 
mondado. 
Estas razones parece qus convencie-
ron al Gobierno y asi ae convino no en-
que fué asesinado por abogado y COmolTo ht ré^w,20 J a r t l í ^ V L I m Befior^SABOníT""dirigiéndose «l Dice que, on un principio, las gestiones E! PRESIDENTE DE LA CAMARA: Sindicato Unico, primero, lo único q 
abogado . . . . j El JEFE DEL GOBIERNO: Está com- señor Nlembro: ¡Su señoría es un chulo! n-vlrmn carácter P ' - ^ e n t e P^,lp1,,l«r ' Señor Galarza, hay que Ir pensando en lam- i tn o, no tener con él preso al 
Recuerda que hace poco han «ido de-l dtrlo en el tUulo f C™T 1 DIPUTADOS Increpan también r^ro que. después de hablar con el M-lacabar. !ftor Martmez Anido. 
tenidos Feced, Tarragó y otros conocidos;^*«V"«pftornRRnmn rtAT r AMiin-1 « i^n^aS^^1^ t̂iC^hV*" u'M^rflVn 'ii/^ttrBdhi- Ossorio y Gallardo, quien se lamen- El señor GALARZA: Yo ruego se me: Termina diciendo al señor Ossorio y pezar la discusión del proyecto conít^ 
Y o ^ m r h e ° S CÍ T Í s c á í d a t a q u e c^rta í a V ^ e n - ^ de que se hubiera excluido de dichas (leje hablar al?ún tiempo, porque yo aquí GalUrdo que no sienta e_scrW que cPional ha9ta qUe Mté todo él. dlct^ 
sindicalistas, a quienes, se acusa palpa-
blemente, al parecer, de haber asesinado 
a Layret, y da cuenta de una carta que 
le ha dirigido Feced, en la que dice que 
a pesar del tiempo transcurrido no ha l l 
derechos individuales. 
E l JEFE DEL GOBIERNO: De 
l modos, yo digo a su señoría que 
Bestiones a los representantes de dlstln soy una especie de acusado 
do. en contra de lo que se ha dicho, l n - ' j a abrir " « a brecha, y que eso 
terrogado por nadie. i Tr.Sfr"/~. ui • -
¿Estos hechos son consecuencia de un Este Gobierno—continua-, es 
propósito deliberado del Gobierno? No.icivU' de predominio de valores mondes, nanciera del ministro de Hacienda, y dl-
cla a fuerza de campanillozos Sigue justificando las detenciones que, BUS actos al Derecho, en tanto no 
cuando un répdm?n nace no injuria con ad u fuet.a pi.ecis0 hacer uc» 
nrrnn. iBIr« vacación pat amentaría, que * 10 BU , ormas lega- .K , __ ' «,1 «/.flor |no pasarla de una semana. El 8enu 
I.A CAMARV calá Zamora quedó encargado de po 
. 1 . • : 1,1 ,...»cirlpn e ue 
El ha dicho que su actuación estaría so-
metida 
1 actuación estarla so-| La juridicidad de un régimen supone, ce que si éste por casualidad foH^lera., fli d concf>iaie8 que se encontra-l Ul 
jurídicas. Hizo la sa l Jpa™ ser plena, condición de tiempo y i Risas y grandes rumores, que tíñpá**I repreMntkSoS * Í el Gobierno. Aho- tafa 
taba su resolución, principalmente, a los sos 
er-
desee hacer lo en conocimiento del preside te ' l ^ ' 
s He que no c á m a r a , y acordar con él la fecni y 
hay ninguno, .-.se acepta o no la propo-ración dc e8ta pequeña vacación. » 
Uno do ellos por es- siclon del señor Ossorio? |v. . . lo h a preparado p»"ia 
normas jurídicas. ±iizo la B*1-|»T^ "V t * " " ^ -Y:'"'"';'" ' | * f y - ~ » f ^ T ^ t l " H " " — f jban representados en el obierno. ho- tara. 
vedad de que procurarla defender a lajComllClon de complemento. ^ olt^e] final de la frase.) ^ « . i ^ ' r a . al ver la actitud de su señoría, equl-j El señor GALARZA continúa diciendo 
República de los que la atacasen. Pero 
si el doctor Albiñana y el señor Ponte 
hubiesen puesto en peligro a la Repú 
Un DIPUTADO: 
blica, nl ellos podían haber llegado a más 
nl la República a menos. 
El Gobierno ha podido tener algunos 
El señor Ossorio retira Próximtta salones. 
Como la propuesta de la v-'obVT ^ 
su p r o p o s i c i ó n Responsabilidades no pudo ser . lo será en la sesión de hoy y ^ „,„ 
leída 
De m0-
En cuanto a la primera, estamos «n, Termina diciendo que, si en cal<"V ' ada iPoimPntP eouivocada mo ineli- q"e los que antes mostraron más des-
el prólogo, y en este período preliminar,de la Improvlsión ha pronunciado a l - ¡ ' la lógica ¿e anuel modesto fun- precio por las leyes, son ahora los ma-
nos pide el señor Ossorio que renuncie- gunas frases molestas, las tengan Porlplonar|0 lyores defensores de ellas. 
moa a la potencialidad de una potestad|retiradas; pero cree que debe ser ampa-| En cuanto a la propOÍ,|ci6n del señor ; Se refiere a la detención de un Indl-i El señor OSSORIO Y GALLARDO: Yoivelntícuatro horas sobre la mes», 
indispensable para que la nueva Cons-irado y protegido todo diputado en «¡"lOMorlO y Gallardo la Alianza republl- viduo practicada hace unos días y re- no pretendía someter a la Cámara a una do que en principio está acordaoo 
tttuclón se elabore. La condición de com-.intervenciones, aunque éstas sean P ^ a ' ^ n a en nombre de'la cual habla, se ma- Here que éste vino a Madrid con el pro-! votación, sino Invitarla a una reflexión. dicttr ia ses ón del jueves al Pr<?J v 
niflesta en contra, por estimar que aque- pósito de asesinar a una personalidad Como ésta ya esté bocha y exporlmcn- rt. mi- n,.P<il(>nta dicha CoOilsl60, ; 
lio no constituye una ayuda, sino más dd régimen. El detenido, que se llama tadn. retiro mi proposición, aunque m a n - P ^ ' y , . ^ J ' , ,amen de la Coni»«lw 
bien un estorbo para la República. ¡Arévalo. vino de Rusia hace unos cinco, tengo mi punto de vlata. la del Mernes al dictamen ue 
meses y se afeitó la cabeza para no aen Prometen algunos diputados. parlamentaria de heviua.^ tM1vgnelm 
El SetlOr Galarza defientlC reconocido. En el registro que se hizc¡ T 
en su domicilio se encontraron revólve- PRbe je po-
escrúpulos, pero ya el Parlamento, no, yiplemento se refiere a aquella scnsibill-
• censurar al Gobierno. 
por eso me dirijo a él más que al Go- dad extrema de los instrumentos encar-; El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
b¡erno gados de aplicar la ley, que no pueden,Tenga su señoría la seguridad de que, 
j . . . „M,,r,r% |,lilfí |U* «bandonadoa por el Gobierno. dejan-lmientraR se pronuncie correctameni.e. 
L a a l a r m a Ciei SenilaO |UnulC0|do que se los destruya. |Berá atendido por la presidencia en sus 
I T — ^ 2 p . - 1 Recoge lo dicho por el señor Ossocio;dcrecho8. 
Desde que se ha constituido ei i-ar acerca de las detenciones practicadas, y . , 
lamento, han ocurrido hechos que cons- BC p re íun ta : . péro CU4i era nuestro de- Intervención de OtraS ITimOriaS tltuyen una alarma para el sentido ju ridico. 
Un ministro dijo en una ocasión que en 
E s / a ñ a no había nada que conservar. "? 
eso no es cierto, porque nada se crea sino 
concatonadamente. Un día la Cámara di-
jo que no corría prisa nombrar Presi-
dente de la República, con lo que lleva 
camino de convertirse «n una Conven-
ción; peligro que se acentúa con lo que 
propone la Comisión de responsabili-
dades. 
Otro día un funcionario municipal ci-
ta a los diputados y concejales por Ma-
drid; pero sólo a los republicanos y so-
cialistas, para tratar del problema del 
paro. 
El señor RICO: La versión no es exac-
ta. Es habilidosa, como su señoría; pero 
no es cierta. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO: 
Pues estamos perdidos, porque la refe-
rencia me la dió su señoría. 
El señor RICO: Yo le daré a su seño-; 
ría todas las explicaciones, y tan amplias' 
como quiera. Cuando eu uuñoría nos lea 
las cartas de los presos, para saber ai han 
sido espontáneas o pedidos. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO: Es-
tán a disposición de su señoría. Yo no 
pido nada a presuntos asesinos de Layret. 
Nuestra revolución se hizo porque noj 
había legaíidad, a la que se había sobre-; 
puesto el capricho. Por eso vino la Re-j 
pública. Por eso yo no pido el restable-
cimiento de la Conntitución del 1% sino, 
el roconocimicnto dc los derechos Indivi-
dúalos, consignados on la mi.-ma, hasta 
tanto que sea aprobada una nueva Cons-
titución. . , . 
Ahora quiero explicar por qu#i he te-
nido el atrevimiento de hablar. ¿En nom-
bre de quién? Pues hablo aquí, en nom-
bre de muchos españoles que servimos 
con lealtad a la Monarquía y aun for-
oeioamos para separarla de la Dictadura, 
• n , ^ nnandn «\l cabo do KCIS años 
ctUtlllCll/UKt 
su actuación 
ber? ;. Dejar que se escaparan los 
chados de responsables, o coger a 
ta-
los 
i ol acto de la promesa, el Despachada también ia 
TE DE LA CAMARA pr?-del señor Ossorio, con esto ee 
VM, pistolas y centenares de cápsulas. Eljgunta si se aplaza para el día siguiente a ios debates de esta semana > j 
¡juez, después de tomarle declaración, de-lla Interpelación del señor Salazar Alón-rf-ir, «„cnpndAr las seGione» w 
oretd su libertad. ;.Pero hubiera yo cam- «0. Así se acuerda. ;dr*n. susPentJer 198 Beb 
plld o con mt deber al con tales anteco-' Queda sobre la Mesa un dictamen Ar> próxima. El señor ROJI, sacerdote, pide que M El señor GALARZA muestra su extra- ií  i l do P1"0511"1'1, de 
que aquí quedaban para poneríos a dU- apruebe la proposición del señor Osso- ñeza porque el aeñor Ossorio y Gallardo dentes y pruebas no le hubiera rete- la Comisión de Presidencia, y después! Pür su Parte la trabaj0* " 
posición de la Cámara? rio y Gallardo, porque, en caso contra-!tardara seis años en convencerse de que nido? de señalar el orden del día para hoy tucióa espera terminar sU7 . aprotl" 
Pero téngase en cuenta que al obrar!rlo, se corre el peligro de que la líber- la Monarquía de Alfonso X I I I era In- (Estas palabras producen rumores y se levantó la sesión a las nueve menos este períoJo do tiempo y teDBJI, 45 |3 
así, no se hacía por espíritu de ven-Uad Individual no esté asegurada. icompatlble con España, cuando todoti1 algunas Interrupciones y preguntas so-i veinte minutos. el día 
E L RECLUSO MU£VO.—;H?.v po«;taIc^ con vistas del 
^^"rncontVrmo? c o n ^ ' e l T ^ r ^ l p r e s i d i o para escribir a la familia? nos cnv-un<-.c...— — . 
tenía que ser el amparador de todos. KH 
vit-.ba al dictador a que siguiera, rom-j 
t Imos con ella. 
("Par iine Show", Londres) 
E S 
do todo el dictamen para 
que habrían da reanudarse. erí^ño 
; Este es el programa p*'' ^ t t ' . ' 
¡tal como ha quedado flJa°0f.jLi de tf1* 
después de la raunión mlnisien»* 
taide. 
La reforma at 
A fines de semana f 1 1 ^ ^ 8 
reuniones de la P 0 ^ 0 " ' V e r r » P*' 
¡los ministros de Justicia y ^tep^ 
;ra dar forma a las bases a ^ 
¡yecto de la Reforma^ agr anter^ 
acuerdo tomado tn el ^ ^ a v i * 
Aunque no se ha trata-.o ccto • 
cuándo será presonUdo «i i; ierfl0 uĵ  
las Cortes, parece ^ , ,,,0 p»*3. 
ne el propósito de ll«v*rl° t r « * 2 
-. orno la ponencia tírn,ln'? * ,,11*0?̂  ^ 
y de que su discusión ê 
la de la Constitución. Aodlc^3 *1 
E l resto del Consejo fué d j ^ ^ s 
!dc-oacho de asuntos d« Vl de»»00 
relación aparece en el i o « c ' 
Oficiosa. olntlVO a' 41 
No se t r a tó de nada reia^ ^ l ó * 
fatuto catalán, nl siquiera W ^ 
las cartas cruzadas ^ ' ^ ^ r & J i d ^ 
v la Gen»' Domingo y Alomar 
— ¿ D e dónde vienes a estas horas? 
—Pues... de una conferencia. 
— ; D e una conferencia a las tres de la mañana? 
tartamudo y..., ¡claro!..., ha empleado muchísimo tiempo. 
("Lustige Kolner Zcilung", Colonia) 
— E n el comercio hay que contar con la mayor 
exactitud. Te ha pagado seis naranjas y la has dado 
s ie te . 
at/v • í s ñ o r ; I© h*í ' ' « ^ ^ íf<**ft. ktaró •rw* KK "^"^^ r ln 
nueve. 
—;Ah! Bueno: está bien. 
MATA A SU 
("Aussíe", Sydney) 
O R E ^ E . l l . - E n el ^ 0 . % 
la. Ayuntamiento de RW. S 
escopeta en 'la cara, Por.J?'*crimln 
dinero para divertirse. ^ | i  
1 detenido 
v A C A C I O N P A R L A M E N T A R I A L A S E M A N A P R O X I M A 
Un voto particular a la propuesta de la Comisión de Responsabilidades. 
En Bilbao se adoptaran medidas de rigor contra los pistoleros. La labor 
de la Comisión parlamentaria que fué a Sevilla 
COMISION DE L A CONSTITUCION HA LLEGADO A L ART. 34 
E L DEBATE (3) Méroole» 12 de agosto de 1931 
Mente de la Cámara., después gj presweu ^ ^ siírulenteg manl. 
¿« V T l ' s á los periodistas; 
pación63 . stcdes visto que la se-
hoí ha sido importante e in-
íión á* a ¿0 que más conviene para 
teresa, t' nue amamos el régimen par-
todas 103 que se planteen las cues-
^ nolitica general, porque se re-
» demPeior a la luz del dia. Para 
!Ue]ven numer0S03 dictámenes de 
tiones 
mañana " ^ y0j en egte noomen-
las con"¿Uerdo. Además, cont inuará la 
t0 Cla r ión al ministro de Justicia, 
jjjterpeiai-' ^ propósito—continuo di-
Ho/ i í señor Besteiro-de leer al f i -
u sesión la propuesta de la co-
nal • de responsabilidades, pero su 
""^onte don Carlos Blanco, ha for-
P^fnn un voto particular y he apla-
mU i - lectura de la propuesta para 
fffria mañana en unión del voto. 
Iee u'ted que en esta semana se 
nena 
en-
ronstituclón, porque según sabemos, 
5ew v f dictaminados dos títulos? 
b3¿¿ramente que sí se leerán en esta 
na (El señor Besteiro quedó du-
,emHn un momento, y añadió sonriendo.) 
d „,,<. en esto hay quizá una pequeña 
ffidón, algo de matiz. Yo sigo haci 
«fuerzos para no suspender las se-
t0 . v nue no haya vacaciones parla-
,i0n^rias Pero se me ha indicado la 
Tonvenienda de que la Comisión necesi-
n respiro porque a sus miembros les 
^ la lesión diaria y no pueden tra-
K ínr con la asiduidad que quisieran. Y 
or eso les seria conveniente una s^sP611-
en una semana sus trabajos, con lo que 
aunque pequeña, de las sesiones, 
ra trabajar intensamente y terminar 
[„  s  s s tr j s,  
f.ndríamos una ventaja y es que ten-
dríamos el dictamen de la Constitución 
enju^totalidad^^ ^ ^ Comisión de 
^Üouieren terminarlo mañana y espe-
que Se leerá el jueves. 
--¿Entonces se podra discutirlo e l 
^ütodudablemente. Yo creo q-ue en to-
da la sesión del viernes habrá tiempo 
d« discutirlo y terminarlo, como hoy se 
ha hecho con la proposición del señor 
Ossorlo, aunque fuese con una pequeña 
^-¿Entonces la vacación sería la se-
mana próxima? , v ... 
El Presidente asintió, y terminó di-
—Lo interesante aquí es la petición de 
la Comisión constitucional y yo no puedo 
negarme a ella, aunque sea cediendo en 
mi intransigencia. 
La C. de Constitución ha 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D S e a c u e r d a d e f i n i t i v a m e n t e e l v i a j e d e 
a d ^ * ^ n ^ ^ f ^ j r i d o ' i r S . Í I ^ e r ^ d* ^ ^ ^ H 
Maura, p S r á " r e j l a r í fml?iio 'eñr0er!m°tlv?' dAft ^ « l « n a manera q u . habla 
nacer la tranouiHdfH fn y en,trado. Agregó que este es un procedl-
E l d i s i d o ^ ^ « t Bilbao miento absurdo del Gobierno, y que en 
goi tk que a S ? s t ^ ^ Zuga^a-, análogos casos se encuentra^ l08q «eño-
15o1 a ^ s p ^ i s ^ e 1 1 eí ¿ ^ a d o r ^ ™ * * don G ^ ^ lo cual llevaba unos catos e informes 
al señor Ortega y Gasset .(don Eduardo), ¡ 
con objeto de que interpelara sobra tal 
asunto al Gobierno. 
Sedimento de anarquía enj 
la provincia de Toledo 
de Vizcaya había expuesto al ministro 
de la Gobernación la situación creada 
en Bilbao con la presencia de los pis-
toleros, que son los mismos que actua-
ban antes de la Dictadura e informó so-
bre lo ocurrido en la calle de la So-
mera el domingo. Agregó que había ex-
presado la conveniencia de idoptar me-
didas de extremo rigor contra los rein- Ayer tarde se entrevistó con el minis-
cidentes de esa táct ica y que el señor tro de la Gobernación una Comisión de 
Maura ha prometido toda clase de ga-' labradores de la provincia de l'oiedo, a 
rantias- lo3 que acompañaba el diputado señor 
U Comisión nariampn. Bla!!<l."ez. y fueron a quejaras de la oumibion pariamen- pasividad que muestra el gobernador an-
te los conflictos sociales planteados El 
l señor Mucura lea manifestó que sabía 
¡que en la provincia de Toledo hay un 
taria de Sevilla 
Ayer tarde, en los pasillos del Con- sedimento de anarquía y que ai el gober 
greso, interrogaron l o s periodistas a!^?d?r no cumPle con su cometido sería 
d o n Antonio Jaén, presidente de ia¡ dimitido. 
Comisión parlamentaria que ha ido a 
Sevilla. E l señor Jaén manifestó que 
nada podía decir acerca de la labor de 
dicha Comisión, porq-ue todos se habían 
Constitución de Comisiones 
Se han constituido ayer tarde diversas 
comisiones, entre ellas la de Trabajo, que 
llegado al artículo 34 
La Comisión de la Constitución termi-
nó en la reunión de ayer la discusión 
del articulo 34, que pertenece ya al titu-
lo III. Están, pues, dictaminados los dos 
títulos primeros, y según nuestras no-
ticias, hay formulados numerosos votos 
particulares. 
Un voto particular a la pro-
ClTt^metÍd0 a no hacer Püblica dicha nombró presidente al señor Carrillo'y"vT 
Oesxion. ¡cepresidente a la señorita Clara Campo-
^ Í L S S r t S ? 0 61 •?fiilr J***-??* en amor- La de Guerra, que nombró presi-
me terminado, y por tanto calculo que tarto a don Mariano Kojo. 
ya el Jueves se podra discutir. , La de Actas, presidente a don Manuel 
Los periodistas trataron ce conocer al- ; Cordero, vicepresidente a don Juan Ca-
gunos detalles, pero el señor Jaén se i lot y secretario al señor Leizaola 
mantuvo en una impenetrable reserva. | La de Economía, presidente á don 
Unicamente se limitó a decir respecto Juan Morán y secretario a don César 
a la situación de Sevilla que la calma Puig Martínez, 
que existe hoy es más bien un alto en lal La de Estado, presidente a don José 
lucha y que el estado de cosas tiene su Ortega y Gasset, y secretarlo a don Car-
origen en la distribui-ión de la riqueza.! los Esplá. 
A pesar de la reserva que guardan | La de Fomento, presidente a don Ga-
los comisionados hemos podido saber qve briel Pradal y secretario a don Aneel 
la impresión que traen de Sevilla es que Segovia. 
no hubo tal ley de fugas, aunque, no ¡ La de Marina, presidente al señor Ro-
obstante, la opinión extendida en la ciu- dríguez Pérez y secretario al señor Rol-
dad es de que fué aplicada la citada ley. Idán. 
Los comisionados, desde luego, han inte-
rrogado a personas de todos los sectores, 
tanto de la derecha como extremistas, 
de la Confederación del Trabajo y comu-
nistas. Traen informes amplios. l ia Co-
misión no ha tenido el menor contacto 
con el Gobierno. Unicamente el presiden-j de Pola de Labiana en la que felicitan i» w • « I 1 t 
te de la misma se limitó a enviar un tele- |a la minoría por la ponencia que ha h e - l H o n i o |*j Q A l l l P I f l I I í l P M 
R e u n i o n e s d e m i n o r í a s 
Se ha reunido la minoría socialista en 
una de las secciones. Se leyó una carta 
M a c i á a M a d r i d 
L a Generalidad lo aprobó ayer a media noche. Maciá ha con-
testado a Marc.elino Domingo. Parece que la carta de con-
testación fué sustraída en el Palacio de la Generalidad 
PROYECTO DE CONSTITUCION DEL BANCO DE LA GENERALIDAD 
BARCELONA 11—A pesar de haber-
se tomado el domingo el acuerdo de 
que Maciá fuese a Madrid para entre-
gar al Gobierno el Estatuto de Catalu-
ña, todavía hoy se ha estado dudando 
en la Generalidad. Se han celebrado 
ciencia convenientes y oportunas las ra-
zones que sustentaban. 
El pacto de San Sebastián que se dis-
cute sobre la Generalidad que dió el 
Gobierno provisional de la República, se-
ñala terminantemente los compromisos 
i conferencias telefónicas con la oficina que existen por parte de Cataluña y 
I informativa que tienen los catalanes en Gobierno. Yo tengo la seguridad de qud 
i Madrid en la calle de San Agustín. Gran'el Gobierno se ajustará a ellos, no solo 
i parte de la tarde ha estado reunido el por deber sino por convencimiento cor-
¡ Gobierno de la Generalidad, bajo la dial y doctrinal, y que Cataluña puede 
'presidencia de Maciá, guardándose gran'arraigar la certeza de que sus derecnoa 
I reserva acerca de lo tratado. estarán y están garantidos. Puece y deoe 
La preocupación principal consiste en Cataluña colaborar en la obra de soste-
¡el viaje de Maciá a Madrid. Desde lúe-i oimiento y desenvolvimiento de la Ke-
go, las razones en pro y en contra del pública, porque en la República tiene la 
I viaje preocupan y tienen indecisos a garant ía de que sus ideales expresados 
los consejeros. Desde Madrid, Compa-ien el Estatuto serán atendidos, 
nys ejerce verdadera presión porque Ma-| No debe de haber en Cataluña sos-
, ciá vaya, pues según él, gran parte deT pechas, temores, recelos ni desvíos. La 
¡ éxito que asegure el Estatuto se debe-1 República, que ha venido a restablecer 
rá a la presencia de Maciá en Madrid.'los derechos individuales, viene a salvar 
Ello borrará no pocas actitudes de in ; y a defender los derechos colectivos. En 
imn.sigencia. la salvación y defensa de estos derechos 
Por Barcelona se aseguraba esta no- colectivos está la salvación y defensa de 
che que Maciá saldría en automóvil a l ia propia República. Por tener esta se-
las nueve para llegar a Madrid, de mo-'guridad nosotros escribimos la carta que 
do que pasase inadvertido p i r a el pú- en síntesis no era mas que la expresión 
blico, pero es lo cierto que har,ta las do-¡de este criterio. De un criterio que que-
ce de la noche en que se ha celebrado "a llevarse a las represen tac ión^ de Ca-
una conferencia telefónica e n Madrid.1 ̂ l u n a con el ñn de desvanecer infun-
no se ha decidido que fuese allí el se-, dios y posiciones que no tienen mngu-
ñor Maciá. Al terminar la conferencia ^ Justmcacton . 
a las doce y cinco, el secretano particu . L a nota de |os parIamen-
lar de Macia, ha manifestado a los pe-1 r 
riodistas que aquél saldría para Madrid . . . 
el jueVes por la noche en ^ l expreso,I tariOS ca t a l anes 
acompañado del consejero de Justicia,' • " 
Por su parte, los parlamentarios cata-
lanes facilitaron ayer tarde, por media-
ción de la Oficina de la minoría, la si-
guiente nota: 
ICn nombre de los parlamentarios ca-
s j r  
don Pedro Comas, y de los diputados 
señores Ayguadé, Gassol, Puig y Serra-
tlell y Tarradellas. 
En los periódicos de esta noc'ie se ha 
publicado una rectificación de Carner 
Otto Braun, primer ministro del Gobierno prusiano, vencedor en 
el referéndum del domingo 
grama desde Sevilla al presidente cercho sobre la desaparición de los foros 
Gobierno y otro al de la Cámara, anun-j gallegos y asturianos. Después estudia-
ciándoles que la Comisión había termi- ^on la ponencia del paro y se acordó que 
nado su trabajo, y que emprendían su ; los firmantes de ésta la entreguen al mi 
regreso a Madrid. 
» * • 
¡nistro de Economía para que la incor-
pore al proyecto de reforma agraria. Se 
h u e l g a t e l e f ó n i c a 
puesta de Responsabil idades 
.acordó también dirigir una protesta al ^ , 
Ayer tarde estuvo en el Congreso el Ayuntam¡ento tTe Bi]bao confra los he. En Barce lona a f i r m a n QUe Í0s del 
juez especial nombrado por los sucesos chos ocurridos am> llnirn «íPrán arimitirin« a 
de Sevilla, señor Abarrategui, quien, con-i # • * Ul l I tU í>CIcUI dUlillllUUb d 
testando a preguntas de los periodistas,; l a Conferencia 
mañifestó que había terminado el suma-! . ha reunldo en una de las secciones • • 
rio, pero se negó a añadi r ninguna refe-:del Congreso la minoría radical socialis-; ríi, . . „„„ 
rencia por razones del cargo que ocupa.I a- Se dieron referencias en la misma de i BARCELONA, l l . - E n la reunión que 
lo 
a una noticia de E L DEBATE relativa, talanes reunidos el domingo en Barcelo-
a que Abadal representaría a Maciá en ¡na, el presidente de la Generalidad ha 
la entrega del Estatuto en Mad'id. Lo remitido a los señores Domingo y Alo-
ocurrido fué que, anoche, ¿e decía en mar una carta de contestación a la que 
la Generalidad que Maciá no iría a Ma-|éstoa le dirigieron y de la cual ha dado 
driel a pesar del acuerdo adaptado el la Prensa una referencia, 
dia anterior, pues estaría bien represm- Después de manifestar el señor Ma-
tado por los diputados que iban a Ma- ^ á . t'n esta carta, su plena confianza 
drid para presentar el Estatuto, pero en la lealtad, caballerosidad y significa-
esto dió lugar a diversos comentarios c ^ sinceramente democrática de las 
que motivaron que un diputado catalrm Cortes Constituyentes y del Gobierno pro-
diese la referencia, quizá en forma lió- visiona de la República, sin que la em-
nica, de que Maciá estaría bien rcpre- l^nen los temores de posibles actitudes 
sentado por el señor Abacial, que era desfavorables a las aspiraciones catala-
uno de los diputados que Irían a nixs decora que en esíe momento en qxî i 
jJ,J j ' acaba de ser cumplimentado el decreto 
u n j i / ^ « - « - « r JojlP01' el que el Gobierno provisional de la 
u n Banco de la u e n e r a i i a a a i U e p ú b j ¡ c a ol.¿enó ei procedimiento para 
— formular el Estatuto de Cataluña, no 
BARCELONA, 11.—Se asegura que en icr(<e quc pucdan ni debani los represen-
la reunión de esta noche del Gobierno de(tantes cataianes, tener otra misión que 
la Generalidad, el consejero de Haden- U ^ p ü , . la voluntad de sus representa-
da, señor Giralt, ha presentado un pro-ldos y convertir el Estatuto de su auto-
yecto de creación de un Banco de la Ge-;nom-,a en iey constitucional de la Re-r. i „ i„ u11Ai„„ . ,„„• neralidad, que se formaría bajo la ga-1publica. Añade que no se puede desapro-
UCClaran la nUeltja VariOS griipOS rant ía del Gobierno de la misma y_que|vechar osla ocasión única para coníri-
mineros en As tu r i a s tendría todas las atribuciones que el Ban-lb^j . a estructurar la República como re co de España tiene con respecto al Es-|8ulta,do de una concordia espiritual de 
tado español. No se adoptó ningún acuor-¡todos los pueblos hermanos y que Cata-. relativo a las Comisiones de Respon- lo••, huelguistas de la Telefónica han ce- • 
LaS de tenciones QUbernatlVaS|sabilidades y de Constitución. Don Pedro : lol?iado esta tarde, el diputado señor Ji- . . „Q+OK .0 j _ J S - ^ S * - « do, aunque parece que el estudio es muy; iuña no cree ni creerá nunca'que las su-
[...menez, ha dado cuenta de las gestiones «irojan un peTarao ae ainamita «* j^terésánte. Vargas, que pertenece a la Comisión par-Ayer tarde estuvo en el Congreso el lamentaría de Sevilla, informó sobre los realizadas para dar solución al conílic-
señor Balbontín, quien manifestó que an-ltrabajos que ha realizado esta Comisión.lto- P^oce que ha sugerido que una de-
ilegación de los huelguistas de Barcelona 
una fábrica de Murcia 
Hoy al mediodía se reunirá la Comi-
lión de responsabilidades. E l proyecto 
de ley redactado por la ponencia está 
ya terminado; no fué leído en la sesión 
de ayer porque se va a formular un 
voto particular que lo presentará don 





Se refiere principalmente a que sl todos* 
aquellos hechos que ha de investigar la 
comisión y tengan figura de delito con-
tenida en el Código, deben ser juzgados 
Por loa Tribunales o por la Cámara. E l 
. I T , 0 ^ de ley con el voto Particular gnueido seguramente en la sesión esta 
v t t ^ V * 86 habSa Pensado que el pro-
yecto ruera defendido por los señores I Una Comisión de Alcaudete de la Jara, 
• P°nencia, parece que intervendrán acompañada del diputado por Toledo se 
rn l '> . mente todos los miembros de la 'ñor Madariaga, visitó ayer tarde, en el 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s y p a r l a m e n t a r i a s 
BARCELONA, 11.—Han salido para será admitida en Madrid a las reuniones SAN SEBASTIAN, 11. -La huelga de 
que bajo la presidencia del ministro de panaderos • continúa igual. La población Madl.¡d ios señores Albert de Quintana, 
Comunicaciones se - están celebrando en-, está abastecida. \ ¡Ayguadé, Amadeo Hurtado, Companys, . 
tre la Empresa v los huelguistas. Hastai Ha terminado en Tolosa el Congreso SHmbjancati BogU¿ Humberto Torres, Palpara Su consolidación porque 
ma de ta Federación Nacional de Obreros y Estadella. Además de esos, han ¡das lás posibilidades 'a la l i l ahora, al Sindicato Unico de Barcelon 
¡se le había negado . personalidad parajpapeleros. Acordaron solicitar del minis- sa]i(j0-hoy en avión los señores Simó, 
1 * • asistir a estas reuniones. Ahora pareceitro del Trabajo que lleve pronto a la Ru¡/( Franco, Grau y Roig y los funcio-
que esto ha de suavizar mucho el con- práctica el proyecto ce control del tra- nari0g de ia Generalidad señores Milláns 
LOS rieOOS del S e a U r a , r l ° *n el detalle. aunque en el fondo:flicto hasta el pimto de que el señor Ji- bajo. ¡Raurell y Massip. E l señor Abadal sal-
S • ¡existiera una perfecta compenetración. ¡ménez manifestó a los huelguistas que| También acordaron ingresar en la Fe- drá mañana 
Ayer llegaron * Madrid cuatrocientos!. Con relación al Estatuto nosotros nos! seírUramente mañana 0 el jueves todos deración Internacional de Obreros de 
puestas dificultades y peligros para la 
Dipu tados á M a d r i d l J ^ P j j ^ * 8611,1 superiores a la voluntad 
Manifiesta finalmente que el Estatuto 
de Cataluña no sólo no constituye una 
perturbación para el régimen, sino que 
será uno de los elementos más sólidos 
abre . to-
libertad da 
los pueblos hispánicos que la deseen." 
L a carta del señor Maciá 
residente en Amsterdam. 
o en Una f á b r i c a 
La carta que el señor Maciá, en nom-
L a L l i c a V el E s t a t u t o bie ^ los Parlanientarios catalanes ha 
83 zJ- dirigido a los señores Domingo y Alo-
BARCELONA 11.—La "Veu de Cata-
diputado por Murcia señor López de Gol 
coechea, que se resuelva el conflicto que 
crea allí la escasez de agua. 
Han acordado unas conclusiones que 
resuelven provisionalmente la cuestión, y 
hoy las someterán al señor Albornoz. 
El reparto de tierras 
i   
mar en contestación a la de éstos, dice 
asi: 
nna d- W madru ¡ lunya"publ ica una nota relativa a la ac-j ..Barce,ona palac¡0 de la Generalidad. 
i i • * J . • x^v^xv^x^., ^ . " ~ una ^ ,a inacmi ititud de la Lliga Regionalista coa res- lft „.,„„»., IQQI 
to al referéndum popular lo traeríamosl LOS hue lgu i s tas de Valenc ia , ¿ada del lunes arrojaron un cartucho ;pecto al Estatuto. Dice que los diputados1" ^ " I 5 ; " M * ' linn i w ^ n . ™ v r^K-int 
aquí. Esto es lo que hemos hecho hasta : . ^ • — — I al parecer de dinamita a la fabrica de|5e la Llilía acudieron a la reunión de ¡ A . ^ 0 ; . ^ v ^ ^ " n n o A-,omin?0 y ^abricl 
ahora, y en un principio está acordado; VALENCIA 11.-E1 Comité de huelgajmue51e3 de la viuda de Amorós. situada i lairnen{ar¡os ceiebrada el domingo en :AI" | "7 - - ^ r i ° -
que venga en persona el señor Maciá pa-^e Telefonos ha publicado un manifiesto n las proximidades del Puente Nuevo, ^ Genei.aiidad para continuar su t r a d i - i C ° " ; P t " e r ^ r , y &mxf03- Hemos recibi-
rá hacer entrega, sin espera alguna, elldirigido a }os empleados que continúan! _1unto al mercado de ganados. E l petar- |ción catalanista. La Lliga acompañó en r ° ^ f ^ n c f . l ^ \ h o y ' la: c u f *<> he-
mismo viernes. Yo creo que si el señorj611 el trabajo, en el que les dice que exa- ¿j, ]0 arrojaron por la ventana del des-
Maciá conferencia con el señor Alcalá'min.en su actitud y piensen como que-lpacho de la fábrica causando desperfec-
1911 a Prat de la Riva cuando fué 
fec" Madrid 
Congreso, al ministro de la Gobernación 
¡para denunciarle que el alcalde de dicho 
'pach_ 
Zamora habrá una gran cordialidad en- darán el día en que los que fueron sus los No hubo desgracias por estar au-|dafa]chj y ahora acompañará a Maciá. 
tre ambos, porque conozco la admiración companeros se reintegren al trabajo con senteg la famiiia que habita al lado de En defon3a dei Estatuto, la Lliga actua-
y mutuo afecto que se profesan. la alegr»a de ser vencedores. Mientras la fábrica. Relacionan el atentado con rá unida a t()dog ]o3 dcmás partidos de 
Luego dijo que el próximo jueves sal- tanto' su situación no es muy envidiable, la entrada,de los carpinteros ai trabajo. Cataluña, pero en las demás cuestiones 
drán con Maciá los diputados que están Por caer sobre ellos el estigma_ue es- ^ n t Á ^ m A* Ac+nri^e obrará sesrún su propio pensamiento, 
en Barcelona, y la entrega del Estatuto <lul1rolcs-, Nos?*rof^enem0' ^ ' í f , ! Los conflictos de Asturias 
Medidas de riqOP C O n t r a ' P e í C e n dónde S t e n ^ n o s bienes c - será sin aparado a lguno^Se rá un acto " ' T — 7 " 
M • Smnaléa que se llaman La Calada, po. serio y de confraternidad. Así responde-1 a h u ^ a se ^ ^ ^ ^ OVIEDO, H - D e s d e hace varios días 
Ino nicfnlarAc 'medio de un pregón, convocó a todos mos al cariño que sentimos por el resto1 de ^ e los huelgUi!_S0 3 t fQ„ L ^ t n se hallan en huelga los obreros de la 
JOS PIStOlerOS P ^ t o U ^ pertenecieran a Asocia- I de España. otros ^ ^ ^ ^ ^ , fábrica "La Algodonera", de Gijón. Una 
^spués ln ; ~ í , !cioncs socialistasreon objeto de que íue-i He venido bey con los señores Carner c?^.cum_p!a!f__c(í!?J_VUestr0 ¡comisión de dichos obreros visito al co-
k GobernaHñn .el_ min'stro. delSen a presenciar el deslinde de las tie-
e- y Hurtado, y hemos ido a la Presidencia niendo a nuest 0 
«« la sala HP min;of ^ V 1 ^ entrevista iras mencionadas, para que fuesen re- esta mañana para ver al señor Alcalá| 
^ autoririVHo UMI .3 del Con&reso con partidas. 'Zamora, pero no ha podido ser porque' • 
ayermañflna Í)a1ina3 que lle&aron; Agí se hiz0 y al verificar el reparto i estaba en Consejo, y como no llevábamos SEVILLA. 11.—Una Comisión del per-
la a Madrid. Asistieron el go-lse metieron en fincas particulares, cor-'nada urgente, acordamos hablar con él sonal obrero de la Telefónica pidió au-
misario de Policía de la citada villa para 
en 1919 acompañó a Puig y Ca- "»n»¡ de espíritu y de sentimiento pue-
- de responder. Nosotros tenemos unáni-
memente la misma confianza que vos-
otros en la lealtad, cabal'%rosidad y sig-
nificación sinceramente democrática de 
las Cortes Constituyentes y del Gobier-
no Provisional de la República. Nos 
Nota del señor Domingo sobre atreveríamoa a decir que nuestra con-
5 fianza es más firme, sin que la empa-
i ~+ i r nnroliz-liH "en 103 temores que dejáis entrever so-la Caria a la Ueneranoaa^ |bre p0sibies actitudes desfavorables a la 
aspiración de Cataluña. Tenemos a la 
bpm,7 a a aiaario 
^«idente dA i T<r' scn?r Castro; el taron árboles a su antojo y se apropia-'en la Cámara. 
'Ofeca, y el , a. ^ 'P"^0 '00 ' señor Er- ron de varias hectáreas de terreno que Dijo también que la carta de los se-
tuvieron TVT a f ^ 6 ' señor Laiseca. Es- no pertenecen a los bienes comunales, jñores Alomar y don Marcelino Domingo 
de Haciend i63 t.ambién el ministro j E l ministro de la Gobernación mostró " 
âsoro y 7 y 3 díPutados señores Al-jsu extrañeza por lo ocurrido y solicite 
aproTirvvoj gazagoltia- La reunión du ró 'más detalles para proceder en conse 
•Ja, el ?^ í.nte una hora' y a la sali- cuencia. 
la ref / I Prieto dió a los periodistas 1 
que hBhfrC'a de lo tratado. Manifestó j 
Maura ¿í1 confrendado con el señor I 
«1 Pistnw exPonerle el problema que1 
^S1!18?10 ha creado ^ Bilbao al 'cío de ios CO] 
^ e d i o de una 
< Í c l P i t i d o 
bai;eno,; Prieto 
^tmuar esas 
^ r 3 S ^ n t o f 
¿rmbl .co torn 
SaUrPaa,ia garanta 
¿7 Procederán 
~"t0 a reg is t rordrmlc i í ¡a r iosayr , t¿ ide este P.roPósit.0'. ^ ^ ^ ^ ' L t . ^ f J f ^ i C á m a r a producirá sorpresa por su cor 
Los sondeos de p e t r ó t e o en 
la p rov inc i a de M á l a g a 
torización al gobernador para repartir 
un manifiesto que, según dijeron los co-
o1 misionados, se encuentra detenido en|n 
Respecto a la carta que los señores | vit.t8L el decreto por el que el Gobiernó 
Un manifiesto eomunicarle que estaban dispuestos a'Domingo y Alomar enviaron a la re-|provjsionai de la República ordenó el 
'aceptar la intervención del gobernador i unión de los parlamentarios catalanes i p roged^jen^ para formuiar ei Esta tú-
en . el conflicto. E l gobernador, al dar celebrada en la Generalidad el domingo, i to de Cataluña y para someterlo al pie-
cuenta a los periodistas de esta entre-'cijo el señor Alomar que habían acor- bíscito de los Ayuntamientos catalanes 
vista, dijo que él aceptaba la Interven-dado dar una nota referente a la citada iy al referéndum del pueblo. En este mo-
ción con mucho gusto y, sobre todo, te- carta en la misma forma que habían nc- mento en que acaba de ser cumplimen-
ndo en cuenta que dichos obreros sejeho los parlamentarios catalanes con la jtado dicho decreto, no creemos que po-
querido puntualizar los acuerdos. Podra, Teief¿njca ios cuales se derrumbaron so- BDUfl huelga que sostienen los obreros mineros| rio al Estatuto ni a su presentación ni a 
S6 HÍ» **w*A*Â nia.i 
te c! Pc.S(l.uisa3 para dec 
res presidente del Consejo y ministros deldialídad. Yo confío en la lealtad del Go-
Estado, Justicia y Fomento, de los que ha bierno-
recabado el ofrecimiento de la mayor pinaimente, los periodistas hablaron 
«in distiñeión ^e p a r t i d pror- sta-d0- JUS-ÍCÍa-  ^0?ie!?t0' Ae ^ ier  
^ S e í a deniostrado, en B i l -
.ran abundancia de armas. D i -
»nos h ^EÑ0R PRIETO I116 103 co-
con Francia 
íi!? ^ ^ a b d l n ^ d ^ ^ r J ^ o ^¡l" I facilidad para obtener la realización deCOn*;rs"e"ñorCompanys sobre el p r o y e c t o ' ^ f i ^ " ^ ^ ^ D'ÓTwfer;" relaTiva'kl d'e- 01 
*niblén el señor Prieto n n ^ i o J ^"idicho3 trabajos, que, de resultar posi-(de Reforma agraria. Dijo que es éste un ct.cto francé3 que prohibe la entrada de 
' Altivos, serían vertladeramente de lo mas í)rol>lema de In/iX|llia complejidad. cueros y pieles procedentes de Bapafia.| 
, que en el caso ae q . 
perioridad las aprobase, las implantaría, acorcado que para que los patronos pue-
con lo cual se podía dar por terminado dan conceder este aumento, sm elevar 
•^.•^TC , i n 3 , j . ^ , el conflicto, pero que mientras tanto, el precio del pan, se les autorice a ven-
PARIS, 11.—Comentando la nota del pnT,vonin „nm ln<J nhrprn, no fueran a] der sin peso el pan de lujo, y solo es so-
metido a peso riguroso el pan familiar. 
> e o í n n í 0 alU Pn la noche dei do-
A m ^ s '^es> d"rante la cual, estando 
"el A,.._. '^"os 
Mineros en huelga 
En rada región tiene una raiart«'rí.stlca|j'a* .'.jOUrn¿re induátriel le" hace observar! _ _ _ _ _ _ _ " ! — ~ — 
La referida Comisión nos ruega b a g a - - t i n t a . Hay que modificar antes quelnue eHte deCreto del Gobierno francés MÍ OVIEDO, 11—En la delegación regió-
os constar su más profundo recono- naña la jgy c¡v¡i y quitar de raíz el P» ln- an¡ilo„0 al decrPto del Gobierno español nal del Trabajo se ha recibido hoy un te-
Los parados de Zaragoza 
S^O ^ ' ^ i r de Bilbao 
^'fne. » prendidos por 1 
íf.,1^arJ0!"andf, las dos 
concejales socialistas 
mos 
cimiento por la acogida que se le ha cipi0 existente en el derecho foral " d e l ^ dispensado por todos los expresados se- U30 y dei d<?su 
ílogf 
en el derecho foral "de l^g ^ de niarzo de 1929, qu 
so", por el cual un propie- pretexto de medidas sanit 
denar que se labore la tie- tl.ada en España de los cu 
11.—Los obreros sin tra-
os pu 
ZARACOZA 
1929, que prohibió, a l ^ r ama dando cuenta de que en los gru- ' bajo han publicado en la Prensa y fue 
arias la en- r>os mineros de Saum y Mosruitera se , repartido por las calles, un manifiesto 
a la opinión, hablando de la crisis de 
tos más sólidos para su consolidación, 
abre todas las posibilidades a la 
los pueblos hispánicos que 
creemos que no se puede des-
csta ocasión única para con-
cstructurar la República como 
e una concordia espiritual de 
ros pueblos hermanos, en vea 
imposición uniformista del abso-
monárquico, expulsado de nues-
io por el esfuerzo de todos, 
de que en lugar de reservar 
buena amistad vuestros re-
ayáis hecho públicos, produ-
alarma innecesaria sobre su-
ficultades y peligros para la 
República, que Cataluña no puede creer, 
ni creerá nunca, que sean superiores a 
la voluntad del pueblo, esperamos que, 
después de un momento de reflexión, 
coincidiréis en la misma opinión que os 
expresamos en esta respuesta. 
Cordlalmonte vuestro, en nombre de 
todos los diputados por Cataluña, Fran-
cisco Macla." 
Se formará expediente 
'Jue pusieran 
fy*iePrSs.^0n, resultaildo do7 * 
Pn V" bar-lñores, y las máximas facilidades y aten-tario puede ordenar que se labore la tie- tl.ada en España de los cueros y pieles han declarado los obreros en huelga, por a m opi PA^PTrTrWA 
J0161?5 'c iónos del subsecretario de Fomento, rrai pero también dejarla capricbosamen-lde proCedencia francesa. determinadas peticiones de mejoras que trabajo y de hambre que sufren. ExPh-' p B . A ^ F E ^ A - " Barcelona no 
puertas, les PSperando el mks rápido comienzo de los te improductiva, mientras al lado hay E* eXpre?ado diario añade que, a pesar ^ n / n presentadas. E l gobernador indico can las gestiones realizadas cerca del * n*Jg dado a n^die la carta de con-
las manos en „ A d hombres llenos de energía, necesitados d lag reclamaciones de Francia y de al delegaoo del Trabajo la conveniencia Ayuntamiento y del gobernador para re-j tentación a Marcelino Domm-o. y que 
" de trabajo expuestos a padecer el ham- . nrome^as hechas por las autorida-de Que se trasladara a dichos grupos mi- mediar su angustiosa situación y dicen Publica un diario de Madrid y ello ha 
CnmnanVS habla de la PC- bre ' des españolas en diciembre último, reite- ñeros para ver de hallar una fórmula (1Ue dan un plazo de veinticuatro horas'causado gran extrañera. hasta el pun-
H T Nosotros en Cataluña, tenemos el sis ri;,as p) 17 de junio, el ileoreto de 1 deque permita.la reanmiacion de los tra- para que acudan a poner remedio ur-'Jo de que se va a formar expediente en 
tema de la "rabassa morta", que es mu-lmgLrzo de ^ ri0 ha Sido dero-rado. Por bajos. gente a la orisi*. Piden a la Banca tam-jla /leneralidad para ver quién ha fa-unión de la Generalidad 
a dHn ^ l a . G e m a c i ó n , por 
^autoridades de Bilbao, p 
do «ir1 estado de intraiiqu 
8 lo9 "omuni1sOr^PÍíOl01rC3-y la5l r . í f !„?fJ i<!di3 ta , Ínt^rr0?fI°L ^ i l l ^ ' m i ^ c n e r d ' e otros tantos pueblos, quej io V ^ 6 ^ ^ w l a atenciün del Gobierno e 
he 
cho más cruel que el sistema de foros.|&tr3 j ^ V j ^ e diciendo—, es bierto que r«M<rr>*rt Ha AKrorne />QK,taroe ^'^n que conceda iwi emprésti to al Ayun-,militado esa carta que se queri 
'prerisamente hoy he recibido a cinco co- . j agregadQ comercial francés en Ma-i LOnihCTO 06 ODreros c an t e ros 1 t3rn¡ento de 5ei5 u ocho millonea. ¡publicane hasta que la conocie 
y ?esCĥ nUni•sra•,,• Yo he es- Companys acerca de la reunión celebra-
>na pr,̂ !!,6 Prometldo que se to- da Jfl pagado domlng 
i o  an a ar l u partes e5te agosto y sep-; ñol acerCa del mal estado sanitario dri 
o en la ' ' enera l lüaa ^ problema agrario en cata-j ado. ,a fiehre aftosa es endémica en S 
ife.sto el jefe de la mi- da ahora lo mismo que antes. ^ de ,a m5tad de las provincias, en11 
Con motivo de estas manifestaciones!'''•lino Domingo. 
ta no se 
ra Mar-
Jnadal « de n?ed!das concretaste Barcelona. Manl  
risq, T; * concluir con ese esta- noria catalana que en aquella reunión, ' 1 . - todavía se paga el diezmo 
TARRAGONA. 11.—Preaidida por ellde l03 obreros sin trabajo, el alcalde ha i 
gobernador, se ha celebrado en Fteus|d¡rig¡do una comunicación a los presi-l 
na reunión de patronos y omeros ae dentes de la Unión General de Trabaja-1 
Una entervista 
BARCELONA. 
donado? V?0, lobstante todo lo que 5¿ ha dicho, hubo:^1 itud ( 
"auos, con quiín?-? pndi- perfecto acuerdo. 
saUoí^P^(Ií!i0I?es• n03 manifes- —¿A qué se debe aaiian satisfechos de 1 
comisionados e 
T i t ^ o ^ q u r i á y ' ^ n a r d e ^ l a ' f r e b r V ' a f t o ^ l ^ ^ canteras de los pueblos de Ruid-ca- dorCS y de la Confederación Nacional del g u ^ q u ^ d í a A coíicfdYrán5 en T» 
sta'en Francia son reducidísimas y. perfecta- n ^ - Marsa, Alforjas Vilap ana l i l a y Trabajo pidiendo que envíen una cifra, rragona Maciá % c0,nc,Jiran en Ta-
5l»- Q o ^ 0 n ^ . . "^ ' s t ro de h 
"^e tSar110 t,ene" ningún o 
entre-
a Go-
P»f1., ,or i n 
«•d^ ÍT^, e3Peran regresar hoy 
0 m ; ^•a"do de ios conflictos 
que 1* S ? ™ ? * - 6 el gobernador 
lo nn, ^ f f l 6 n •c-ca de extrema ¿fl ocurrido en ia noehs del 
Pre\cniroe. Cree 
unión fuese tan 
riodista 
—A una cosa lógica. Hay que tener en| ^ecreto o al menos, de atem-
cuenta que a la reunión no asistieron só-| 
lo los diputados que pertenecen a la K3- T - m'inoría catalana se reunirá hoy en 
querrá, niño que también asistieron los|1rna de ]ac oeccionefl del Congreso 
demás que pertenecen a distintos sec-
tores políticos do Cataluña, incluso los 
representantes de la Lliga^jy es lógico ¡ rr~T 111 
i goberna-que hubiera alguna diversidad de crite-1 El diputado por Toledo, señor Mada- cidad. 
riendo QUP, ante la situación creada des-
de el din 19 de junio último, el Gobier-
no francés advirt ió al Gobierno c pañol 
que estaba resuelto a no.mantener un 
• ^ 1 ^ « « ^ « , 1 ^ * ^ ^ 1 de las entidades bancarias para que con-
Peticiones de los panaderon ¡ t ^ t ^ n pronto la consulta que se Ir hizo 
por la reunión de fuerzas vivas, a fin 
ZARAGOZA. 11.—Líos obreros panadeado saber si la Banca local avala el em 
Un bana i ie te a M a d a r i a C j a ! r é g i m e n de favor para los productos es- ros han solicitado de los patronea el au- |p rés t i to que el Ayuntamiento piensa 
^ ' pañoles, si no podía obtener la 
Marcelino Domingo, 
esto p.ir la t i ren-
que existen entre las 
e la Csquerra. 
El partido de M. Domingo 
T.KRTDA, l l . - S e ha iniciado ja ahe-
Lm" u,1. n f,e los eíementos d^i partido renu-
ha- bhcano autonomista al partico de Mar. 
recipro- mento de .una pc.-cta en el jornal. En el leer para obras publicas (que ascendeianl celino Domingo- «ituándose 
4asunto ha intervenido cl Comité patita-i a unos 11 millones. , , — o i u u e m u u s n COI 
Uva independencia de Maciá. 
reía-
Miércoles 12 de agosto de 1931 ( 4 ) E L DEBATE MADRID.—Afio X X I — . - M í | 
S u m a r i o c o n t r a l o s e n f e r m e r o s e n h u e l g a 
Parte del personal se ha reintegrado al trabajo. Manifes-
tación de protesta ante el Gobierno Civil. Ha terminado la 
huelga de buques pesqueros 
E L CONFLICTO DE METALURGICOS SIGUE IGUAL 
S e c o n s t r u i r á n e n C á d i z 
d o s h i d r o a v i o n e s 
Arden en Pontevedra medio millón 
de pinos 
S E C R E E G U E E L I N C E N D I O HA De^e haber vacaciones parlamenta-
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A | A u t o n d a d € 8 d e B i l b a o E s c u e l a s y m a e s t r o s 
A p r o b a r l a C o n s t i t u c i ó n S e e x t i e n d e l a h u e l g a 
e s l o m á s i m p o r t a n t e 
M a d r i d 
SIDO I N T E N C I O N A D O (Crónica telefónica do nurntro corrcsponsnt) 
BARCELONA, 11.—La enérgica actitud del gobernador ante la huelga de en-
lermeros, ha influido no poco en el mejoramiento del conflicto. El caso extraor- Se ha abierto al público la Casa 
amano de que intervenga el Juzgado ante el planteamiento de una huelga ilegal,I fal Labrador 
ha surtido sus efectos y ya más de la mitad de los huelguistas han pedido su . t , _ 
reingreso al trabajo, aunque de hecho sólo unos cuarenta han sido readmitldos. i____ _ . - , , 4 -
La huelga inesperada creó un verdadero conflicto en el Hospital do Santa PntPARATÍVOS PARA LAS JORNA-
Cruz y San Pablo. Téngase en cuenta que se trata del Hospital más grande de 
España, de uno de loa más extensos de Europa, pues conita de treinta grandes 
pabellones que son otros tantos hospitales independientes, aislados uno de otro, 
en un terreno de 3.600 metros cuadrados y con comunicación subterránea. 
Por el pronto, quedaron sin asistencia seiscientos enfermos, algunos en pleno 
ataque de su enfermedad y otro en tal estado, que falleció a las pocas horas. 
Sólo quedaron al cuidado de las 14 salas abandonadas, para atender incluso los 
servicios subalternos de limpieza, veinte religiosos y algunos enfermeros que se 
negaron a secundar el paro. 
Has para qiu» la Comisión 
adelante su labor 
BASES PAfcA LA R E I O R v » ^ 
[ t*or ihiciativa de la Comi -
a n N o n N a h í i c h a r i Vienen a pedir instrucciones al Go- Pedagógicos de ¡a ™l-onwde E* 
C U O d l l Ü C U a M l a U hiPrhn rtarQ nnrítir f in ^ Q r t , m | celebrado recientemente, en La G ^ 
Paralización total en el puerto 
de iMaga 
HUELGA DE PANADEROS 
EN CEUTA 
bierno para poner fin al actual 
estado de cosas 
una reunión de maestros É 
acbfdaroh Unas bases funüatnem 
¡ra reformar la enseñanza 
Los presos gubernativos declarah ^ n Aa ^ r sometidas a ia aprobacwque 
i . i > > . , i las AsociaciolKs provlnriow l0n •'-
la lUielw-a del h ambre Eh pHméi- lugar se S - ¡ ' 
te principio: "La culinro í!1oUiea, 
DAS MEDICAS GALLEGAS 
Construcción de hidroaviones 
en Cádiz 
" L a sesión de ayer fué lamentable g vN gS,BA 
y sin provecho alguno para nadie" r(?ünión el I 
» 
El Gobierno uUlteará lodos lo» resor 
tes para mantener el orden públi-




CADIZ, 11.—En la entrevista celebra-
da por el alcalde con el suos^cretario de 
Marina, don Julio Várela, que aotual-i 
mente se encuentra en esta ciudad és-
M A N I E E S T A C I O N E S D E L M I N I S -
TRO DE LA GOBERNACION 
BILBAO, 11.—F 
Madrid el ébb( 
! Bilbno V el p! 
^ibra, a fin de recabar düi nobietht) 
, ¡nsmircibhp.í para pohef fitt al áfctU&l feS 
Y l ^ L Z v I L S S S i R u H ^ ^ U r t l tado de co^as en evilación de JtHVtfeW de pastelería y chocoláietia, por solida- M J . »r.,^,-ia 
Hdad coh Ibs huelguistas pahaderos. tlUe L TJ* ^ 1 V 
Mañana pedirán apoyo a los reposte- P ^ ^ t ^ ^ lo= C f V '1" . X t ! K M \ . 
ramarertv* aferins a ia C N T ptopoMlo dp entrevistarse en Madrid fcot 
camaleros atectos a !& u ss. i . 'diputados a CnrtP* pm Vizcaya parí 
Paralización en el puerto llevar a cabo la gestión bonjdHia. 
L  e lenia" éí 
tura e3 üha 
mañana marchatbh'5lfcioft o^hiáha; el Estado es el r 
de Málaga 
» — MALAttÁ. 11.—CbfltlHUÓ hhy la total la c á r c e l 
Erta madruE-arn t-urihiñ PÍ ministro de paí-aiiiabióh dfel buir lb. Bitl teh ios obre- [——^ 
O o b o X c i ó r a los o X d ^ a ™* el rocohocimiPnio del íflhdlfca^, m felLBAh, l l . - f e director de la cárcH 'nal humana: 
construidos en los t t l l I N I d i ne-onau- hir0 M BiStlHklS W l S ^ ^ 0 ^ pUfedah IbS eapata^s éS- ha comutticado al gobernador que ¡os, ihttitUcihhcs de 
tica dos hidroaviones para la Marina 
Él superior de los religiosos no se enteró de lo que se tramaba hasta que lc!.„ 7» ^ „ „ L.táé , , . . ^ . .. . . . . te le confirmo la noticia de nu»4 e e r a n r i ~ u * . . * - tZs 11 'c'-'lJ'" ,. „ . ,-nc pi vprhhorUv> i „ . . - d ^ ^ - . A. «« A «i lia Gobernación a los periodiptas, a qule-ir 
3r fcíVÜ, el általde ^ vívo 'l110 l>obe en relación 
htfe de la CotnlMMh la humanidad, pi-oborhi"̂ ./1001-
0 le ios bienes de la cultura ¿KU 0̂1 
ttUtfehte, todo ciudadano español 
dtetebho a un puesto en la3 i^lstltue•tiel,| 
rales del Estarlo, desde la cln ^ 
lerna 1 há sU la L'niveisldad c o h ^ 
como tentio do formatióh r . l T ' ' ' ^ - ^ 
l:< decih que el Estado viehé rtte0^1 
a so-tener las instituciones de t h d L ^ 
.dehes necesarias pala atehftbv- os 
Huelga del hambre en bs biños de la nación- a ' ^ i 
Lufego se hace uha división de lis 
titüciohes de enseñanza. n\in ":.as 
o JH 





d0e C ^ 
llamaron por teléfono los enfermos de uno de los pabellones, anunciándole que 
se estaban haciendo coacciones entre los enfermeros y que se quedaban solos. 
Los incidentes del sábado en el Hospital no han sido sino un episodio más de g-uerra. El alcalde solicitó del subse-^, ^ ' ^ ^ nm&UHb de IbS ¿uales está por de-jcióñ piotesiona!, e 
• al bxtéhsbé ¿OWUhttfadbS eh qüe UtOs pollti^Oá. han puesto en práctica la ta Investigación ch 
imposlblbftfes delbuelta d^l hambr%. í tas ta ahora no na1 la cultura, se tu idá 
imposible todo;OcurHdo ftlftgrdtt intldeftte. cUál ha de ser la 
Slfeh los patttH | t tí *• t'sa5: iostitucion 
a aliviar la crisis obrera. mo-'ocupa d\7de ia^lTua-Von'1 bo "oln'de" boa' en !a necesiddU de^establecer unail LOS Slicescs de SeStftO Las del plimel- grupo, o sean las .„ 
aquella .•aplt.,1 sino de la provlneia don- "olmas de trabajo en el muelle, pata lo . . > .htuclohes maternales, debrh com^Z 
«e es precise testíihlecel- la tranquilidad «lUe se reiteran dispuestos a entrevistar- J ^ ! ^ ^ ' ^ " ¿ h " -S"n 1. i - . IH - *Hl*a "'«cimiento 
- «e anot-he eh b-Mao la (luairii.v u - n0i prepat-andb bien a ía madre nar 
i^-'ituciünes ¿ t 
^Ubí! los ordenes t 
unción de Cada 
Preparativos para las jomadas 
médicas 
para sindicar hasta los vendedores ambulantes de periódicos. Así, en un momento 
dado, la C, N . T. tendrá—se puede decir que lo tiene ya en estos momentos—el 
control de toda la vida de Barcelona. 
Durante tres meses, los religiosos han sufrido un verdadero martirio. Los cua-
tro delegados del Sindicato se estaban adueñando materialmente de la organi-
zación. Apenas osaba ningún religioso reprender, ni siquiera por deficiencias en trabajos para la celebración df las Jor- UK\n eberaia v acabe c 
la limpieza, a los enfermeros. En algún caso, hasta se insolentaron invitando a " 
los religiosos a que se fuesen de la sala que tenían a su custodia. 
Las enfermeras que estaban ai cuidado de los pabellones de mujeres no se 
por que atraviesa. Me dado órdetteS VIGO, H.-Proslguen activamente los ' 1,(ltn,s Rnhl.1,1;ulol. 1)tlt.a m prbtí 
y poner ifu-mino n la'.-muación anómala jse bob los obreros, con mediaNón del Ctt-¡sbs 
nadas Medicas que han de celebrarse mfltlPi, de | 0 | eltnilrhloa comittt 
en Vigo dentro de breves días. La se- como úr> ott.os tlemenlos nafct 
s.on de apertura sera pres Uda per | l U ü | realizando ciertos moviinlen 
han sindicado, a pesar de las presiones que cerca de ellas se han hecho. Ello h a T e ' m o t i ^ W * * ™ * * ' ^ " comunistas en Bi l 
contribuido a aminorar el conflicto. centros docentes de añílela. 
La huelga está virtualmente resuelta. La cooperación ciudadana ha suplldol » r J » i i » . 
con creces la ausencia de los huelguistas. Elementos de la Congregación de San! Casa del Labrador, abierta 
Luis Oonzaga, Conferencia de San Vicente Paúl, no pocos particulares y algunos' al públ ico 
médicos, se han ofrecido a prestar sus servicios en el Hospital y a ayudar a los A«Av,ntirs? n tta ilrfn i« 
L t t T n d o L " s ^ i d a i ^ V " 1 " 0 ? ^ r h 0 \ C Í * T ' T ^ faltari i 5 ^ 5 enferm03 C a t R A d e l J S L ^ r T c o m o m u s ^ ^ t 
mostrándose solidar os con los huelguistas. Insultan y motejan de esquiroles a nal, que puede visitarse diariamente 
los improvisados enfermeros que, gratuita y abnegadamente, les prestan sus cui- Durante loa tres meses qu« ha estado 
Hala i v : " u lúa uiJiciuOj v;>>u nnruiaviuii uci vn»- -r~ — t - - --r 4 . 1 yJ< i " u cii ui Ill l  nn 
(UtMt «ttté paritario u olio o t ^ h i a i m qus ía-ivll ha detenido a los hermanos Jacmlo mi?íóh> y 10deándoia del mayor r L ! 3U 
.eda tnnticé la letalidad V permanebela de! V Lorenzo Qobüález, de treinta y cuatro ^ felatío cobfcedfcrá siehinle « inP ' 
B üo^- 'pacto. y trtlftta y cinco años, resp^iivam-ntr.. .,tv tod()á m ^ á i o a necesarios i t r f f 
istas asll La conferehbia de patronos y obreros a quieñes acüsa un hermaho de uno dt 
oMiii'ctas 'de fábrica e industria malaguefia» halos hetidns, Vaieriaoo Alonso, de habel IracasadOi antft la intr 
cuestión de despidos. M 





ansitfrbcia fen !a .= idb los antOKS d i los d spalos que Be ^ na lft creaH6ne c ' 
.iafiana se tnten-feionaroh la muerte de Pericaeho y láí lhrahUlR^ vivirá ^ ^ J ^ » 
lesiones de otros dos. Los detenidos sobj Rfeeps|teH v fen ellas t i i rñLbi ? qu9 
naturales de Vallaflolid. ftas i n a v o í ^ iisra rpabAr las r* 
O t r a hue lga de panaderos ; Pegón nuestras referencias, Jacin'o es ^..P,.-1.!* .fea.n?*r lá ' 
cerrada, se ha ocasionado perjuicios a 
la población por falta de turistas. E l pa-
lacio continúa clausurado. 
Intento de asalto a un círculo 
VITORIA, 11.—El domingo se celebró 
Las cosechas de tomate 
dados. Y es que el anarquismo está tan extendido en Barcelona, que no le fal 
tan afiliados y defensores hasta en las camas de los Hospitales. 
El anarcosindicalismo, con esta huelga ha planteado un problema de fobla an-
ticlerical. En la manifestación de los huelguistas, se dice: "En la calle quedare-
mos mientras quede un fraile en el Hospital o el derecho de asociación nos sea 
reconocido sin trabas. ¡Abajo los frailes! ¡Viva la C. 1ST. T. y su Sindicato de 
Sanidad!" Es todo un programa.—Angulo. ¡en Labastida un mitin republicano en eK yas. brillante y hábil, pero SÍT ningún 
§ que se dieron gritos de abajo el Clero.i beneficio para el Ooblemo ni para E.s-
¡Ayer los palmistas celebraron otra ma- paña. Claro es que la autoridad del 00-
i * nifestaclón, en la que, Si grito de ¡vival bierno no ha salido resquebrá ja la remo sérvelos de! PUIK ha pstadb a visll 
BARCELONA, 11.—Preguntado el go-iclón y aguardaron la llegada del autobús don Jaime!, inetntaron asaltar el circulo algunos creían, pero sí conviene decir gobernador, para pedirle protección 
tienen una organiaclón de 
pistoleros ron la c îe estoy dispuesto a 
terminar de una manera inmediata, no 
snlnnu'iite en Viícaya sino en toúa Es-
paña. 
-r ' .Qué les ha parecido a ustedes la se- ga ei gremio ce panaaeros, f ^ ^ n ^ \ ^ á J r \ ^ ^ ^ i ^ m " á t í ^ M l T 4"rtaíí de formAfción general, se innuyen la 
sión de M U t a i ' l e ? - p r e g u n t ó el Señor te a la Confedera, ion Nacional de ^ a - T * ^ > ^ cüclas de pl tvülbs p r i m a t l ^ 
Maura a los periodistas. bajo. E l motivo de la huelga fe 
Estos le contestaron que interesante. Y ! inteligencia e n t r e . 
el ministro replicó seguidamente: ¡sobre las pretensione 
—A mi Juicio, y esto ustedes pueden Las autoridades civiles y 
ponerlo en mis labios por que es la ex- previenen para conjurar el conflicto y 
. _ . chófer del Ayuntamiento, y su n 
CEUTA, 11.—Se ha declarado cb huel-lno montador de construcriones tu-
ga el gremio de panaderos, perienecien-ibas. t i l Jugado nuinicipai rs tá IH 
S'aclona 
huelga 
; l desempeño de 
de institucionps 
eneral, se influyen las 
la n ci  s ia m- V' V ' ^ " ' J TuA PHHa 1 o« déte- tüS. etc- las cuales deben formar un» 
patrono? y obreros ta el atestado a la Audienc a. bofl Hete .. . ' H , H . a i„„ , 
es de éstos. nidos han ingresado en la cárbel. Riseueia. en 11 que se mmese a ios tna 
viles y müi tares se' Mejoran todos los heridos. A mediodía^nos y ^ saiga a os dies y ocho. 
presión exacta de mi pensamiento, ha asegurar el abastecimiento de pan 
sido una sesión lamentable y slh prove-
cho alguno para nadie. La intorvención 
del señor Ossorio, como todas las su-
se han tursado numerosos telegrama? escuela de formación profesional, deo» 
protestando contra IOS sucesos de estos'ser una casa de educación, en la qu? SB 
días. 
Peticiones de los comunista1? 
viva plenamente la vida, segúh las erj. 
gehclas de cada ühb. 
La Universidad serft el fcentw as fe* 
mabión profesional, en la qué usa 4* 
formarse todos, abroiutamehte todo?, ios 
espafióles de condiciones de vida ftotfui. 
l i a de tener, í-onib todas las detMA (ns-
bernador acerca de la huelga de enfer-|que, como es costumbreT conducía a las¡ republicano. No lo hicieron por la in 
meros del Hospital de San Pablo, mani-! obreras de Manresa. A la llegada del ' tervenclón de la Guardia civil. 
festó que se iban reintegrando al traba^ 
Jo varios de ellos, por lo que habla que-
dado normalizado el servicio. Por mi par-
te—añadió—por tratarse de una hueltín 
ilegal, le he pasado oficio al Juzgado, no 
vehículo fueron recibidas a pedradas y 
llegaron a agredir al chofer, tirándole 
pimienta a los ojos. Mientras esto succd<n 
El río Huécar, sin agua 
en Valencia BILBAO, ll.—Esta mañana visita; 
r ñ ¿n- i «ación para manifestarse en la eondue-llluiciones escolares, una fuerte tüUéM 
£ l * ma clon del cadáver del comunista .losé Luis espiritual. 
J JI ^. Challo, muerto en el tiroteo del paáadrt En la alta investigación cientiflrí. (M. 
ninguno de los Poderes que le han cor,- es ha sido eonced da habiendo d ^ d o m l h g í TamblA tienen el propósito de hajatán quienes tohnan aptlhldsí, bada 
ferido las Cortes al rati icarle su con- to el gobernadot el e t ^ hacér lo mismo con el entierro del en- „ ¡ 
fianza y que los aplicara en todo mo- zas como sean necesarias para que se "afer '0 mu nM^r\n nno- H unne h^r 
que el Gobierno no ha rá dejación de levantar las cosechas de lomat 
„ — 
, , i mentó y en toda ocasión que lo juzgue lleven a cabo los trabajos 
otras obreras se dirigieron armadas deí CUENCA' 11>~E' Ho Huocar, deteni-, oporluno pat.u defender el Kplmen v También ha PUtol izado a los labrado-
. |do por estiaje ae ha quedado sin agua, qüe n0 ae aUet.e el ot.den público. ÉstO palos al interior del autobús y repartie- ... to fes P^fa Qtie hagan las conservas de sus 
tiflcándole que proceda a la instrucción i ion numerosos garrotazos, "causando he- ^ como atraviesa la población, los es-lhay 'óue^de'c'írl'o^ pá^ como es costumbre, 
del sumarlo correspondiente. j rldas a cinco obreras de Manresa. Como; ̂ " c a n d e n t o » ¡l100"' "*. cnianacionejs ¡ Kar a dud9s. Las libertades no están| • 
32 heridos en un vuelco Una nota ,Hlíl0 4,1 chófer volvió el camión y em-i m i n pppndjó rpgrego a Manresa, perseguido 
BARCELONA, l l . - L o s enfermeros del1 flGmi,re pür la3 del Puebl0 tie Safl Fruc-
Hospital de Santa Crua que han vuelto tuoso-
a ingresar en el hospital van a publicar 
una nota etz la Prensa en la que se ie-
ñenden de las afirmaciones hechas por 
una nota publicada por los huelguistas, 
quienes afirman (pío la causa de su des-
pido es debida a IOS religiosos del hos-
pital. Además, niegan que haya habido 
coacciones. Los enfettuetOfl que no han 
vuelto a ingresar dleeu que ha habido 
coacciones y están dispucstoa a demos-
trar que se les amenazó hasta de muer-
te y que los despedidos ya sabían que 
Iban a serlo, porque se les había con-
minado que no saliesen del hospital por 
la noche, so pena de ser despedidos, y, 
sin embargo, salieron. 
Terminan diciendo: 
SEVILLA, 11.—En la carretera de Lo-
nauseabundas. De prolongarse esta si-, coartadas por que con Cortos abiertas 
tuacion, se hará imposible la vida a los hnv nbertndes de reunión, propaganda, 
vecinos que viven cerca del ñ o . La, d e - p ^ n a , y las ha habido en ptebo pe-
Prensa se ocupa de este asunto •/ llama f^Q^g revolucionarlo, 
r* . • , la atención de las autoridades muntcl- o„ rpfirió Í»I cpfinr Dqeorin a la» liber-
Detenidos por coaccionar pales y sanitarias por el rie.go que ^ J í i T O d ü l S i l J I V «Ul "admite las ¡ t ^ ^ ¡ ^ Z ^ m m ^ Ú ! ' 
B \ROF'T DIVA n TTn i . nn.rto Z t- sltuaclon **** » salud pu- dlctadurafl con esto8 tres MStUliéM, ob la 0131 
BARCELONA, l l . - E n la puerta de blica. jpto fljo> limitaclón de tiempo y rendi-
ción do cuentas, no debe suponer que 
estamos en una dictadura por nue, co-
ló su misinn, rstara reíemtM 
munista Pablo Pericacho, muerto ano-1 a unos pocos. Ps^.g'dnS, míe posean las 
che en Sestao por un grupo de soclalis- grandes condiciones espirituales y di to-
tas. El gobernador se negó a conceder dDS órdenes, precisas para el desempeño 
estos peHnisos. y dispuso el traslado d* de la función. 
los eadAveres desde el debósito hasta el Para llevar a la urácilca esta refoî  
cementerio sin ceremonia alguna. inr,, se propone reaür.ar primero un en-
. ,. , i » eayo, con la eolaboraelóti de personas 
NueVO pleitO del A y t i n - Cnpacitndas. Como e^l^teh IflVChM 
- cuelas de huérfanos, depefldisntét éM 
t a m i e n t o de Bi lbao Estado, neresitadas de una ptofunda re-
forma, se podrían aprovechar par* n̂-
una fábrica de caucho de la calle del 
Dos de Mayo, fueron detenidos varios1 Sequía ett Lérida 
Individuos por coaccionar a los ttaba- t i r o m A n T ^„»m«- TT,»-I 
jadores de aquella fábrica, en huelga J ^ ^ M ^ ^ * } } ^ i ^ F V i 
por solidaridad con los obreros del ra- contlnuan a l tados por dna *IUttÍá que 
¡no. Cuatro detenidos perteneo-n al JJ ZJ^ A ^ J ^ A t l t J T ^ 
mlté de huelga del Sindicato Unico y S L S S E I al crURar ft LéHda M puede 
El Tribunal Supremo ha fallado él tenjtt-e&ftHae B los maestros que se hlcleinft 
i guel García, nue era conducido por un certj dfe ins pleitos Vistos hace días, se- responsables, 
¡hijo de éste, Antonio García. Lo ocupa-,gUidos entre él Ayuntamiento de Bilbao por último, 
! ban 32 obreros y todos ellos resultaron y ia Compañía de Tranvías 
1 heridos, cuatro de gravedad y los demás| La nueva sentencia este 
han ingresado esta noche en la cárcel. 
Atraco frustrado 
BARCELONA, 11.—Esta mañana en el 
pueblo de Sabadell y en una de las Jo-
Por humanidad,1 yerías allí existentes penetraron tres des-
ir sin difleultud. 
Se queman medio millón de pinos 
PONTEVEDRA, 11.—En la pasada 
noche «e declaro un incendio en los 
montes de Morrazo, en terreno repobla-
recaida 
Respe 
conv^ción propia y por compromiso fir-1 conocidos pistola en mano y trataron de do l i i?, D|Pldacion provincial. E l per-
mado que los demás han quebrantado, i que los dependientes se pusieran de cara sonal1 del ! f f l r e í o } ' e s t a - 1 Provincial, 
nosotros estamos dispuestos a no dejar a la pared con las manos en alto, a fin^"n 5 , ^ « ' d e n a y el vecindario, tra 
de asistir a nuestro trabajo en el hos-j de hacer un robo. Los dependientes no 
se acobardaron y comenzaron a dar vo-
ces de auxilio. Los gritos llegaron a oídos 
clnmación de la República, se puso en x¡ma estación 
libertad a toda la gente maleante que, 
naturalmente, al delinquir vue'.vcn a la 
cárcel. 
El debate de hoy ha sido confuso, po-
ro el Gobierno ni quiere ni puede re-
nunciar al ejercicio de sus derechos y 
utilizará todos los procedimientos qtte 
el orden 
pital. 
Manifestación de protesta 
BARCELONA, 11.—Esta mañana los 
obreros que se hallan en huelga de la fá-
brica de sedas del Prat de Llobregat for-
maron una numerosa manifestación y se 
dirigieron al Gobierno civil. tJna comi-
sión de ellos se destacó de la manifesta-
ción y subió al despacho del gobernador, 
ante quien expusieron su protesta por 
las precauciones que se habían adoptado 
en los alrededores de la fábrica, asi co-
mo por los obreros que acudían al traba-
jo que lo hacían coaccionados, según los 
manifestantes. 
E l gobernador les manifestó que las 
precauciones se habían adoptado por si 
había alguna alteración de orden públl 
bajaron toda la noche hasta las once|d fpndpr la República, no haciendo de-
de la mañana en que pudo ser domina-
do el fuego. Se quemaron m-dio millón 
en el Campo de Volantín, que era facul-
para remediar el ftnalfaB*-
tismo. se propone una intensa campaña 
que llegue hasta el último rincón ii^l 
leH-ltOtTo nacional: maostins ambulan-
? lee. carpetas con torio lo becesario pa; . 
J i leer, escribir y díbüjah ci 
dos con leyendas que des 
^ i de aprender, etc. 
Í ilnjU'i-
n deseus 
tad discrecional del Ayuntamiento con-: LOS CÜftStLLOS V \ U \ MAt.JTROS 
cederla o no y que, por tanto, pudo el¡ Más de quince mil maestra están pen-
Munlclplo rondlclonar la concesión como! dientes de ia convocatoria de ^s c{r' 
lo hizo, estableciendo para la Compañía piUns. v es asunto t • -n - nn deja cu 
las obligaciones que estimó oportunas. ia mano el director tP»cl;U de Primíra 
En cuanto a la pavimentación de la Enseñanza. rt. 
-—-* ¡calle de San Francisco. Campo .le Volatt- fístá preparando la disposlcion^orres-
ZAMORA, 11.—Los agricultores del »*1' *h r l ,r07'0 comprendido entro el TI- pnndiente, pero hay que tenor 




sean precisos para mantener el orden y 
iñ AI A« A a iirtiT mñin A^MM haciend0 de* pueblo de* La In íe s tTse dTrVí l t in ' r todos i voló y la Salve y proyecto de rcpavlmen-. (a ' qUR es'preciso" atar 
TTn nerimiista le diio oue el señor Bes-iios labradores de lap rovlnefa, con objeto tación de a calle de Ascao y plasuela íjLéttí,ftf muy bien lo que 
del dueño del esta-bleclmleHto que vive I df Pin°8 T * ' ^ f ^ t W t é S S S r ^ i S f a ^ ^ ^ b t í r l fijar fecha para ^ ¡ j ^ f * J L } * ^ t ^ u ^ So f tv^ l á l f f l j o f t t f i t l i MflíjMÍWM 6oñ S X ' N o í m d 1 ^ 
en el entresuelo de la tienda y* rAp.da-: ^ ' ^ ^ ^ A ^ l V i * ^ ™ parlamentarlas, y el ministro replicó h ieden la c a p i t a l ^ e n c a n ^ a buscar iCompañía ^ « l i ^ r Reglamento J i J » A ^ ' r e s u . b 
tíMm el trigo por fa.ta.de demanda. ^ I Z l ™ * ^ - - ^ ^ ^ ' ^ n S : ' - -
idsn. 
der ser detenidos. Ceg¡ón de una 8Ugcripc¡ón 
Incendio en una fábrica de gas «AN SEBASTIAN, n . - L a Socied£ 
de Deportas y Espectáculos, ha cedido 
a la Beneficencia cinco mil pesetas sa-s- tifuclón. sostener el precio; unincacion ae t a ñ í a s -ecclón*V auV"no'oáblenSo'düdV respfc-15al* muy 
critas para el monumento a la Reina También le hizo observar un perlodls- para trigos y harinas; fabricación única V ^ ^ J . ^ : ' n 
ta que el señor Galarza en su dlscursoide hai 
 rápida- a i a " importantes. s>e cree que el in-lnps pnri t rl , y el inistro re li o 
mente descendió por la escalera Interior. c ^ d i o fué Intencionado por haber sur- qUe pra necesarlo que las hubiera para 
Los atracadores al ruido que hiciera el gldo fn Pünto» distintos. Se practican1 dnr tiempo a la Comisión de Constitu-
duefio, desaparecieron velozmente sin po- Pesquisas para descubrir a .os autores. Icl6n a qUe se terminara au labor porque 
BARCELONA, 11.—Esta tarde, en la 
fábrica La Catalana dfe Gas, en la Bar-
celoneta, ha habido un incendio muy j ^ . ' j g ^ j j ^ 
grande, debido' a que en la caldera don-
de ae funde el alquitrán se pusieron as-
tillas con excoso y las llamas alcanza-
ron gran altura y prendieron en el al-
quitrán 
 semejanie, ya H"- • en eS'.e 
1.1 Interrogado el director í?enera_.„Ha 
. r i n l integral, objeto de la tasa M ̂ e ^ ^ í i al publicar la convoca oria _ 
en defensa del Gobierno había hecho al- las harinas para fabricación de pan *ean j ¡ ^ n l a r e ^ ^ S v a r | ¿ a ñ a también M ^ r n T j o V : * 
gunas manifestaciones Interesantes, co-iunlformes. K^AÍSU «ona en buen estado sino de renovar Proí?rttttia' P ^ ™ * ™ ' 1 " ' ^ i0s que w 
mo es la de que se man ten ía la deten-¡ Se nombrara una comisión que ^abra ^ *ona ^ D»pn e ¿ a a aquellos ca- darían temas amplios ™}>™™J0 ,ec-
lVnia Í T ^ ^ i c i ó n del señor Fuentes Pila hasta que sede trasladarse a Madrid para ^ " e r al ^ refornJaf 8U PÂ  A m i e n t o Estime ne- brán de versar las conferencias 
i taller de g j j M j t f f f l las personas complicadas con él Gobierno este problema y los referentes J J J J* i « » ^ ^ J J S 1 ' " 
vecino A y u n t a - 1 ^ clprto ^ , m i e n t o y 5ue han huido a la propiedad de tierras y régimen de CPpa0rr10 ^ ^J81/n culnto a Us 
_ opiedad de B - ! „ , r a n J e r o ^ &v[6¿ Contestó el se-arrendamientos, 
groso, porque allí cerca está el gasome- nito Conde. La exploalon lúe formidable, ñor Maura „„„ p;, natural que esta de-
tro. Todo el trabajo ce los técnicos es-, y se oyó en todas las partes de la P* tención se mantenga hasta oue eptén ul-
Se produjo un gran Incendio, en for 
co, y que si no les agradaba las precau- nia muy aparatosa, que llegó a ser pell- miento de Lavadores, propiedad de B i -
dones tomadas, que fueran ellos los prl- " 
meros guardadores del orden y se evita-
ría la presencia de la Guardia civil . 
Mientras los comisionados estaban ha-
tuvo encaminado a evitar que se propa-; blación. Fué ocasionada por unas prue- tjmado9 c|ert08 trabajos policíacos, 
gase el fuego hasta el gasómetro, ya que bas que se estaban haciendo de un nue-
trof e. I se calculan en siete mil pesetas. En los 
Mucha gente acudió a los alrededores i primeros momentos, por no saberse la 
para presenciar los trabajos de extln-'causa de la explosión, cattaó ésta sensa-
ción, Ignorando el peligro grande que clon. 
blando con el gobernador los guardias de 'ello hubiera producido una gran catas- vo fuego. No hubo heridos. Las pérdidas 
asalto de servicio en el Gobierno se vie-
ron precisados a dar una carga, porque 
los manifertantes Impedían la circula-
ción por nquollo" lugares. A1 salir del des-
pacho los comisionados, y ya en la calle, c< 
la Policía practicó dos detenciones de los 
que formaban parlo de la manifestación, 
pues, según parece están reclamados por 
la autoridad. 
• * i 
Lerroux a la Asamblea de 
la Sociedad de Naciones 
BARCELONA, 11.—Preguntado el go-
bernador si entre los detenidos esta 
Edificio destruido por 
un incendio 
Incendio en una finca 
T r e i n t a a l d e a s i n u n d a d a s 
e n M é j i c o 
clones. 
rpcla- Suponemos que los c lao- '1™^ 
máclone^Tormuífldae por el Ayuntamlen- enviado las relaciones de \o 
to contra la Compañía por obras reali- <> d^ otras P " ' 3 [ y i u s ^ r(.nvlt 
andas en el Puente de Isabel I I . calle y de dar el cutslllo en cana 
plaea de la Estación y calle de Hurtado Comprendemos 1BB . ^ p . 
de Amésaga. eobre las cuales nada resol- de organización con que ^ bipn 
vló el Tribunal provincial por entender i ra la convocatoria, pero ^ 
que era Incompetente, estimando que en I oue el tiempo trnea, (lue " mlbiici 
volvían cuestiones de carácter civil quei plazos para solieltnr, P 6 ^ * ge f 
mañana en la manifestación frente al 'una casa de la plaza de Gulmerá. E l 
La "Gacet 
nombrando primer delegad 
ZARAGOZA, 11.—Comunican de Pe- en la X I I Asamblea de la Sociedad de las 
drola que, en una finca prop'Hlsd de Naciones, que se reunirá en Ginebra el 
Antonio Soián se ha producido un In- 7 de septiembre próximo, a don Alejan-
'o ü A i r.rtn cendio, calculándose en 6.000 péte las las dro Lerroux García, ministro de Estado, 
pérdidas sufridas. ¡y demás delegados que in tegrarán la re-
presentación nacional a don Leopoldo Pa 
^ i ^ X í g a d o ^ E s p ^ i E n China hay sumergidos 45.000 
kilómetros y 25 millones de per-
sonas en la indigencia 
debían discutirse en un nuevo pleito d^jins fie solicita otes. P*™ fil .^ra 
esa índole, el Supremo declara que sr hxn Comisiones PloVÍnr . ' lo ^ 
trata, como el Avunlamiento sostuvo, deUHIUR hagan loa llani"n1,pn ,'úipBclon i 
BARCELONA, 11 
un fuego en el pueblo de Capellanes, en 
para que falle de nuevo en primera Ins-
tancia sobre esos extremos." 
Ooblemo civil, había algún miembro del 
Comité de la C. N . T., contestó que lo 
ignoraba, pero que si tus! fuera, sería 
por haberse hecho acreedor a ello. 
Termina la huelga pesquera 
BARCELONA, 11.—Esta mañana se 
han hecho a la mar doce barcos pesque-
ros con su correspondiente tripulación 
por haber aceptado sus patronos las ba-f 
ses presentadas 
Siguen en Igual estado los conflictos de 
E l r é g i m e n d e l o s a r t r i t i -
dio trabajo! t 1 * 1 
- . ; ; r r e o s p a r a p r o l o n g a r l a v i d a 
TAMPICO, Méjico, 11.—Como con-
ifacios Morlnl, don Salvador de Madarla-. secuencia de las ú l t imas lluvias se •mn 
ga y don Amadeo Hurtado Miró. jdesbordado anoche los rios Panuco. 
.Tempoal y Tameal quedando inundadas 
Periodistas detenidos e n ™** de fclde,w >' Pucblos-
Aunque Angora 
fuego se inició en el depósito de paja 
y alCalfa; urdió todo aquello, y el fuega 
se extendió bastante. Be avisó a los 
bomberos do Igualada, quienes ncudio-
ron rápldaninnto. CoitA much  
localizar el fuego, que no h 
do hasta las seis de la madrugada 
pués de destruir todo el edificio. Los da-l ^ , i i ^ 
ños son de gran consideración. Los artríticos son candidatos a todas Se les na procesado por p ü D l l c a c i O -
las enfermedades. A veces el artrltlsmo Mg- n o r n o p r á f i c a s 
Supresión de impuestos es hereditario; pero en general tiene ^ " s 
. — origen en la lenta intoxicación del orga- A-NTVATÍA -M T-r*»p-1n 
BARCELONA. 11.—Se han reunido es- nlsmo, porque no se cumple la ley del A N K A R A , 11.—Con arreglo 
I.0A.mlc mañana en el despacho de la Co- recambio. De esta intoxicación dima- instrucciones contenidas 
las 
 í l , l r  l r   
je ift   l  ^ " ^ ' ^ r . b l U 
cuestiones administrativas por lo que no puede retrasarse la P; ...gg ¿e Q0 
manda en cuanto a ese particular que ift convocatoria de los cum 
vuelva el esunto al Tribunal provincial;tfatamos. „ 
LAS B t f i U O t K C A S ¡ 
Se ha dispuesto que t^da es wWri 
maria tenga una bi , l raígtw ^ c 
H a d i m i t i d o e l g o b e r n a d o r ^ ^ ^ E H ^ ^ B 
as BottetU que « , recibe»; Í U V Í l M i ' T t ' & H ^ S , ¿ ' " * \ ¡ ^ j S * 
de la zona afectada son muy lncompl§-l y ^ a la adqulaición de l lbr» u^oflrij 
tas, se cree que hay muchas Victimas. I no a estas b!hllot0,'a/1.', |rtfte8 P ^ ' ^ i 
Durante las ú l t imas veinticuatro ho- Ha SÍd0 destituido el arquitecto mil- da al Patronato dPv ^ ¡ X r l ó n 
ras los ríos han continuado desbordAü-, n i r i n n l rip esta ni l i r iad (:,? la a(Du --C io in= mismo'pfl '. 
dose, por lo que la s i tuación se consuie-, niCipai 06 6313 GlUaaa y la distribución de los mi 
ra grave. En Tampico han quedado 
vera. En ambos asuntos Interviene la au- „ 
toridad, y se ha dado orden para que se n 
celebren reuniones entre patronos y » 
ros, a fln de llegar a una solución 
conflicto. 
—En la calle de Pedro TV la Policía 
detenido a cuatro Individuos que trata-
ban de coaccionar a unos obreros que 
iban provistos de una manguera, pue? 
CUENCA, 11.—Como SR ha admitido ment€ dlspongai 
las barrios extremos. ]a dlmlB|6n al gobernador civil, don lunario para l a 
„ r - - ~ - - - - --- , , a „ ^ a \ hft or Las noticia8 86 reciben aquí «on Manucl García Rodrigo, le sustituye in- teca. 
Marina, el administrador nan tocas las enfermedades: el reuma, ley de Prensa, el fiscal general na or- de que en el Tempoai en ei estado de terinarn6nte 6\ presidente de la Audlen- - . 
en la 
a 100 inundados nueva 
e°tán eThuelga los q u r s e d^ dispuestos a estudiar la supresión' vida-darse cuenta del peligro para no, N U E V O P R O Y E C T O D E L E Y E N 
rieeo de las calles. He los impuestos que gravan a las «m- precipitarse hacia la vejez prematura, T U R Q U I A 
6 . presas navieras. La contestación pare- por efecto de un estado patológico que ESTAMBUL, 11.—El periódico "Re-
S H A N G A I . 11.—En el valle de Yang-
Be, un terrible diluvio, sin pret , . l e r i ó d l c 
L a huelga de metalúrgicos re que será negativa, aunque se guar-.amenaga la existencia, aooptando por una blika.. anuncja aue el ministerio tur-<le(Hle hace vanos siglos, ha 
S da gran reserva acerca del asunto. i parte un régimen alimenticio dietético se- F mter lor acaba de preparar un en algunos días m á s de 46.( 
BARCELONA. l l . - C o n t i n ü a la huel- WAVOI« r l n m m ^ a M . . ! ^ ,"dl7u,e el ífeultativo, y por otra, ^ _rovect„ dp jev « l a t i v o a lastros cuadrados, reduciendo a l a indigen- Con el miniatro de la Cnhernación. sal-ga de metalúrgicos en igual estado. I . Novela denunciada echando del organismo esa saburra vene- nuevo proyecto de ley rciauvo a 188 j 25 millones d ersona9 dr,a facultado para adoptar dicha re-
nosa, con un disolvente de tanta virtud que minoriaM. obreros sienen haciendo gp.'tionns para ^ , 
« t e n d e r r l paro. De l.'jnn patrnnoT que f ARCET.ONA, 11.—Por el fiscal, se ha purifique la sangré y arranque de las 
Barcelona, 170 han aceptado ya P " ^ 0 "1 JusRfuln una denunrls ron- arterial las Inctusiaciones ya transfor 
CUENCA. 11.—Al regresar de Madrid Parla. ttDfiM&tt Ver 
el alcalde, ha sirio destituido el arqvil- anual de la Lmón 
tecto municipal, don Fernando Alr*nta- El Cardenal Verdie 
ra. Se supone fundadamente que. de locuc ión sobffi los deb( 
conversación mantenida^ por el alcaldfi con re6pccto a 108 ifl 
1,1 Mañana se celebrará un* dí 
hay en 
las bases de los obreros. trn una novela corta, de que ea autor madaa en ácido úrico. 
Agresión contra unas obreras.bianmt. 
,01 diputado a Cortes, don AnfM Sam-
BARCELONA, 11.—Desde hace un mes 
«n la fábrica propiedad de Ber t rán y 
Serra de San Francisco d» Bagís , y a 
consecuencia de una huelga que sostu-
vieron los obreros, trabajan allí unas 
cuarenta obreras de Manresa, las cuales i 
son ll^vedas en autobús diariamente des-
de Manresa a la fábrica. Días pasados i 
fueron objeto de mneciones y amenazas; 
por parte de las del pueblo de San Fruo-
t U B Í * maftana se han reproducido los i 
i i ^hos ñero revistiendo ya caracteres Úe, 
d'ad. Las operarlas de San Fructuc^ 
«itnaron en el puente donde Imda 
aquella situaron mun 
I • •illl'llll!l||lII>l!l|l||!!ll!l!!lll|lllll|||llfl||||!nilliniMI| 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE 8 E 
A U S E N T E N DURANTE EL 
VERANO L E S SERVIREMOS 
K L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PREVIO 
ABONO DE UN T R I M E S T R E 
ANTICIPADO 
E l Uromil e« si prsconlzado por inflnl-
idad de médico! eminentes para conse-
Iguir tan saludablst resultados. Es inocuo, 
y tomado en diferentes periodos del año 
es garant ía de salud perfecta. La opinión jdfas l legarán a seta capital, proceden 
medical siguiente ilustra los conceptos lteB de odessa, 350 obreros sovióticos. 
anteriores: 
mados dlsolv 
sidero en pri 
acción inOCUa o T, r xr , » r> 
.mo diurética y ligeramente laxativa. En LAS OBRAS DEL PILAR 
Parece que este proyecto de ley 8*4-1 HSi imposible has a ahora conocer la fíe ha flado nl fiscal de ,A 
blece las atribuciones que tendrán , en c f r a exacta de victimas pero el "úme- T^^blen ^ ^ ^ ^ & ^ 
adelante, los diferentes patriarcados yiro de muertos debe ser terrible, porque ^ a uitecto> moUvo de la des-
el gran rabinado de Turquía . se sabe que numerosas poblaciones es- apttrlrí¿n de otros expedientes que obra-
SOXTFT^ T11P F \CTTR«ION ¡tAn completamente bajo las agua*. hnn en su poder, pnf si pudiera dtHVtr-
« í 4 8 S u ' l l . - D e n t r o a . « n o , \ |nundnciones en Bombay ^ « S l t í P T a U l « & t . 
• ; —-7- cho de otro, instruido al funcionarlo re-
B O M B A \ . 11.—A consecuencia de las Cfn,(]nf]nr ál> arbitrios, al que se activa 
"Entre los preparacos « ¡ ^ ÍHH, después de una excursión de tres inundaciones en el distrito de Malvan, a de la desaparloión de importantes dn-
^ * * a . f / " , ~ i a ° T v ^ m i i H l idías por Turquía, r eg re sa r án a Rusia. 150 millas al Sur de Bombay. han que- cumentos. Mañana se dará cuenta pübü-
r sobre estómago°Tsi e l ' ' ^ dado sin albtrgue millares de personas camente en sesión plenaria de aquella 
pabellón de las Misioncg 
Exposición colonial. 
Se registra en Tort"»» 
terrento*0 
afec-i f l tratamieiiU) 
jeionea reuíiiai iras, rs y eonUuuará sie 
do la adquisición mí» brillante de 
i moderna tet*péutic*. Pata noaotton 1 
el preparado siempre preferible," 
Dr. Manuel Más Gllabert 
l De la R. A. Nacional de Meuicina 
AOOZA, 11.—La sinrr lp 
ras del Pilar nlcanaa a J 
y hay un gran número de victimas. , decisión. 
Siete muertos en Toulóni Asamblea en Lorca 
TORTOSA. í ,1-- :^9 reií( 
Observatorio dfl ^•r10.¡nui 
10. a las nueve V , v f ' " ' ' u . ' 
tres eegundes * n^r0g 




TOUl^>N, 11.—El oidón que hizo sen- ^ ^ n ^ a ^ O v í a una ^ u n i c . r ' m í g - l O b ^ r v t t ^ i o ' h a f i fei 
, m Xit ayer sus efectos on riivctsns puntos. nA cle eiptrientos de la orovineia y bbMtO violentisinio a ms 
dun Victoriano .de la costa del Mediterráneo causó la ca interesados en la canall/íaci'm de loa tos y l i segundos, co 
imuerte tie siete personas. ríos Caatril y Guardal. Icentral de 8.000 kilot 
lación figura un donativo de 
i hecho por 
a r c ó l e * 12 de ^0Sto A e ™ 1 E L D E B A T E ( 5 ) 3tADFTT>.—Aflo XXT.—yfim. 6.87» 
l A V I D A E N M A D R I D D é l t i r o t e o e n l a P l a z a f R O Ñ I C A D E S O C I E D A D E 1 s o c i a l i s t a f r a n c é s ' N i c a m b i a n d o e l d i s c o 
Acuerdos del C o m i t é e^611^ en consideraciones y compa-
| raciones sobre los primeros actos del 
niño, sacando la consecuencia de que técnico municipal 
d e l a s C o r t e s E n Barcelona ha quédldo concertada'frlda con crlstláñi resignación la áéñora! 
la boda de la encantadora señarJta Ca- doña Asunción Villalonga de Garciá Lo-i 
A u n o ! , e n M a d r i d 
asi como en los primeros años en todo 
0 
un 
eelebrlda aj-er bajo la y para todo necesita ayuda de quienc*» 
HPI alcalde se despacharon: le dieron el ser, asi también, los pa-
:ia >Z de trámite, acordándose ^es por la creación y Dios por haber 
juntos ue infundido el alma en aquel cuerpo de-
•ft í n S ' s u t t e í á n T o ^ e T u t o m ó ! ] ^ u i é n l i no Una sólida " d u c ^ c ^ ^ t ^ ^ 0 ^ 
Z e s o s p o r la plaza del Ca- ' t^na puede prodigar esos dos amoresjguardias de viStag 
. f f l Santo Domingo y plaza el dmno y el humano ? 0r 
Fustiga duramente a la escuela laica 
y a quienes, contra todo derecho 
leta de Santo 
•escalzas. ^ ]ag contratas -' » q . 
30 6novimentos no intensifican ren implantarla; al materialismo, que 
n n o - - o - , r- . . rolina del Hio y Cárbonell. hija de los bato. A su 
U U S A U T O S D E P R O C E S A M I E N T O marqueses de Casa Pinzón, con don Pa- Lobato y d 
' • • » • • blo de Fl&uerola-FeH-ettl y Pehüu tro pézahiti 
TA juéí del distrito del Cohgí-eso, que E1 novio regaló a sd pruniétlda un i —Mañana, á 1iS díei y media, se ce-
cniiende en el sumario pot- 61 tiroteo OcU- niagnifico anillo con bríllailt^á. ilébrSrá üíl funeral eh la parroquia de1 
rrido éíi la Cahrerd de Saft .thrñnitMh ¿i*. = Ha .dado a luz feliz.mrht.e uná her- Nuestra Srfiora de 1c 
mosa niña, a la que se hu iinpiicsto el eterno descanso dé la 
nombre de Natividad, la esposa del dis- -len Velo de íribarrfr 
tihguido abogado don Tomás Seseña f:ia 7 do los corriéfltM 
Palacios (nacida i íaría de la Concep- francisco íribarten, padre, hermana y 
ción Diez). i demás familia enviamos la sentida ex-
r=Se encuentra tíiuy míjorado de la presión de nuestra condoí&ncia. 
dolencia que padece el marqués de Re- —Mañana hace años del falleclftlléhto 
tortillo. Deseamos su total restatíeci- de la señora doña Angela Pérez dé Ba-
m¡en(o. gradas, duquesa de Dehia, en sufragio de 
— E n Santiago de Compostel» ha Mti !a cual ¿e telebrsrán mi 
"'rbatá 
Antonino García 
enviamos núes- ^ ( j p B|um ha r e t r a sado su v í a l e . 
pero v e n d r á p ron to 
T I E N D A S D E S V A L I J A D A S . S U -
C U M B E U N A L U N A 
Feliciano Riveto, que vive en Doctor 
Sañtero, 6, se encontró a un individuo 




h o j á s subvef-sivas 
que falleció el 
A su espostíf dbh 
I' Acuantia que demandan las ^do lo absorbe y proclama al hombre E n la Glorieta de Atocha fué detenido o P 7 r a d o 7 e ^ m V n ^ M 
Sis se acordó proponer ^ ^ ^ ^ J ^ P^ d*'*lZ ? ^ A.?tonio V™*' ^ t cTeta^o fe Embajada ¿oT¿lr̂ oV*t - a de Jesüs. 
^^'appnte el requisito de su-!ella' como 103 materialistas, sino como ocho años, a quien se le ocuparon hojas 
1 , nhras de urbanización de medio e instrumento para lá consecu-if1130^3, ^ lás Juventudes Comunis-
^^lortaleza. Santa Engracia. 01011 de ¡5¡ último y verdadero. L a i ^ 1 ^ a t a c a b a duramente al Go-
de l ionaie^^ ^ oj_ consecución v pf>fihninuhh^ H„ IM Vpr Dlerno por h; 
ver" general Mola. 
radresj Además se n 
Ijuaiinc"- talación de un tranvía fatollcos' Para vosotros y para vuestrosluna manifestad 
^ad? S de O'Donnell a la Necró- lll^s- . < t ^ber. ^ la calle ae w No nos pase a nogotrog lo que a logltacion 
nolis- .„ im anteproyecto deimaterialistas' cuanto más quieren!. A'0"so fué puesto a disposición 
^ f H ^ l f Avenida Srque^obre el ^ a r . m ^ sufren. Él h o m b r ^ f i r . ^ £ . 
t^50 1 «robándose autorizar al ge- P ™ - ' hoy dueño ^ la naturaleza, aire ! j ^ x W r | „ V r ^ M Q I T I t7 & 
técnicos para que;tierra ^ a&Ua. sufre m&s miseria que N U E V O S C O N S U L E S 
y de la atención 
que ha dedicado slem 
set Nej'ra. 
i o '  ero"'Lai^5, E
' T o c h o Hüos y San Bernardo j — T o ^ o / e d ^ S ^ S * H ^ ^ * dejad0 " 
a t e n t e se aprobó un proyecto d e j ^ d fS lo ^ debé^ perseguir, padres. Además se invitaba eh dicha* hbJM á 
^ ara ins  i^oncoa     ifestación de protesta, que debía 0 7 - ^ ¿«c^ivá'dV'ftomani'V Agüilera d-el fallecimiento del tenient. 
 ó- | ; , . í . ¡haberse celebrado el lunes, y a cuya ^ ^ á ^ & f g ^ P M g . ^ n " y ABUÍlera, Wenceslao de Molihs y de 
no acudió nadie. r viaiAf^o sufragio del cual se celebra 
del 
izr a 
1 — . 
los trabajos de explana-
Pasado mañana se cumplé el primer 
San Hipólito aniversari0 de la muerte del señor don 
Mañana, día 13, San tíipólito, celebran An?el Garcia-Loytdtri y Atieftza, en cu-
su fiesta onomástica el marqués de rjar- sufragio se dirán misas en varios 
va jal el conde dé Valdemar y d6 Srd-! temI>los dé «adrid y provincias, 
camonte y los señorpg Finar, Casatll y A ^ J ^ S ^ ^ ^ A á ^ e n e r a ^ d o n 
Lemaur, en 
Vlaletos EUfragio  rán misas en 
Ha regresado de Sah Sebastián el pri- ^ n t a s Iglesias dfe Madrid y provin-
mer secretario de la Legación Dnmiñi- clas-c,_ . . . ^ ^ á* .-fioré8 don josé 
sa ddfia Teresa 
rtillO) y dé 
cana, señor don José 
Burgos y se encuentra 
hostiarra. en brevísima 
clafe. 
— E n sufragio de It 
•Ul do- Lllis Re*01"1111» ̂  
de Leóni marqueses 
trico 
men 
ÚÓh la Se- " C " " . Jiiaiuucocc ÍH:LWII.IWU( J 
MI t»re<?i sus hij03 don Luis y don Rafael, eé di-
i H £ Jm rán misas en diverios témpíos dé Má-drid y provincia? A las réspectiváa familias fertoramo.» 
i nuestro pésámé. 
T ¿ r * t n bor gas en las calles de Gó-
^Ortega Postigo de San Martin y 
juez de España. 
M a r r u e c o s y 
- — « — 
C o l o n i a s 
ha concedido el "Exequátur" á lefi ^ ^ a JoSephine L a 
IK^^icuuaima e «do slP J3enores: dehte del Consejo de 
T^b L t á a c i ó n de alumbrado e l é C - i ^ a c J d n los mños pobres. Y d e s - i V S ^ hoüo- ^ r Torrlglia y a Altea, el con-
^ C ^ f c o l o n i a s d e l a S ^ ^ ^ a quiénes rario del firasü en L Í Coríña ''^ ^ A M j l y - han trasudado: de 
6 nn lá calle de Usera, y los de ̂ 1pcnr .̂ a ^ n c a r como "perniciosa ih^ Ralph Evfeiyh Westwood Chafy, c ó n - , a 1,5a" riS'b^ ^ 
L — 1 S ima.tei,ba » SG?ún frasfe feclen-isui de la Gran Bretaña feh Ceuta y Me-¡ M<;,n,,pnoI|Jo1; ^ S r l , u o-n 
te dfel director general de Primera En-|lÜla. Tíñ& te , TANOBU, l l . — t í a Ueeado a Tánger 
señanza laS ideas y sentimientos cris-j Juan Carlos Rodríguez Prous, cónsul a J ; 1 " ^ ^ 
tianos. termina invitando a los ricos a i ^ l Ut-uguay en Barcelona. \m ábá¿ M a | a c S f n a í r Q l i e l l de comandante doh José Puijf, el cüal tíSl 
á esta1 . ' f " 6 ! , ^ )Castro' vicecohsüi nonora-¡B t á MüsHu; de PríHs a Ourníftal, ¡posesión de su cargo, en sustitución M 
n de las líneas de tranvías de 
León a Prosperidad, por Veláz 
^ Aprobaren" por ültimo jos repta- ^ " ¡ ^ d ™ ' c ^ ' ^ r a ^ a ' t C 
^ qué «e «aHcen los trabajo, de Agnip^6l l y aa ̂ ¿¡¡S™** — - , n Se ap 
^ ' y López de Hoyos; de Serrano has-
H i eaouentro con Joaquín Costa, y de 
Trafalfrar a Princesa, por General Alva-
¡Taé Castro, Feijóo y Fernández de 
¡"R|0g y regreso por Fernando ei Ca-
Zco Vallehermoso, Rodríguez de San 
SSro y Ollas hasta la plaza de Olavide. 
L a munic ipal ización de la 
industria panadera 
a trabajar sin descanso eh la gran obra 
social que han iniciado. 
E l orador fué largamente ovacionado 
Terminó el acto anunciandd él señor 
consiliario que la conferencia Siguiente 
estará a cargo de don Ricardo Gómez 
Roji, y versará sobre el tema "La igle-
sia, única madre de lá Verdadera edu-1 
cación cristiana". 
U n a fiesta de pér iodis tas 
E n la asamblea celebrada el lunes ^ ¡ ^ g ^ g g - H ' -̂̂ 1 
día 3 por la Agrupación Profesional d e i v ^ ^ M w H 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con láá pastillas 
ANTIÉPILÉrTíCAS 
D E O C 
u Comisión de Abastos se ocupó j periodistaa d Madrid se acordó t 
^ .aflana del proy^ hacer ostensible en 'un Z 
menaje la gratitud de los periodistas ma-
drileños a sus repreSéhtafttea eh él Co-
mité paritario por las IhdUdaíblég ttléjd-
ras, tanto econemitás como niofalfig, ob̂  
tenidas por éstoá pata la cia«6. 
L a Comisión ehcargada por la ftSftill-
blea de traducir a la íitáctica l i l i ho-
menaje de gratitud y afecto, que sea a 
la vez de adhesión y estímulo parft 116-
Uzaclón de la industria del pan. Dada! 
li importancia del problema, asistió a 
la reunión el alcalde-presidente. 
Se examinó prolijamente la ponencia 
elaborada por los señores Henche, Re-
pilez y Salazar Alonso, en la que, como 
es sabidot se defiende como fórmula más 
beneficiosa para resolver el asunto la 
mucicipftllzacióü total de la industria 
fpr cedimiento, que consideran acer-;unos ^ Dt/oá en estudio, ha Orgatli/add 
S/o dada la situación actual de la in- |™ 5 ™ S ^ l í f ' ^ e Aendrá J f e c t ° tíI 
Austria. 
H O A 
Hesrado a 
N-.'.rros y don 
Pidan prospector. Apartado 691. 
MADRÍD 
•m ,̂„„4É , la marquesa viuda de Vistabella. 
E Ü M Z * -prodedpntes de Paría L n l l 
Madrid él fcíiárqués d 
3antiagó Alba. 
Necrológicas 
En Madrid ha fallecido la respetable 
señora doña Enriqueta Oaribaldl y Gon-
zález de VálleSpihosa, virtuosa dama que 
por sus bondadeá gozaba de grandes 
simpatías. A sU espo?n, don Adolfo Va-
Uespinosa y Vior y demás distinguida 
familia, testimoniamos nuestro pésame 
más sentido. 
— E n Medina dél Campo ha fallecido 
tras larga y cruélíslma enfermedad su-
N A V 1 G A H 0 N E 
e E N E S A U 
I T A L I A N A 
próximo domingo, día lOj en el restaU-
Se'examinó también la parte relatl-:fant° E1 Bosque Almansa, número 57, a 
H a l » transformación, y de Igual for.!laa ^ v ? y media de la noche, al pré-
fué aceptada por la Comisión ^ t ™ ? ^ ^ ^ 
propuesta que a este respecto formula 
la ponencia. 
Como no se trata sólb de celebfftf la 
dignificación y mejoras a que dará lu-
gar el nuevo "carhét" expedido pbf §1 
Comité paritario y la placa boíieédida 
Con referéncia a este doctimetltb por la 
Dirección Genera! di RfguHdad, íino de 
estrechar los lazos que siempre deben 
unir a la clase de los verdaderos perio-
distas y alentar k los delegados en el 
r _ r . » , f^rooc'Comlté paritario para la consecución de La c o n e x i ó n de vías férreas irnc1ora3^i)e e] tt.ftbttj0 y p ^ 
L i minoría socialista ha presentado'venir de los periodistas, Id Comisión or-
al Municipio una moción pidiendo que ganizadora ruega a todos IbS beriodis-
éste reclame del Gobierno sea de la,tas madrileños, aílUadóS 0 «d a la Agru-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Ultimado ya el trámite de la Comi-
llón dé Abastos, no queda por hacer en 
la vía municipal otra cosa que lograr 
In eprobaclón del Ayuntamiento, y es 
muy probable que en la semana pró-
lima quede definitivamente resuelta la 
cuestióñ. 
exclusiva competencia municipal la cond-
truectón o concesión de vías férreas, 
cualquiera que soa el medio de tracción 
dentro del término municipal, y que se 
declare subrogado a los Ayuntamientos, 
en lugar del Estado, en las facultades 
y derechos de reversión que correspon-
de a éste en las actuales contratas o 
concesiones de ferrocarriles y tranvías 
^e circukn, tanto por el suelo como 
el subsuelo de la población, sea 
cnUqulera la calificación que hayan ob 
pación Profesional, Bebdan a l l t l acto, 
inicial de . tros que tendrán por coiise-
cuencia el mejoramiento de los periodis-
tas españoles. 
Las tarjetas pata «stft actb-homena^e 
se expenden en la Asoclaclófa de la Pren-
sa (plaza del Callao, 4). eü el Salón de 
Prensa de teléfonos r A leal A, 1) y éñ la 
fotografía Alfoháo (Euencarral, 6). 
Los dependierttés catól icos 
flAftCfcUWA-ttlO-^AífTOS-MOíí-
tEVlttfcO * fltEírOS AlllfcS 
15 agosto, " D U I L I C r 
9 septiembre, " G I Ü L Í O 
Ofáfl etmfort en la» Instaladonps 
de cámara! S m l H o esmeradhinui. 
Cocina spleeta. Orqupsitt. Citicma-
trtftraío. Ciiiiinnnln. Lujosas fleaiáS 
dr lirtlle. htC» lili tercrru c[a<=o. nu'»-
(tlco y ppfsotifll nanliario espaflin 
les. SciNl'-it. y encina española. 
Agentes generales: 
S d a d . I t a l i a - A m é r i c a 
BATíOKt.oVA. Rambla ata. MAni-
oa, 1-3. —MAtittltl, Alcalá, 4ft< 
Agentes para pasflles Aé Cámara 
eft SAN MftflAN'ílAN: UheHnH, 
16, y (iueiiirlo, 14} MAIVTANDEit! 
Paseo r.-rreif». Üt) Ut* 
rroeta Aldamaf, l i PAMPLONA: 
Marttfi ñh L»! MWIBOfpi One« 
Junio, Ift; 3KA!tAOC)ZA: Vhitb s»n, 
6; ÍRUNi Pl jr MafRall, 3; VA-
L E N C I A : Pérez Pujol, L y Pin. 
tor Snrdlla, 18: SKVILl .A; IMa/.a 
San Fernando, 9) CADIZ: Isaac 
Peral, 3nj MALACA: Alrtlurda, 4t( 
OVflRDOi Asiiirlaa, 1S. ^ 
A L K A Z A R . " E l fa í i tasma de la 
M o n a r q u í a " 
E l fantasma de la Monarquía de Hís-
bnrla es nada tóenos que el pflnelpe he-
redero, enfermo por mñs señas, el euai. 
efl üho de sus viajes por el reltto, se 
da en pebsar que es el espectro del 
régimett. E l rey, que se llama Alber-
to X l l l , es Uti rey déspota, qtie para 
evitar que se elijan responsabilidades 
por una catástrofe ocurrida en las co-
tobias dé Oflélite, etitrega el bbdet A üü 
Dolores Por ei o tros social is tas franceses , entre i eos de ocasión q u e ^ ^ 
flora doña Clr- ú n j i L i i ¡Por mdy poquito dmero. Y como la oca-
ellOS Renatldel, belgas y ale- !slón ]a pintan sonora, Feliciano examinó 
manes , ViSÜaf-án a E s p a ñ a jios títulos. Aquello era lo mejor de lo 
* mejor: lo más moderno y popular que 
A U R I O L D I C E Q U E P R I E T O NO vomitan las bocinas. Había un chotis que 
N ^ P ^ t í l t A A c p e n R F ^ **• • "désmíguen" y un tango de estos 
m t C t b M A ^ A b t a U K t ü párpad0 tembloroso qUe debía saber-
. ^. . le a gloria al gusanillo del oído. E n fin, 
«as eb la pa- Anoche llegó a Madrid el diputado So- Feliciano se quedó con la colección 
l y en la i&le- cialista francés señor Aunol, áe\ que Se 4 tiempo para deleitarse en su 
había anunciado que vendría con León J 1C ^. v 
Blum. para asesorar al ministro de l ía- domicil:0. 
cienda. Coloca el famoso chotis en la espiga 
E l señdt- AUriol, tipo fornido, de cafa del aparato y empiezan a salir unas no-
amplla y bigote, ha venido acompaña- tag... ¡tamos!, como para dejar suspeh.=o 
al mejor técnico musical. Aquello era 
¡los gritos de Jabaloyes. 
—PueJ, señor, decía Feliciano: no me 
suena a chotis. 
Cambió el disco y puso otro, que a juz-
Igar por el título debía dar unas taran-
tas clásicas. Y el asombro del escucha 
\ttíS tuvo limites al aprec:ar el monótono 
traqueteo de un tren en marcha. Retor-
nó, muy "mosca", a cambiar discos, y 
lié convenció de que el repertorio no pa-
saba del silbido salvaje, el carraspeo 
[molesto y contagioso, el run rün de la se. 
rreria mecánica o el murmullo auténtl-
ico de la selva. Total, cincuenta pesetas 
'eñ mfláica. 
Atropellos 
| fcl ciclista Fermín Gómeí Díaz, de 
diez y Siete años, arrolló con su máqul-
na A Luis Vinagrero Bejaráno, de cin-
cueritá y UflO, que vive en la Peña de 
Francia, 4, y le produjo lesioües de pro-
. nóstico reservado. 
•Jj —LA niña de nueve años Margarita 
Soto Velasco, que habita en Amor Her-
E n la callé de Fücar fué detenido S ^ >oso - 8- fué atropellada en la calle de 
Mariano Alcatltafllia BatlZ, de VéitítidOa, —Nada de asesoratnléfltoi. E l señor Embajadores por el automóvil 21741-xM, 
años, vecino de SacédOfl. Hace vaflOSiPrieto, bien enterado de su cometido, no que conducía José Vera Padilla. Resul-
dias hirió gravisimamente ch riña a ubi necesita inspiraciones al oído. Ya ve us- tó con heridas de consideración, 
paisano. Traído MaflAnO a Madrid, por^"1- Vengo efl compdfiia de mi mujer en - E l automóvil 31097 arrolló en la 
haber resultado también herido, se f u V u h M ^ Ü S H r X i M l f A • Xffldridv Cflle d" Bfravof Mu"110 a ficlara Vll!a-u^or^foi ti^«„»r,«!oi A^™.¿a Hq h« —¿León Blum no vehdra a Madrid?|piana, de treinta y tres años, con do-
w i í JSn - N o há Veflld0' P0,-qüe 81 haIltt ^"^miclllo en el número 13 de dicha calle, berle sido practicada la primera curA.|fatlgado deSínléa del ponereso de la H j ^ atr0peiiada sufre lesiones de carác-
i Internacional qüe acaba de reunirse en;. p-ravp 
- Viena. Pero continúa edfl el propAsitolLer f * ,R&1A .̂ J 
de visitar KspHfla, y supongo que no -Lorenzo Vela A berlche, de velntl-
tardará en reallzaf el viaje, tamben :^atro anos. ( ' 
haXi de pasar los Pirineo 
tocialiatas ftftnrrspp, y 
fturatá enirp ellos R-na 
En este momento llega 
secretarlo dé ,ftabájo) 8( 
señor Garciá FigUeras, que dimitió a rali 
de la proclamación de la República. 
* • *• • 
OETEHGION DEL AUIOü PE UN CRIMEN 
AÜRIOL 
do de su esposa, Al recibirnos 
C I N E SAÍT MiniTEL. -Tarde y noche 
salón; butsca* l),rf).--A lafl 8,46 y 1 0 » : , 
Cita trágica (Oéolge O'tíileb). La torré, vas, quien Mttflfnfl IAI AflWftOfM RIA 
misteriosa, por M-.i-ceMne t>ay.—Ní^tW, nifestncione¡ nsegura qtife VWrt-
terraza, 10,45: el mismo programa. BU- rán también la d'-inricí 
taca, 1,85. eialistas de otros paiseí 
CINEMA AnotJftl.l.ftíí (Marqués d- raid, belga, quien, qi 
Urquijo, l l . Empresa 9. A. t í . B. Telé-jae ocho diaa, f el ali 
fono 3á5?9).—A Ifte 8,30 f l0^0: ^ —Ahí radica la fuer; 
blo del peeadft. Butaca desde (1,90 tll-á-j socialistas—subraya W 
930). • colaboración ini erha^inníti. 
CINEMA OOYA fOoya^ 24. E m p r e s a ; a d e m a s a todos loa pt 
3. A. O. B.).—A ms 10,80 (jardín): Lft i lamentarlos estos viajes, pi 
ñera del mar, @u alteza el gran duque. ,1̂  tipa0tívnolv*n titf-íi** tiHl< 
cle?i1'LR3'. 'üño £ 
tunos otrosIBordiú, 46, fué atropellado en la calle 
amenté íi-ldel Marqués de Riscal por el automo-
¡Vil 160S8, que le causó leálofies graves. 
»tel «1 8U*>- E l conductor se llama Carlos CapelU 
Fabra H >- Morales. 
O T R O S S U C E S O S 
o-| Rompen urta luna.—El escaparate de 
eotílO Louls Hir-iUna fotografía, sita eft Peí, 41, apaie-
á. llAfttjM •mt"í» Ció ayer mañana con la Itimi muy ie-
! in Hffiisrlieid. Sibriada, y además faltaban coslllas por 
nuestra, de lt*s Valor de 1.000 pesetas. 
Aüf lo í - , en Ift l íos tiend«« visitada».—En nna tienda 
Yo aconse- de ultramarinos, establecida en la calle 
titos f oar- de Eloy Oonfeaio, 23, penetraron los ia-
a ver domo drones, y se llevaron de un cajón 2.600 
...el e  otros palees. ítaee «jfl pesetas. 
dictador. L a relña madre, después de;B,ih^a.^rt « i # A « ^ « « A „ ̂ t la  estuve en Alemania. Mi visita de -También visitaron los "cacos" otra 
¡^ruchar de Stl hito due no le ha Con- ^AIr^Ci0 ' ^ ^ ' P l ^ J ^ y ^aí'- hoy a España, hada tiene de partlcU- tienda en la Rohda de Atocha. 24. 
. . 5f S l V 1 q f - i„ Sal1' 13- fíoiprr-Pa S. A. Ú. E . Telefono , / híA\n ^ons stló eh m pesetas y 200 t-n silltado abtes de tomar esa resolucloh^5209).—A lad " ,.„-»iJar. 
porqué para eso es rey, le dice muy ¡ti, por Al 
lo.an: Cantaré par-t 1 . lSin etl1bt,r«ío—insistimos—, sus «ft 
tiavey Lee y Marión icioi trágica que ha perdido la coroha, 'Nixon. Tantas Veo,.., por Paquel Torres V' 
E l seg-indo aew 9e desarrolla en una y Mona Maris. Butaca desdé una pe-l^ 
casa de campo donde el principe trata ;?e^vnTt /A, 14 ^ * 
de curar su enfermedad. ^ J ^ ^ W ^ ^ ^ W l b í e n l ! y 
escetta violenta coü el rey y le recri-|féj6fl, \2i-7-93i) 
mina su conducta f hasta 16 ér" 
cara su eafermedao, E n el ül 
se oye desde Uña galería de 
'regocijo del pueblo que ha pl 
^a República. Las damáS p ' 
las 6.45 
¡Arriba él 
» * « 
de orden etonermeo, y no oe- t t % t í ^ ^ ^ B t f ^ s m u ^ m \ n f j ^ m ^ ^ ^ v ^ 
itar al ministro (î  Hacienda. Cátnafa. uno de los cargos más impor-
cto. mis flílckmefl se «nrurf- taMes en la poütica IfMMMMt Actual-
y'dran en el campo económico; pero la vi- mente, es miembro de la misma Comi-
" sita al ministre sera la Visila de un co-:fiión, V secretario del enipo parlamea-
rreliSionallo. Vento, en todo raso, a éfl- tarlo. Escribe, especialmente, en la Pren 
teratme, no a dar consejos. sa socialista dfi Tolosa. Según el señor 
No goüa el sefiOf AuriOl del renombre Pabra Rlvas, Auriol es Urt magnifleo ex-
m n 
E l Sindicato Católico de Dépetidieh-
. la ley a cuyo amparo se haya tes de Comercio ha celebrado Junta ge-
owrgado la concesión. nerai tomando ebtre otros ftcuerdoíl el 
D i p u t a c i ó n provincial 
Ayer por la mañana se reunió la Co-
ttiaión gestora de la Diputación provin-
Jj*!' B31 presidente, señor Salazar Alon-
^ W refirió al problema del extrarra-
que ha planteado Cl acuerdo del 
de dirigir Uü mehflaje de adheslóü al 
Cardenal Primado, doctor Segura, cuyo 
texto se hará público tan pronto como 
Su Eminehcia autorice la publicación. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—No ha variado desde 
do Madrid. Como no se egU ^ ^ ^ ^ ja situación atmosférica 
aprobado ningún anteproyecto, sinolgobre ei continente ainéflcaflo; eü el cen-
moción de la Alcaldía, propone feli- tro de ¿8te continente 86 halla UttA ¿ona 
w'-ar al Municipio por el acuerdo Í " —»v,i iu  a  adop-
JJJ y expresar el deseo de la Corpora-
JJ* provincial do conocer el antepro-
0 0 ea. ê  tomento oportuno, 
con H e ^esPué3 a la autorización 
ra?- a la3 diputaciones para recar-
rHfJ/1.111"1 décima la contribución te "Itorlal y la Industrial, con destino al 
de buen tiempo y sobre las costas del 
Atlántico aparece una borrasca cUyol 
centro principal está en Terratíova. Elj 
Atlántico, desde el meridiano 40 hasta 
Europa se halla invadido por las altas: 
presiones, cuyo centro se halla sobré el 
mar Cantábrico. En general, el tiempo | 
ea bueno sobre Europa occidental y en Paro otiro,. v ' "^""v es bueno soore Europa uuuiucui.ai y ^ 
í«€lto Pn í ' d9 acuerd0 con 10 di3_! España ha desaparecido la nubosidad y 
Ayiiht.L. e\ ̂ f ^ 0 . y toda vez que erla temperatura va aumentando. 
™ » m i e n t o de Madrid y otros de la; 
8eTSv? 'a han adoptado'este acuerdo, 1 ba;bYe"qUe nu"ev¡rVh Espftftft. 
de ¿dr iS C recarg0 en la ProvinC,a AWso a lós navegan!ei.—Mftf tran-
quilo en el litoral eípaftól. 
.. e
Aviso a los ngrlciiltofe*.—No ee pro-
tán indignadas y anuncian que dejafAn 
de favorecer a las obras benéficas I1'- ^"obrai) 
presiden. Una duquesa exclama qua las 
camlflitas y los calEoncllloa de su ro-
(¡pero loa haga el presidente de la Repú-
f iblicft. E l rey tío tiene más remedio que 
marcharse, y el principe, en un momen-
to de delirio, lanÉa desde un balcón ios 
más fuertes improperios contra au pa-
dre. 
Los tres actos no tienen ninguna re-
lación entre si. Son tres tnnmentoi ala-
lados de la historia de un r ^ m e m WM 
ro, además, eü loe dos primeros actos 
sobre todo, no e«lste acción. Todo se 
confia a diálogos ampulosos y larfos. 
Y todo ello precedido de un prólogo que 
dijo de memoria el eeftor Deigrái, el 




1 e) (E l ftmihrlo d« Id» eapecláculot flO SU- de un Blum, un í'aul Ünncour. o un Re- posltor, que p í f e n l a sugestivamente ina 
ido po^e apmhaclrtn ttl reeotUímdación. La'naUdel, pero es, quizá, el "economista cifras intrincadas de los pr^pupuestoá. 
-a. fecha entre par^nlesh al pie de cmbio uno de los economistas del partido' Hoy «p^tirá a la Mesión de las Cor-
arter^ra corresponde A la de publica-IsoGialista francés. Eñ los últimos tiem-'teS. Se píopene viritnr Madrid, donde 
ciórt de E L bfc'BATE de la crítica di'.pos del éaltei de Iflqulerdái, ftll prew-lha venido por vez primera, y otras ciu-
'dente de la Comisión de Hacienda de iaidados cercanas. 
MMitininit t iAii i i i i iofl i i i i i i iÉWiiiiliiiiiliiiiiiiiiM^^ 
c s 
puég j . Salazar Alonso expuso des-
^ión ? pérdida3 que ocasiona a la Dlpu-
ÍUl .̂ Aducción en las tarifas de cé 
Para hoy 
-~ Sociedad Central de Arquitectos (Prín-
terlo J , ona1^ impuesta por el mlnls- 16).—Seis y media tarde. Don José 
la c1f" la Gobernación, la cual alcanza ¡María Lorlte y don José Ltds Escario, 
•» a^^de 1-68Q185.84' pesetas. Propo-!''El'"problema' del tratamiento 
e debe solicitarse de la superior!- aguas residuales de Madrid . 
de las 
auiorice a la Diputación de Ma 
t* nacer la recaudación con arre 
wlfas que ya habla fijado, en 
Otras notas 
Casa de los Gatos—En el domicilio de 
Pero 
lúe 
« ^ • e hacían importantes rebajas, " t a entidad San Bernardo, 2. s y l í r u e n 
tcon algunas comnensariones v vaIrecibiendo adh^iones pftra conPtituir la 
•* c o n ^ - L ^ ^ ^ X i ó n . D S ' ^ de Abonado, a las Empresas de Ser-
isión, se acordó re-
- n V"v"LU y llevarlo al minlste-¡d, 
ia Gobernación. 
¿ a S ^ L ^ . í 0 ^ ^ 1 6 ^ ^ 8 - v i c i o s ^ ^ ú b l ^ en";breve'se celebrará 
^ t a r el'f^05 d'sou i ,   i reunión pública de todos los achen-
ci escrito !^0g 
Casa de Toledo.-El día 15, 
1^. • • • t. . Iv media de la noche, verbena toledaha 1 
^os principios religiosos eni^n la Bombilla. Las invitáciones se reco-¡ 
gett en el domicilio gocial. Arenal. 26. 
La 
la educac ión cristiana 
S Cuadros. OaleriM Ferretes. F.rbesrHroy. 27 
• • • • • • • 
M U E B L E S 
terencia del ciclo or-
ación Defensa y, _ . ^ ^ 
n la educación 1 N l v J > - ' * T » W » - - ^ j 
vo a cargo de don Baratísimos. Costanilla di los Angeles, 15 
González, diputado a 
B • • ' B B 
Cuide asteé 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
• 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ú N I G O 
* « « T • « » i r « « H S C » S » 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A K A I l (Compaflla Marta rita Ro-
bles).—A Ifes í y a las 11 (populares, t«P 
pesetas butaca): E l fantasma de la Mo-
(Tflt'fono 14533). —Com-
duerrero.^-f: Lft rosa del 
Los gavilanes (16-3-930). 
\ L . — Cnmpafila de revis-i 
^UPÍ;.—H,l"i: E l psls de la' 
Agua, azucarillos y águar-
l'ampanas a vuilo (butacas, las 
ard§) dos peietat) nochS) tres)| 
t u Lino 1 
reviflta.'»-i( 
diente, y C 
1 LATlfíA.—Ti 
de rosas.^-l0,4f 





-7 y 10,45: 
ópera ña-
Torres (el 
i TIOATItO CHICO l'Kli 
grandioso acontecimiento 
menea, último día. Man 
rey de laa se^tlldillas), en competencia 
con el Fleta del cante Jondo Manuel Vá-
llelo, acompañado de su "troupe". Car-
mrnrita Amaya, "ballaora" fenómeno. 
E S T A N Q U E P E L R K T I R O . — Abierto 
por la noche. Barcas, canoas, vapores, 
'iluminaciones. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A O. E . Teléfono 17671).--
! Beneficio de los empleados de este local. 
,A las 8,30 y 10,30: L a fierecilla domada, 
por Douglas Fairbahks y Mary Pick-
ford. F.utaca desde 0.50 (10-3-931). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llan).—Tarde y noche, salón! butaca, dos 
lg.—A las 6.45 y lO.fW: Tras la cor-
tinal por Lolí Moran. Flete caras, por 
Muny.-Noche terraza, 10.45: el 
mismo programa, feutaca, dos pesetas 
aér'"*""1118'0 de la Catedral del 
ri ' se ocupó del tema: 
, ,iploa religiosos en la familia, 
ia educación cristiana de la 
^erenclante, que es recibido con 
0 saIva (de aplausos. Inicia su 
Iota iatlcC êndo a la Comisión or-la ocasión que le ofrece de' 
» doi ambieilte tan feliz y tan; 
ei que en el Congreso se res-1 
•^tu rHUI1 a3unto de tan palpl-! 
'ase rt 1 C0,T10 el de la educa-' 
E ,1 :.. a. verdadera felicidad. 
H B B B B B R B B B • i n a a B E B B B i 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Cnmrlón clMHfi», i ln Opemt. DOCTOR MORENO MARTL Itonorarios despoé- , y 10 8 
del alta. FirttMCAftllAU tO. teléfono 968011 de clneo a *lefe (ante» Sflírastii. 4i btféticii 
( I . \ K DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 84. Empresa i . A. O. E . Teléfono 
17462).-*-ffección continua de fi,45 a l i 
Spione. La terrible Lola. Butaca desde 
(i,i5 119-2-920). 
( I N E I t lÉAt (ÍDoettíf ddÜéEo, l í ^ -
30: Precio de Id felicidad. Ley de 
a, IJOÍ- Cellc Blflfiéttí Pacto dfe sa-
>. por Ivor Novello. fiulaoas a 5*' 
p r o t e g e 
m e r e : e n t r a 
T a r a t>t4eP,lrar u n a ^ n B c l c f t l l n a d i g e s t i v a 
íntt'l^nfl íiempre 1» 
S A I V I C H Y - E T A T 
producto ñ a t a r t i nu" ^ yflM .al.ü«»taa»» / 
flflfc iHaellIflll t i l » friFB f^MImrll f pttfa l» 
Facilita la digestión y évita lS4 HiFileBMW. Ifi^bílitudíle 
í- centra el ortrilisnio, roOntá, diabetes, edfil, etc. 
-EL • • 
s 3 BM 
• 







i p 4 w « r . p u r s z o y 
s u a v i d a d . E e s f i n o s a c o i t e s q u e c o n t i e n e 
y l a u n t u o s i d a d d e s u e s p u m a , a s e g u r a n 
l a t e r s u r a y l o z a n í a d e l a p i e l , p o r d e l k a d a 
y s e n s i b l e q u e é s t a s e a . Y s u a f r a c t r v o 
p e c u l i a r i n c o n f u n d i b l e , s u p e r f u m o , 
a c o m p a ñ a o u s t e d d e s p u é s d u r a n t e e l d í a ! 
W K i ^ Pi 
r 
• s u 
4»! 
• f A l 1 1 %$ k l l I I B ^ M i w nwm'A l 
Miércoles 12 de agosto de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l i L I S T A D E L A L O T E R I A 
y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(61,25). 61,25; D (61.25), 81.25; B (G125). 
61,25; A (61,25) 61,25; G y H (61.'25), 
61,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle D, 
73,25; A. 78; G y H (78), 78. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie C (81.50), 81.50; B 
(81,50), 81,50; A (81,50), 81.50; títulos, C, 
81.25. 
A MORI T7ABLE 5 POR HK). 1927, SIM 
IMPUESTO.—Serle E (8̂ 3.75) 88,75: D 
(88.75), 88,75; C (88.75), 88,75; B (88.75). 
S8.7ó; A (88,75). 88 75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1937, CON 
IMPUESTO.—Serie E . 72,50; B (72,50). 
72,50; A (72,50), 72,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 10O. 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie A (72). 72. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
LMPUESTO.—Serie A (80), 80. 
AMORTIZARLE 5 POR I0O, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88,75), 88,75; A 
(88.75). 88,75. 
BONOS ORO.—Serie A (180), 179; B 
(180). 179. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.-Serie A 
íb8), 8S. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100, 
1929.—Serie C (80), 80. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(97). 97; Subsuelo, 1929 (79), 79. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Trasatlántica, 1926 (84), 84; Empréstito 
Austria (101), 101. 
CEDULAS. — Hipotecarlo, 4 por •'00 
(82). 81,50; 5 por 100 (90). 90; 5.50 por 
luO. 95,95; 6 por 100 (97.50), 97,50; Cé-
dulas argentinas (3,35), 3,35. 
E F E C T O S PUD LICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (97.50). 
97.50. 
ACCIONES.—Banco España (520), 519; 
ídem, Río de la Plata, contado (140), 
135; Hidroeléctrica (157), 155; Chado A, 
B C. contado (590), 592; Telefónica, pre-
ferentes (100.50), 100,30; ídem, Ün corrien-
te, 100,30; Felguera, contado (68.50). 64; 
ídem, fin corriente, 64; Naval blancas 
(193), 100; Andaluces (20). 17; ídem, fin 
corriente, 17; M. Z. A., contado (200), 
195; ídem, fin corriente. 193; Metro (140). 
140; Azucarera, contado (53), 53; ídem, 
fin córlente (53). 53; Explosivos, contado 
(575), 590; ídem, fin corriente (576), 
691; B. Hispano Suizo (122), 122. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (101), 102.50; Chade 6 por 100 (104), 
104; Sevillana, novena (95). 95; Alberche 
(94.25), 94.25; Mieres (94), 94; Norte, pri-
mera (60,50). 60,50; ídem, cuarta (59). 59; 
ídem, Asturias, primera, 57; ídem, Valen-
cianas (84,75), 83,50; Alicante, primera 
(247), 247; ídem, 75; Aux. Ferroc, segun-
da, 92; Madrileña Tranvías 6 por 100 
(100), 100. 
Moneda Día 10 Día 11 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 


































P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s 
D E C E N A 
16 33 51 60 61 67 82 84 
C E N T E N A 
105 151 168 194 215 236 274 280 296 305 
310 320 327 344 360 395 406 410 425 438 
443 454 457 476 479 494 512 520 525 531 
545 560 565 578 591 594 622 626 628 639 
673 709 722 736 744 746 758 781 784 825 
862 888 891 914.945 
MOL 
003 024 031 034 052 085 096 132 142 147 
155 206 239 254 266 376 388 394 403 409 
431 450 476 513 527 541 609 623 675 677 
714 720 743 795 806 825 870 890 909 916 
927 951 953 973 991 993 
DOS M I L 
C A T O R C E M I L 
015 036 162 185 186 236 237 268 300 314 
317 361 370 375 410 412 443 445 453 570 
.394 651 676 702 720 737 768 833 837 875 
881 902 933 950 954 955 970 993 
Q U I N C E M I L 
014 015 021 058 076 090 092 128 129 145 
150 194 225 227 228 229 243 258 259 297 
389 417 531 536 556 558 562 606 607 633 
650 714 762 765 781 785 802 939 948 984 
994 
D I E Z V S E I S M I L 
028 042 066 079 084 090 106 120 123 149 
152 267 352 394 396 422 475 512 526 557 
584 644 678 710 756 769 771 774 789 801 
847 890 903 986 
D I E Z Y S I E T E M I L 
018 022 174 186 215 254 259 269 277 343 
387 396 413 425 432 450 481 516 530 556 
562 600 662 669 742 743 759 773 792 810 
820 856 904 923 936 946 952 973 988 989 
991 996 
D I E Z Y OCHO M I L 
003 030 037 050 082 092 142 145 157 162 
219 239 248 255 281 304 323 359 360 415 
432 443 455 496 508 515 590 620 653 743 
750 766 809 819 822 827 830 846 865 898 
901 910 957 964 
D I E Z Y N U E V E M I L 
018 033 042 056 089 102 112 164 177 179 
187 213 216 232 236 240 245 284 289 291 
328 415 451 511 534 535 584 609 650 652 
700 712 735 752 793 920 929 933 958 
V E I N T E M I L 
037 055 095 103 125 183 240 314 315 361 
392 395 494 539 562 608 624 657 662 667 
698 709 734 754 785 823 86G 875 879 946 
967 996 
V E I N T I U N M I L 
025 026 060 088 166 178 192 197 198 209 
234 277 341 350 376 399 444 463 475 486 021 071 092 117 150 158 167 173 182 190 
205 230 242 263 322 352 357 360 393 406 ^ 52I 541 625 65Ü «83 733 747 
411 413 420 425 503 521 574 584 594 604 
630 637 639 663 674 697 710 719 768 770 
773 779 789 790 853 936 941 988 999 
T R E S M I L 
019 036 075 090 136 164 190 234 240 268 
290 299 366 429 431 436 487 490 498 510 
527 571 603 668 740 745 761 781 812 840 
872 887 900 922 928 943 979 994 
C U A T R O M I L 
765 816 824 832 847 861 914 948 991 992 
VEINTIDOS M I L 
010 057 075 076 113 127 136 139 158 197 
203 208 224 259 276 287 290 312 315 335 
351 433 440 445 462 517 538 549 608 615 
616 641 650 653 668 724 747 778 811 830 
831 834 835 848 855 908 921 930 941 989 
T r i u n f a n e n L u g o V i l l a l t a R A D I O T E L E F O N I A 
y N i ñ o d e l a P a l m a 
M u e r t e de l novi l le ro " R e g i o n a l " 
Programají para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral.—12, Campanadas. Noticias. Cotlzaclo-
nea de Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
ñales horarias. Fin.—14,30, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa de contratación 
Concierto. — 15,3U, 
Noticias de última hora. Concierto.—15,45, 
P r u e b a d e r e g u l a r i d a d d e l M o t o C l u b de Espaí-
L a c l a s i f i c a c i ó n oficial. E l concurso internacional de lawn • 
i" entre "Champion Cutlet" v "n.Ü1"!8 ^ Santander . Otro "match' 
Fest ival b e n é f i c o en T e t u á n 
Mala noche dieron loa seis chotos de ,_ 
Orgaz al numeroso público que acudió l̂ 016"11 meteorológico 
a Tetuán al festival a beneficio de los ¡Nf^laa de última ho 
obreros sin trabajo; mejor dicho, los f3^1011^ d* discos.-15.55. Información 
cinco, pues el qui¿t¿ salvóse de lá g e - ¡ ^ ^ T ^ . f ^ T f ^ f ^ T , ^ ^ " ' C°tl^a-
neral mansedumbre. 
Al primero, buen mozo entre los 
M o t o r i s m o 3. 
y "oíd s o í 
Patron^do por ^ "Obe* 
Alegre. —"*<uei 
E l concurso de regularidad del M. C. E. l 4, "Ardo Elxo" (Mauro Alo 
Clasificación oficial de la carrera de BO^.^J . 
regularidad organizada por el Moto¡ 
Segunda prueba 
clones de Bolsa. Sesión del Congreso de los 
ê ¡Diputados. " L a . Palabra".—19.30, Música de 
s u ralpo-nrío i „ ., . , r- -«i„«. , .« ¡baile.—19, N o t i c i a s de P r e n s a . - 2 0 , M ú s i c a 
c u a t r o h ^ ' J C' . de ba l le . -20 ,10 . N o t i c i a s a g r i c o l a s . - 2 0 , 3 0 , 
s S ? ^ ^ v e r ó n i c a s , e j e r i p l o que 22 C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s 
d ^ A m S í L ^ TPa^eT0f ^ A0"'2' E a ' 24. C a m p a n a d a s . N o t i c i a s de ú l t i m a hora . 
LS M ú s i c a de ba l l e . -O .30 . C i e r r e . 
R a d i o E s p a r t a ( E . A . J . 2, 424 m e t r o s ) . -
D e 5 a 7 de l a tarde . T o q u e de c l a r i n e s 
p a r a s in ton izar . C a n t e flamenco. L e c c i ó n 
1, FICHUCA, patroneada • 
Club de España el domingo 9 de agosto, i que Alvarez. ^ Enrl. 
2, "Tal Vez" (Humberto Alv», 
3, "Ardo Eixo" (Mauro AÍoZ?1 
A, "Nanouk" (Martín B ^ ] ' 
Durante esta prueba, un fueríi 
to Norte desarboló al balandr?. .^ 
bello" 
p r i m e r a s p a l m a s . 
E l b i c h o , d i s t r a í d o y rece loso , m u é s -
t r a s e d i f í c i l a n t e l a m u l e t a . T r o p i e z a 
v a r i a s v e c e s , y e n u n a de l a s s i e s t a s oye , 
el g a n a d e r o , a u n q u e e s t á e n e l Cantá - ide ^ ^ S ^ 1 ing lesa . M ú s i c a de bai le . R e c e 
b r i c o , u n a b r o n c a . U n p i n c h a z o e n h u ^ W J ™ ! ™ * Por PeV& M e d i n a . N o t i c i a s , 
so. y m e d i a a l g o c a í d a , que b a s t a . ( P a l - *36 F™™*- C i e r r e , 
m a s . ) ^ » * « 
J o s é O r t l z n o s d e l e i t a de p r i m e r a s e n P r o g r a m a s p a r a el d í a 13: 
el s u y o c o n lo m e j o r de l a n o c h e . C o n ! . r T , „ „ ? . T „ • 
l a m u l e t a l a r g a c u a t r o a b a n i c a z o s . p a r a ! M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E A . J . 7, 424 
m e d i a d e l a n t e r a y u n p i n c h a z o h o n d o . S ^ S * " ^ 8 * .£' Í 2 P a l a b r a " . - l l , 4 5 , 
M á s a f o r t u n a d o e s t u v o E l a d i o A m o - f̂ -̂ C a l e n d a r i o a s t r o n ó n u c o . S a n t o r a l . | 
r ó s q u e d e s p a c h ó a l t e r c e r o , s a c a n d o " ' C a m p a n a d a s N o t i c i a s . C o t i z a c i o n e s d e , 
p a r t i d o de l o ú n i c o a p r o v e c h a b l e , c o n ^ol9a: B^fa ^ , !rabajo--12-15' 
u n a e s t o c a d a h o n d a , t r a s f i j a r a l bec©. B"Sí¡aa ; S™^1^30' C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s i 
r r o q u e s a l i ó h u i d o h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Conc ier to . 
A c a b ó e l t u m o de d o c t o r e s , t a n floja-111?'3?' J5otlclaf ^ úi.tima h o r ! í - Conc ier to , 
m e n t e c o m o c o m e n z ó . J o s é I g l e s i a ? de-11^45' E j e c ^ ó n ^e d i S c o s . - 1 5 55, Informa-1 
d l c ó s e a p e r s e g u i r y a s e s i n a r a l b-cerro'S.1011 teatra!; Indlcejd6 c o n f e r e n c i a s . - 1 6 . | 
p o r e l r u e d o c o m o D i o s le d l ó a e n t e n - ! F i n - - 1 9 ' C a m p a n a d a s . Cot i zac iones del 
E l b e c e r r o l l e g ó a 
Ber. 
L a tercera de Vlgo 
VIGO, 11.—Se ha celebrado la t* 
prueba de regatas a la vela con , 1 
guíenle resultado: 61 «i-
1. T A L VEZ, patronado por HumK-. 
Alvarez. ^ Wuab€rta 
2. "Olé". patroneado 
González. P9r 
V E I N T I T R E S MIL 
008 021 060 142 170 175 179 234 310 331 
028 032 069 084 108 115 123 130 175 238'353 330 381 385 399 415 420 422 452 4991 y 
262 333 342 355 450 503 519 532 537 569,522 528 533 550 575 584 594 677 735 745' 








































BOLSA D E B A B C E L O N A 
BARCELONA, 11.—Norte, 27.''..75; Ali-
cante, 197,50; Andaluces. 18; Orense. 16; 
Transversal, 19; Colonial, 263; Cataluña, 
ig-.vGas, 80; Chades, J90; Aguas Barce-
lona, 38; Hulleras, 80; Fclgunras, 65,50; 
812 828 867 887 900 948 954 
CINCO M I L 
037 087 131 133 156 203 204 256 269 2S9 
300 343 386 393 431 442 477 509 512 516 
539 590 619 637 692 698 710 739 771 789 
791 847 864 924 933 949 951 977 
S E I S M I L 
014 015 024 060 085 133 150 167 197 237 
257 259 275 360 361 386 407 444 456 478 
506 528 576 578 615 661 72C 746 763 778 
796 843 900 9C6 980 
S I E T E M I L 
030 034 055 066 099 101 106 228 265 279 
295 313 320 330 347 350 352 418 437 471 
493 502 527 570 602 630 680 696 699 727 
747 753 756 800 803 868 920 991 
OCHO M I L 
012 030 056 066 101 121 144 153 168 185 
198 202 212 360 386 400 435 439 441 522 
553 583 587 605 668 701 718 810 851 852 
860 876 881 886 893 894 938 952 964 978 
N U E V E M I L 
015 016 028 065 111 143 162 164 182 190 
laxólos i vq?, 587,50; Minas Kiffi,300; Pe-
tróleos, 25,50.' 
Algodones. — Liverpool. Disponibles, 
3,75; agosto, 3,59; octubre, 3,79; enero. 
3.81; marzo. 3,90; mayo. 3,98; julio. 4.04. 
Nueva York.—Disponibles. 7,59; octu-
bre, 6,88; enero, 7,27; marzo. 7,41; ma-
yo, 7,59. 
Se han hecho grandes cotizaciones de 
algodones en Barcelona, comprándose en 
cantidad. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 55,445; francos, 123,95; dóla-
res, 4,85 13/16; belgas, 34,875; francos 973 
suizos, 24.90; florines, 12,05; liras, 92,85; O N C E M I L 
marcos, 20,50; coronas suecas, 18,155;|016 076 032 090 110 130 224 277 342 346 
danesas, 18,165; noruegas. 18,163; .cheli-^Q 399 434 433 439 44-,̂  443 445 ̂  467 
985 988 991 
V E I N T I C U A T R O MIL 
006 034 058 062 083 110 149 161 167 170 
175 176 217 279 291 294 323 361 412 494 
651 677 765 800 808 841 845 849 851 858 
863 864 867 890 910 930 981 
V E I N T I C I N C O M I L 
011 013 067 083 125 134 147 190 204 288 
305 307 308 312 322 324 376 390 408 420 
434 472 479 481 482 509 587 590 598 619 
688 705 822 846 861 889 890 956 
V E I N T I S E I S M I L 
000 025 041 073 089 098 099 109 111 128 
150 204 236 263 297 306 308 392 423 474 
499 511 528 570 631 662 823 849 855 888 
890 893 905 911 928 948 971 
V E I N T I S I E T E M I L 
036 079 099 200 225 240 275 301 305 814 
401 422 434 447 490 509 515 519 525 588 
594 595 598 607 645 048 714 731 742 778 
785 793 803 804 817 832 844 8G9 902 921 
942 984 
VEINTIOCHO MIL 
210 236 263 296 335 336 394 409 448 454 i 158 159 168 199 207 223 234 247 321 330 
465 472 504 523 526 534 539 588 630 631 368 456 480 530 532 536 555 558 630 676 
681 703 726 7S0 748 758 762 792 798 811 
820 846 891 901 
D I E Z M I L 
048 068 095 116 144 244 256 357 366 375 
466 523 536 571 613 631 678 680 687 696 
735 782 808 824 829 833 854 931 932 967 
507 534 553 
724 760 773 
nes austríacos, 34,55; coronas checas. 
163 7/8; marcos finlandeses, 193; escu-
dos portugueses, 110 1/8; dracmas, 375-
lei 817; milreis, 3 5/13; pesos argenti-^o* 
nos, 32,25; Uruguay, 25. D O C E M I L 
Bombay, un chelín 5,75 peniques; 029 043 088 113 132 134 171 191 212 215 
Shanghai, un chelín 2 S/S^peniqucs; 234 238 246 259 323 372 422 510 528 533 
590 603 619 642 767 787 850 878 914 933 
740 821 833 845 816 848 894 972 984 
V E I N T I N U E V E M I L 
014 037 040 065 107 118 133 137 141 206 
236 240 264 296 332 335 353 374 379 383 
397 420 430 447 457 468 487 505 539 575 
588 640 641 642 675 678 691 717 721 743 
752 797 801 834 847 922 926 929 931 
T R E I N T A MIL 
053 102 177 202 212 234 276 344 350 389 
972 994 
der. l  la muleta muer 
to por las muchas caídas sufridas. 
Salvóse del naufragio el quinto, bellí-
simo de estampa y sangre. S.í impuso a 
los banderilleros y prestó ocasión de lu-
cimiento al novillero Francisco Raba-
dán. Un pinchazo en hueso, y una que 
bastó. (Muchas palmas.) 
A Guillermo Martín tocóle el desecho. 
L a mansedumbre del toro agotó la pa-
ciencia del público joven, que se lanzó 
al ruedo cuando aún "coleaba" la res. 
Precedió a la fiesta un desfile de ma-
nólas, en "taxis" ocultos bajo el castizo 
disfraz de unos mantones. 
L a Banda Municipal dió, terminada 
la fiesta, un breve concierto popular. 
COURIDA E N L U G O 
LUGO, 11.—Con un gran lleno y es-
plendido tiempo, se ha celebrado la co-
rrida de toros, a la que concurrió pú-
blico de toda Galicia y León. 
Actuaron Villalta, Pablo Laianda y 
Niño de la Palma, con ganado regulir, 
I especialmente el sexto toro. A Villalta 
Niño de la Palma se les concedió una 
oro ja. Laianda estuvo detestable toda 
la tarde. 
E n vista de la enorme concurrencia, 
se trata, de construir una plaza de ce-
mento, por acciones. 
E X I T O D E "NI5,0 DT^ MATADERO" 
E N CADIZ 
CADIZ. 11—En el Puerto de Santa 
María se ha celebrado una hctviUada 
con ganado de Ramón Ortega, superior. 
Niño del Matadero, que mató tres novi-
llos por percance sufrido por Grane-
ro IT, estuvo colosal con el capote y la 
muleta. Consiguió ovación, oreja, rabo 
y vuelta al ruedo en su primero, y en 
su segundo, ovación, dos orejas y rabo. 
Tato también mató tres novillos, vo-
luntarioso, pero sin conseguir lucirse 
con el capote. Con la muleta estuvo va-
liente. Recibió aplausos. 
Granero I I que debutaba con picado-
res, fué enganchado en su primer toro 
cuando daba un molinete Estuvo creci-
dísimo con la muleta y con el capote 
escuchó palmas. 
F E S T I V A L TA17RINO E N TAIMA 
PALMA D E MALLORCA, 11.—Orga-
nizado por el Club Belmente, se ha ce-
lebrado un festival taurino con un gran 
lleno. Se lidiaron cuatro becerros por 
los aficionados Antonio Monserrat, Mi-
guel Horra^h, Bernardo Estradas y An-
tonio Martín. 
Después, el novillero Melchor Del-
monte lidió dos novillos de Gayoso. Ac-
tuó regularmente con la capa y el es-
toque. 
E L N O V I L L E R O MARIANO L O P E Z 
"REGIONAL", HA MUERTO 
E n el Hospital de la Princesa ha fa-
llecido el novillero Mariano López "Re-
gional", a consecuencia de la cogida su-
frida el domingo por la tarde en la 
plaza de Tetuán de las Victorias. 
E l infortunado novillero, al torear de 
muleta al segundo toro, fué volteado 
B o l s a . S e s i ó n de l C o n g r e s o do los D i p u t a -
dos. " L a Palabra".—19,45, N o t i c i a s de P r e n -
sa.—20. M ú s i c a de baile.—20,30, F i n . — 2 2 , 
C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s horarias .—22,30, C o n -
c ier to que e j e c u t a r á e n el paseo de R o s a -
les l a B a n d a Munic ipa l .—24, C a m p a n a d a s . 
N o t i c i a s de ú l t i m a h o r a . M ú s i c a de baile. 
0,30, C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 424 m e t r o s ) . — 
D e 5 a 7 de l a t a r d e : T o q u e de c l a r i n e s 
p a r a s in ton izar . M ú s i c a a l e m a n a . L e c c i ó n 
de L e n g u a I n g l e s a . I n t e r m e d i o , por P e p e 
M e d i n a . M ú n i c a de bai le . N o t i c i a s de 
P r e n s a . C i e r r e . 
Hongkong, 11,5 peniques; Yokohama, 
dos chelines, 16/30 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas. 36,40; dólares. 4,213; libras, 
20,465; francos franceses, 16,505; suizos, 
82,10; coronas checas, 12,477; chelines 
austríacos, 59,21; liras, 22,05; peso ar-
gentino, 1.20; milreis, 0,276, Peso uru-
guayo, 2,10. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
BUENOS A I R E S , 11.—(Giros telegráfi-
cos.) Pesetas, 7,50; libras, 32-11-16; dóla-
res, 151,2'»; francos, 16,88; liras, 12.64; 
marcos, 2,80; francos belgas, 4,74; ídem 
suizos, 3,39. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l cambio Internacional es más favo-
rable para la peseta, que se publica en 
Madrid con reposición de un entero so-
bre la libra, con relación al cambio ante-
rior. E l mercado Inglés también ha co-
956 989 
T R E C E M I L 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 13 de agosto.—Miércoles.—Santos 
Clara, virgen; Porcario, abate. Euplio. 
diácono; Hilaria. Digna. Euprepia, E u -
nonia, Nimmia, Juliana, Quiríaco, Lar-
gión. Felicísima, virgen; Aniceto, már-
tir. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Clara, con rito doble y color blanco. 
Ave María.—11, misa, rodarlo, comida 
costeada por doña Consuelo Montero, 
en sufragio de su esposo ilustrísimo se-j 
ñor don Cipriano González Pérez. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Borja y San Juan Borchmans. 
Corte de María.—Del Pilar, Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras 
de Santiago y Parroquias del Salvador 
y San Nicolás (P), San Andrés, Santa 
Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señora 
del Pilar (P), (Guindalera). 
Cuarenta Horas.—Descalzas Reales. 
Parroquia de las Angustias.—7, mi^a 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de San Ildefonso.—8,30, 
misa de comunión general para la Con-
gregación de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de Santa Teresa,—8, misa 
de comunión y ejercicio con prsces. 
Parroquia de San José.—Novena a la 
Vii^en de la Palonaaj 7 t., Exposición, 
rosario, novena, sermón a cargo de don 
Antonio González Pareja, Santo Dios, 
reserva y salve. 
Parroquia de San Millán.—Novena en 
honor de Nuestra Señora del Tránsito.— 
7 t.. Exposición, estación mayor, rosa-
rio, sermón a cargo del R. P. Salvador 
Esteban, C. M. F . , novena, Tantum E r -
go, letanía y salve. 
Parroquia de San Pedro el Rfal .- No-
vena en honor de la Virgen do la Pa-
loma; 8 m.. comunión general; 10, misa 
solemne con bendición; 5,30 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón a cargo de don 
Angel Ruau, novena, reserva y cánticos. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
luíosla do San Pedro el Real (calle 
del Nuncio).—Novena a San Roque; 
6,30 t.. Exposición, rosarlo, sermón a 
rl , v , v XfI1 , i ^ o & ^ e ^ l ^ ' í á i t ó í d b c o n ^ , » ^ 0 de don Rafael Sanz de Dieso- no-
TKL1NTA Y UN MIL 4W JleWjte contra el suelo" sufriendo un for- ve"a, reserva y gozos. 
020 031 075 086 091 112 114 144 165 178 tísimo golpe en la cabeza. Religiosas Descalzas Reales 
Al principio creyóse que sólo se tra-|[a ^^r^L^^^^ÉÍ 
taba de una conmoción cerebral pasaje-1'6™1}6* 6 
ra, más desgraciadamente, la lesión ro.lcesión de 
Clasificación individual 
1, M. Cantó, sobre "Royal Enfiel", 
4 puntos. 
2, J . Oca, "Matchles", 7. 
3, A. Baígorri, "A. J . S.", 8. 
4, J . Cuevas, "Scott", 10. 
5, J . Martínez, "Royal Enfiel", 10. 
6, A. Fernández, "Scott", 11. 
7, B. Pastur, "A. J . S.", 14. 
8, J . Jarauta, "Royal Enfiel", 17. 
9, L . Martínez, "Fiat" (coche), 19. 
10, Blítz, "Minerva" (coche), 22. 
Primero de "motos", M. Cantó. 
Segundo de coches, L . Martínez. 
Clasificación por equipos 
Equipo vencedor: Julio Oca, Antonio 
Baígorri y Braulio Pastur. 
Como el vencedor en motocicletas, don 
Manuel Cantó, había ofrecido una copa, 
la cede al segundo clasificado en esta 
categoría. .hoy la segunda regata locTal or"^^0 
Hubo tres controles fijos, en Mirafio-'da por el Club Marilimo sobre 1 ' 
res, Segovia y San Rafael, atendidos corrido de ocho millas. E l primer ^ 
por los señores Plaza, Mullor y Cantó, sificado fué el yate "Gilsa" patrn 
y cuatro secretos, controlados por los por don Miguel López DórWa iTma 
señores Fora y Tourón. L a salida y lie- 1 hora 52 minutos 36 segundos 
gada fueron cronometradas por el pre-i Segundo: "Mosquito", patronM^ 
sidente de la Federación Motociclista don Ramiro Pérez, 1 h. 54 m 20T ^ 
Española, don Ricardo Rulz Ferry, I Tercero: "Mouro", por don Alf-™ 
! . . 'Pérez, 1 h. 55 m. 20 s. 
L a w n t e n n i s 
E l concurso internacional de Santander 
SANTANDER, 11.—Esta tarde, en el 
campo de "tennis" de la Magdalena, se| 
han jugado los partidos finales del con-i 
curso internacional y la final del cam-
peonato de Santander. En ésta, el fran-llara• '3Ue haiá el recorndo comprendido 
cés Lesueur ganó al catalán Flaquer por. entre los valIes del Eser8 y del Arazas, 
6-3, 6-3 y 6-0. Fué un partido Interesan-¡ con la3 ascen.-iiunes a le s macizos del 
te, en el que el francés demostró sus Perdiguero, Pósete y Monte Perdido, 
grandes facultades y gran juego. Para los dias 28 del corriente a 7 del 
Después se celebró la final de la do-!Pró^imo septiembre, se prepara por la 
ble de señoras. L a señora de Pons y la!8, ̂  A- Peñalara otra expedición alpi. 
señora de Estrada ganaron a las seño-lna df extraordinario interés a los Pi. 
ritas Teresa y Guadalupe Pombo por cof. d^ Europa, entrando por Riaño y 
Francisc3 
3, "Adalicia", patroneado por R^-
go Alonso. ^ r Ro<1rt-
tas' T^aSn0", Patroneado Por José C05. 
L a segunda prueba santanderln» 
SANTANDER, l l . _ S e ha 
A l p i n i s m o 
A los Pirineos y Picos de Europa 
Ha salido ya para Pirineos el segun-
do grupo alpino formado por el gruñó 
de Alta Montaña de la S. E. A. Peña. 
7-5, 0-6 y 7-5 
L a final de parejas mixtas la gana-
ron la señora de Pons y el señor Fla-
quer, que jugaron contra monsieur Le-
sueur y la señorita Gómez Acebo. Estos 
últimos perdieron por 7-5 y 6-4. 
Después de este partido se verificó el 
reparto de premios. E l campo presenta-
ba un aspecto animadísimo. 
saliendo por Potez, a base de los refu-
gios de Peña Santa y Camburero. En :a 
oficina social se facilitarán detalles y 
los martes y jueves se reunirán los ex-
pedicionarios en el domicilio de Peñala-
ra para ultimar los detalles. 
E x c u r s i o n i s m o 
Al Monasterio de Piedra 
Organizada por la Sociedad Deporll-Esta noche se ha celebrado el banque-, 
te en honor de los jugadores que han va Excursionista se efectuará una ex-
participado en estos concursos interna- ^ f ^ J i í i í°nffterÍ0 áe Piedra y Vado 
clónales, y después se ha o¡ ganizaxlc una 
verbena que está mu3r c o L c u r r i d a . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a gran reunión de esta noche 
Esta noche, a las diez y cuarto, se 
el sábado día 15. 
L a salida será a las dos y media de 
la tarde, regresando ol domingo dia 16, 
sobre las doce de la Loche. 
Se parará en Guadalajara, Alcolea del 
Pinar y Alharaa de Aragón, donde se 
han gestionado alojamientos para per-
celebrará la undécima reunión de vera- noctar. 
no de carreras de galgos. Lo más salien-
te del programa es el nuevo encuentro 
entre "Champion Cutlet" y "Oíd Son", 
que ha despertado vivo interés entre to-
siendo las plazas limitadas y quedan-
do pocas disponibles, se ruega hagan las 
inscripciones a la mayor brevedad, ce-
rrando la admisión el jueves 13, a las 
dos los asiduos del Stadium. Puede ser nueve de la noche. 
la carrera definitiva para diferenciar 61 
valor de cada uno, dentro de sua exce-
lentes méritos. Puesto que "Oíd Son", 
E l domingo dia 16 se verificará una 
excursión al Puerto de los Cotos. 
Las inscripciones, todos los dias, de 
214 217 224 231 316 334 338 354 373 389 
404 473 483 506 509 511 532 539 561 571 
597 644 663 722 729 740 750 752 759 772 
045 069 128 196 298 364 399 459 503 5311790 806 812 8̂ 4 852 882 888 894 895 89S 
538 545 546 572 590 604 612 717 725 7S0 
783 824 856 863 919 935 963 
Bolsa de Londres por la Casa Bonifa-
cio López, de Bilbao. 
Cobre standard, 32-76; Idem electrolí-
tico, 35; ídem Best Selected, 33-5; es-
taño Straist, en lingotes, al contado, 
113-15; ídem "Cordero y bandera" in-
grlén en lingotes 111-15; ídem Idem 
en barritas, 113-15; plomo español, 
11-17G; plata (cotización por onza), 13 
chelines 1/16; sulfato de cobre, 20; ré-
gulo de antimonio, 42-10; aluminio, 80; 
mercurio, 16. 
Consejo del Banco d é E s p a ñ a 
E l Consejo de administración del Bau-
tizado nuestra moneda con mejor dispo- co de España ha vuelto a reunirse en 
sición E l primer precio recibido por la ¡sesión de carácter extraordinario. Parc-
mañaña de Londres fué de 56.10, a con- ce ser que el objeto de estas reuniones 
tinuación del cual se recibieron loa de ¡extraordinarias del Consejo de nuestro 
de la 55.28-62-60, con cierre, a la una 
tarde de 55,50. 
E n Madrid los francos pierden 82 cén-
timos y medio y el dólar 21. 
E n Bolsa han producido buen_ efecto 
el discurso pronunciado por el señor Le-
rroux en Soria y la nota oOciosa, según 
la cual la expropiación de las Ancas rús-
ticas habrá de hacerse mediante indem-
nización. También se ha comentado fa-
vorablemente en el corro de ferrocarriles 
la nota de la Compañía del Norte. 
Pero la cotización no presenta dife-
rencias que correspondan a un cambio en 
la dirección del mercado. Los Fondos pú-
blicos se han negociado con una gran 
pereza, quedándose sin publicar numero-
sas emisiones, y con operaciones escasas 
en las series bajas de las restantes. Las 
cédulas hipotecarias tienen pérdida de 
medio punto en las al 4 por 100 y repeti-
ción en las restantes. 
Sólo se negocian los Bancos de Empana 
Hispano Suizo y Rio de la Plata, el pri-
mero con abandono de una unidad y de 
cinco el último. Hispano Suizo, repite. 
En electricidad, hay eanancia de dos nue-
la Chade y retroceso de 
Banco emisor obedecen a la neceslcad 
de estudiar una proposición que le ha he-
cho el Gobierno, relativa a la cotización 
de la peseta. 
E l señor Carabias se limitó a decir a 
los periodistas que en la sesión de ayer 
continuó el cambio de Impresiones acer-
Sos^t íaSero ' s6 I t n T u e V V g I s e T t í 016 064 071 123 149 189 IW 205 286 312 
^ ^ S u ^ . T q ^ « r ¿ S f d e £ l 3 2 4 331 391 422 463 483 4£1 560 585 593 
910 917 947 968 982 996 
T R E I N T A y DOS MIL 
005 013 037 067 071 102 103 108 123 133 
176 194 239 297 321 352 355 365 371 383 
393 408 429 430 449 460 473 618 634 6t>5 
697 726 756 760 762 782 817 818 839 847 
851 883 918 931 967 975 981 
T K E I N T A Y T R E S M I L 
051 074 093 123 .136 212 226 232 237 292 
293 299 311 342 393 427 522 514 576 607 
610 618 637 640 654 659 694 718 733 749 
756 827 834 846 861 864 865 911 947 960 
998 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
000 003 009 012 013 027 030 069 071 242 
271 295 324 334 346 360 365 375 413 425 
480 525 528 546 604 611 625 646 655 671 
674: 679 693 705 780 805 816 822 827 890 
898 í)41 945 956 978 OSÍl 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
003 027 029 070 098 117 137 185 233 258 
271 282 330 333 338 366 471 485 511 51S 
560 608 692 703 707 730 750 780 798 803 
811 817 830 8T0 891 902 927 912 980 987 
994 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
vestía verdadera gravedad y 
nado torero ha fallecido a 






t.. solemnes completas y pro-
reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
rclrsíástica.) 
g 1 m luiiii'iüiwüiH'üi 
sin contar el tiempo "record" ha hecho I siete a ocho, en al Casa de la Montana, 
corrientemente las 500 yardaa en 29 se- Carretas, 4, a nombre de Antonio Ca-
gundos 2/5, son muchísimos los que creen barcos, y el viernes para ultimar dela-
que su derrota pasada ha sido circuns-1 ̂ es. a las diez, en los entresuelos del 
tancial, pues el vencedor empleó 29 se- |Café del Norte, 
gundos 4/5. Verdaderamente, los dos De la S. Gimnástica 
quintos de diferencia representan en la L a Sociedad Gimnástica Española or-
Uegada más de seis metros, lo suficiente! ganiza para los dias 15 y 16 una excur-
para invertir el resultado. sión a la Pedriza, saliendo los coches 
Las tres carrerea de tercera catego-! uno ei sábado, a las tres y cuarto le 
ría ofrecen gran ánterés, cada una de ]a tarde, y otro a las seis de la mañana 
ellas sohre una distancia diferente. E l del domingo, para regresar todos por la 
de mejor conjunto parece que es la que noche. Como teníamos anunciado, la del 
se ha de correr en sexto lugar. También Monasterio do Piedra saldrá el sábado, 
en el que se presenta más abierta. Lo a las seis de la mañana. Todos los co-
contrario de la prueba sobre 700 yardas.1 Ches saldrán de 'a Red do San Luis. Pa-
L a carrera de vallas se reserva esta:ra detalles e Inscripciones en la coaser* 
vez para los de segunda categoría y en \ jería de la Sociedad Barbieri, 2" 
ella se han inscrito buenos elementos,' 
de los que se destacan "Rock Her", 
"Volga" y "Peiota". 
Como siempre, las carreras de cuarta 
han reunido el campo máximo, 10 gal-
gos cada una. 
He aquí los detalles del programa: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 525 yardas. 
F o o t b a l l 
Final de no federados 
E l domingo 16 de agosto en el campo 
de la Agrupación Deportiva TraDV! ¡a 
(calle de Ríos Rosas), a las t"3 °e 
tarde, se celebrará un gran fesmaJ s¿. 
bolistico a beneficio de la Casa a« 
distrito de Buenavista,J ^ 
1.—"Pompeya"; 2.—"Ríoja"; 3.—"Tos-I uiafL11,-.u ~:iinsa Copa L . TTT». A "Tiofó". * «TV^ ' TT„. c que se disputaran la vanesa ^ „ ña ¡ C a í n , 4.— Lista ; 5.— López I I ; 6 . - , ^ . . ^ b c D Canarias y r m 
"Polaco I " ; 7.—"Cagancho"; 8.—"Whh- ^ ? ^ n 
I k y l l " . M°lsés F ; . C : _ . : . _ la tarde». Moisés F . C. A continuación (cinco de la 
los finalistas de giupo del Trofeo ^ ^ 
Hogar Prosperidad y Pavón y ^ 
disputarán la final, y posesión de ^ 
de dicho trofeo, máximo ^ 
peonato disputado por los uu 
drileños no federados de Primer e. 
E l Pavón se alineará com%S¿c¿¿z--
Ricardo, Mere—Iris. Díaz- - p;, 
Moratilla. Quer—Finito— Casau 
queno- -Atlenza. 
A t l e t i s m o 
Nuevo "rerord" mundial 
lético celebraJo en Glasgow, 
paña, con todos sus medios, está dis-
puesto a colaborar con el Gobierno y a 
vigilar la marcha del cambio. 
E l es tampi l lado de bil letes 
Continúa el estampillado de billetes en 
el Banco de España. Ayer tampoco se 
realizó ninguna operación bajo factura; 
pero continuó el desfile de tenedores de 
billetes para estampillarlos cuatro a 
cuatro. Como en el primer día, se ob-
servó ayer una gran salida de plata de 
las cajas del Banco y que muchas per-
sonas aguardaban turno repetidas ve-| 
ees. 
« * « 
CADIZ, 11.—La disposición sobre el | 
Í604 607 608 722 795 806 811 832 833 S60 
902 917 928 937 949 978 995 
P L A T A SIN R I V A L — V E R A N E O DELICIOSO 




vos P ^ t o p ^ « ^ ^ y ^ ^ ^ ^ i e r t ^ ^ o de loa bUleteB. sigue alar 
0 opinión la misma 
Española. , . , 
Las Telefónicas preferentes, bajan ¿0 
céntimos; Felguera, cuatro enteros y me-
dio; Naval, blancas, tres, y las Azucare-
ras' no varían. 
Los Alicantes se han cotizado con más 
actividad que los restantes valores con 
tendencia bajista. Comionzan a lf»0 v 
después de Uezar hasta 195 para contado 
v 196 para fin corriente, acaban » l93-
con pérdida de siete enteros. E l Metro tos pueblos 
a 140. 
mando a la i . Muchos cenercian-
tes y particulares se niegan a tomar 
los billetes bajo el pretexto de no estar 
estampilladas, y exigen plata. 
* * » 
E L TOBOSO, 11.—A consecuencia de 
la orden de estampillado de los billetes, 
se pretende pagar todo con ellos, para 
coger el cambio en plata, con lo que 
escasea ésta y la calderilla en todos es-
T0008LOÍ *P»««TCO 






61 L¡)3 E r o s i v o s están más animados y 
logran alza de 15 pesetas para contado 
y fin de mes. 
» * » 
L a baja de l a l g o d ó n 
LONDRES, 11.—Los diarios señalan 
que la sensible baia registrada ayer en 
los algodones en los mercados de Liver-
« 1 «i- Andaluces, pool y Manchestcr es la más fuerte que 
Uquldación; Felguera. 6 * ; r l o : ha conocido desde hace treinta años. 
17; Explosivos, 5,1)1. LA enut̂  > ^ "Daily Herald" dice que es de pre-
Idos, el 13. 
MIKCADO D E M E T A L E S 
ver que todavía, durante unos días, rei-
nará una viva Inquietud en el mercado. 
'fW alzndón, que se reflejará en la banca.' 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales ünoa para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
ÍRÍ NAL, — M A n n m . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E A G O S T O D E 1 9 3 1 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "C. Colón" paldrá de Bilbao y Santander el 18 de agoc-to, de Gijón 
el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva York al re-
greso. Próxima salida el 18 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA 
Próxima salida el 5 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA TORK-OUBA 
E l vapor "Manuel Arnús" saldrá de Vlgo el 14, para Nueva York y Habana. 
Próxima salida el 7 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor " J . S. Elcano" saldrá de Barcelona el 25 de aposto, de Valencia el 20. 
de Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Santa Cruz de Tenerife. San Juan de Puer-
to Rico, La Guayra. Puerto Cabello, Curarao, Puerto Colombia y Cristóbal, esca-
lando al regreso en Santo Domingo. Próxima falida el 25 de septiembre. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje ae mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene estahleclda esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8. Barcelona. 
L o T t e l é l o n o s de E L D E B A T E son los 0 4 ^ 1 5 0 0 , T Í S O l , 71502 y 7Ü808 
i y r r 
¡ Segunda carrera (Usa), cuarta catego-
ría, 375 pesetas: 500 yardas. 
1.—"Pompanola"; 2.—"P a l o m a 11"; 
3.—"Cacerola"; 4.— " A t i e n z a " ; 5.— 
¡"Isa"; 6.—"Cervantes"; 7.—"Pinocho I"; 
8.—"Cartera I I " ; 9.—"Confianza"; 10.— 
¡"Tosca I " . 
Tercera carrera (lisa), 400 pesetas, 
tercera categoría; 700 yardas. 
! 1.—"Polaco 11"; 2.—"Foot-Lesse"; 3.— 
¡"Pitillera"; 4.—"Tiro I" ; 5.—"Diana I " ; 
! 6.—"Vadarkablar". 
Cuarta carrera (lisn). cuarta catego-
ría, 375 pesetas; 525 yardas. 
1.—"Tuna"; 2.—"Revoltosa"; 3.—"Bo-
nita I" ; 4.—"Trosky U"; 5.—"Mimosa 
I H " ; 6.—"Aldeana": 7.—"Blitz"; 8 . - 1>ark' ha bat,do 
"Volante I " ; 9.—"Azuqueca"; 10.—"San-
ta Olalla I" . 
Quinta carrera (lisa), primera catego-
ría, 700 pesetas; 500 yardas. 
, 1 . — " F o u r Balls"; 2.—"Fashionable tubre °e 19iJ4• 
Shade"; 3.—"Oíd Son"; 4.—"Champion 15 ^ 3'5 
Cutlet"; 5.—"Vagabond King". 
Sexta carrera (Usa), tercera catego-
ría, 475 pesetas; 550 yardas, 
' 1.—-Corsaria H"; 2.—"Fábula"; 3.— SANTANDEK, ^--f -" ^peonato^ 
"Chiripa"; 4.—"Cateto"; 5.—"Rasputín"; tiro se ha c 
6. — "Bohemio"; 7. — "Cangrejo"; 8.— 
"Valdeavero". 
Séptima carrera (vallas), segunda ca 
tegoría, 3̂ 15 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Relámpago V"; 2.—"L'Eneo"; 3 
"Pío"; 4.—"Rock Her"; 5.—"Pelota" 
6.—"Volga". 
festival 
Ĥ i muñí 
el "record d ôgli es-
;de las cuatro millas (6.437 me 
¡tablecíéndolo en 19 m. 12 s. ¿- • ̂  po-
E l antiguo "record" lo P ^ ' di 
Ipio atleta finlandés, desde 
con el tiempo de 1? 
T i r o d e p i c h ó n 
En Santander 
SANTANDER. 10 . -En 3fn * 
,..ro se ha celebrado el camp ^ 
Santander. Tomaron P^te la ^ 
I dores, y tuvo que prorrogar^ ieCt 
|de di¿z pájaros ha^a quince P ^ j ^ r 
dlr el vencedor, el cual fué w 
'tin de los Kios. 
Socieddáei 
E l Sport de Pesca J ^ V ' 
L a Sociedad " E l Sport ^ ^ 
LZa" celebrará junta genf1^ Caza diñarla para traiar juntos dl8 
para los aficionados el che, et 
a las diez y media d e J a J ^ cov̂ .* 
{runda convocatoria. pueden 
A P R E C L A C I O N E S 
i Primera carrera: CAGANCHO, "Tos 
ca n r . 
I Segunda: POMPANOLA, "Atienza". 
i Tercera: FOOT L O S S E , "Diana I" . 
< Cuarta: AZUQUECA, "Trosky I I" . 
Quinta: OLD SON, "Champion Cutlet". I eliat además de los soa 
Sexta: BOHEMIO, "Cangrejo". lafininnartns a ambos dei 
Séptima: ROCK HER, "Volga". 
R e g a t a s a l a v e l a 
En Vlgo 
VTGO, 11.—Se han celebrado dos in-
teresantes regatas, organizadas por el 
Club Náutico. Resultado: 
l 1, B E S B E L L O , patroneado por Carlos i 
Bárccna. 
2, "Nanouk", patroneado por Martín! Uestaui 
IBarrciro. qutt ' EL 
te*15 
c o dos 
S e g u n d o e n c u e n t r o « J 
" C h a m p i o n " y - ' O U ^ 
rrera entre d 
I EUF.OPEOS 
P r o ' r n m a extraordinario. cCflPgt 
Esta noche . A LAS P " g , ¿ c a n * 
I 
_Ann XXI—N6m. 0.8TÍ) 
E L D E B A T E ( 7 ) Ml^rr/)lp^ 12 <1P ajrosto d- 1931 
jj |n|jIJI!J,l!iii imimiimiiiiii i im:niiMmimminii mniimiimiinninm™^^^^^^^ 
( A N U N C I O S P O R P A L A B R A S ! 
i Trfrltrrlnrrninnnmmiiirinniiimmmmi?r' 
gj""' 
T A R I F A 
Él II Pí,,a-
^ít rti ?i'tn m i n nn f!\mm\ 1111 n rrn ITM 11nrm ntri i i n 
hr«» 
g l a b r a 
o.io " 
nt*» 
0.10 pta* Por ,n5er-
¿.HlOoncoptndMlmbrc. 
ALMONEDAS 
Si»'; «tilo e^P*'̂ ! th 
trclta. 
diez pasos An-
,v . - 12 pesetas. 
• •^ S 11°: t',m'L9, 15 p'ir!!ü matrimonio, 60; el-
comedor, 18; de no-
^ i .'s s aparsdores, 
P»1'1', TO; armarlos. 70; 
^ 110; despachos. 
Alcobas 805; comrdo-
í5; «75• hamai-es, 10. Cons-
f^^marioa. ailleria.. pía-
«MDelos. Se traspasa el 
L í e l o con edificio propio. 
-jggtKs do arte, aranas, 
planas, bronces, tapices 
gin Roque.^^ ^ 
SJrabl» trMctentas pese-
vtrfadera ganga. Lope 
¡¡ida. 12, entrc.ualo. (Tar-
i i iolamente>. 
A L Q U I L E R E S 
HO molettara» buscando pl-
H. Información amplia, ^ra-
tolU, cuartoi desalquilados. 
U«WCla Ayuntamiento. Ca-
ploníi. Intercambio pisos. 
Prtelî oi. L Belp. (V) 
gf^ktÓftiS, 60, «xterlo-
reí, TO, garage. 12». Ercilla, 
19. Embajadoreg, 98. (3) 
jf/ní^deade 75. tienda», 
10; con Tlvlenda, 160. Emba-
ladores. 9S. (3) 
TirNDÁ 70 peaelaa. oon vl-
rtenda, 180; almacenes, ga-
rij». Embajadores, 98. (3) 
ASH'NCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. OonaulUn provm 
cias. P'elipe V. 4. (3) 
C O M P R A S 
SI quiere mtu ho dinero por 
aiha]u. mantones de Mani-
la y papeletaa del Monta, et 
Oeniro de Omu-ra T»aea tnAa 
quu nadie. Eapcz y Mina, ir. 
entresuelo. (Mi 
(OMI'KO contado mftquinaa 
t/nderwood y Remlnpton . 
nuevaa, usadas y reconstrui-
das. Apartado 9.099. Madrid. 
(3) 
ALHAJAS, i'apeletaa Aioh-
te, objetos oro. plata anti-
guos y modernos. Pago todo 
sü valor. Plaza Sania Cnut. 
7. Platería. (3» 
r O N S U L T A b 
( ONSDLTA. Muyor, «2. De 
l a 3. Curactfth «ntermos pe-
cho. pOcaa invreccionea. iT» 
EXTERIORE!*, económicos, 
implloa, comodidades, tran-
rla, Metro. Pedro Ileredla, 
I. Véanse. (T) 
NUEVOS grandes, calsfivc-
tlón central, escalera servi-
do, 35-45 duros. Benito Gu-
tiérrez, 27. <1» 
EXTERIOR mediodía, bario. 
Mcensor. baratísimo; inte-
\ lAt» urinarias, piet. veue-
reu, sUlils, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, irn-
p o t a ñola, espermatorreas, 
alivio rApldo, curaciones 
perfectas. Clínica Duque de 




ra hipoteca, sin intermedia-
rios. Barquillo. 25. Señor 
Jiménez, principal centro. 
(T) 
CASA buena renta, céntrl-
ca vendo urgentísimo toma-
ría papel del Estado, sin In-
termediarios. Señor Igle-
sias. Fernando V I , 13. IT) 
HOTBL, baratísimo, se von-
de. Gran porvenir. López de 
Hoyos, 178. Teléfono ó2?:M. 
IT) 
1)ffi F( T \MKNTE propieta-
rio compro casa barrio Sa-
lamanca. Sanedor. Carretas. 
3. Continental. (1) 
SE da en arriendo monte 
caza. E s c r i b i r : Ramos. 
Apartado 40. (1) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, r*cô  
menáabla a sacerdotes, la-
millas y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz. 3. tf l) 
i*K>>lON Uomingo. Aguaa 
corrientes, teléfono, batió, 
calelacclrtn; 7 a 10 peselaa. 
Mayor. I». (51) 
CUlíIEKTO mejor de Ma» 
drtd. 2.5». Paella Valencia-
na. Crua, 6. Restaurante. 
(58) 
DONcni.LAS. t o c i n e r a s , 
muchactias pata t^o. bua-
nos infoi-tn ŝ, colocacKSrt se-
cura. PrcMiHioe. I. Selp. (V) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L K F O X O 1««15 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vlaa urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, atete-
nueve. (11) 
SIERRA Guadarrama, lin-
ca recreo independíente, 
eondiclone» excelentes ' ín-
fertnoi vlaa respiratoria*. 
San Bernardo, 18, duplicado, 
im- (6) 
H80 primero, gas, 31 duroŝ  
Claudio Coello, 65. (1) 
Ht alquilan dos hermosas 
aavas en el Inmediato pueblo 
4» Vallecas. Razón, en la ca-
jj» del Cartnen, número 3. 
Wmiamo pueblo. (T) 
WM8 económicos, calefac-
«i¿n central. Serrano, 74. 
(T) 
CASTELLO. 14, exterioVe^ 
confort desde 175 pesetas. 
^ (3) 
COARTO soleado con baño. 
(D 
' AUTOMOVILES 
¡«CAL, «. jaulMf Mt(tn. 
barataa, Automóvllea. 
'^"oonos y bodas. (58) 
I" EtJ \f TTTrTííS • 
Cubíort ê 0':asi,')n' 
ânuaj,d.d"',07 ^ osetas. 
Bu - a"de 7. Reparacio-
f« wn garantía absoluta. 
J a Córdoba, 1. Teléfono 
Sarea .I"6' aut08 ^rt[-J^w. «lempre nogocloa. 
¡ £ ? L Í L _ _ _ _ _ < 1 4 ) 
Aun»*, ' mec4nlca. re-g^fto oí uenta pe3eta3> 
Airon.¡: 3?. A^omovlllatas. 
i- > EEKMUOAUE8 aecreias, 
purgaciones, a s t r e checes. 
prostatltls, orquitis. slOlie. 
piel, sangre. Impotencia, In-
sectos, ciiranse rAplda, radi-
calmente (por al sólo), con 
Infalibles «speclflcoe "Viac-
naa". Remítelos correo racm-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Iníantas, L 
Madrid. (T) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos aconó-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
níimero 4. Tardea. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 2lt Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarloa Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, T a l é g rafo», 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
4,qulgrguCa, tf. e c a n t>gf#fla,. ^ 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programaa o 
preparación: * 1 n s t 11 uto 
Reua". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectoa. (M> 
AULANAh exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
l. Libros para pericial y au-
xilian l » 
ABOGADO en ejercicio. Cla-
ses da Derecho. Teléfono 
90002. (V) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese 
Preciados. 1. Selp. (V) 
11. Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotea, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con bailo. Eduardo Da-
to. 23. (Gran Vía). (80) 
PÁRI.LA auténtica. Cubler-
to estupendo 2.50. Pensión 
Valenciana. Cruz, 6, primp-
ro. (88) 
l'ENSION Mtrantxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina va-sca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION Laris se ha tras-
ladado plaza Santa Bárba-
m, 1; edificio nuevo. Am-
plias h a b i t a c l o nes, con 
aguas corrientes, cocina es-
merada, garage. (60) 
SESOUA cede habitación 
Independiente, dos amigos. 
Rodríguez San Pedro, 58, 
principal izquierda. (T) 
TRES platos, pan. vino, pos-
tre, 2,50, el mejor restauran-
te Valenciano. Cruz, 5. (S8) 
i" Alt A persona formal ijnV-
co huésped en casa íarailla 
' honoraMe; báVTIO "Chahiberi, 
se da razón en Atocha. 8 y 
10, portería. (T) 
BONITA habitación bailo, 
ascensor, teléfono. Junto 
"Metro" Goya. General Por-
lier. 15. tn 
MAQUINAS 
MAQUINAS Sínger. El me-
jor taller da reparaciones. 
Cava Baja, 2«. (65) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO. ESQUINA A CARRANZA 
80 XII. M. (3) 
íUon..U» «"nprar ba-
w .• '. Ciaa Ardid !! Géno-
• «portación provln-
Igjj1^- Santa Feliciana, 
Í J ^ r - (M) 
fcbodíR ^ ^ ó v l l e s lu-
Arala g " ^onoa. viajes. 
t y i j i f - (51) 
»Ono"¿^ WhTte. ocaslftn 
• ^ « e t v i tur,9mo. 3.000. 
LJLl^zquez. SQ. r.\) 
*^«noL!íLRoadater' ^ 
^ a . ' l S f>e,*tíL8' Her-
V l X ^ - - ^ 
í^ot,*,0? m'lgnlflcas con-
r Grah,^*' CUatro Puer-
U ^ ^ ^ f . Hupp 
** P-̂ u.fi ' FoTÚ' Chrys-
^ 5?, !fi,0;. Ch«vrolet cua-cilind cua-
S*. U Piones. Hermosi-
(13) 
evo1^' 4-5 ^neladas 
*Jla^ ^ Bernardo. 3. 
>r 
* P Í perfecto 
^ San Bor-
^ S ^ - l í ! ^ ^ ^ ^ ^ ? ) 
C(l7An C A L Z A D O S 
^ ( 5H) 
^ ^ A D R O N A S 
S •Cóm, ,a erabaraza-
^ f c laaLr*; Eyecciones. 
S'-^cla le «atarazadas 
' TeuTeradau Car-^«éfoao 86S7L (3) 
ADUANAS. Academia Itu-
rriaga-Agulrre. Empieza cur-
so 1 septiembre. Dos últimas 
oposiciones. Cuerpo Pericial, 
obtuvimos números 1 y 2. 
Ultima, Cuerpo Auxiliar nú-
meros 1 y 3. Fuencarral, 91. 
(8) 
CONTABILIDAD. T a q u i* 
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
(U) 
TAQUIGRAFIA. L e c c i ó n 
postal. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. Ferraz, 
22̂  (53) 
BACHILLERATOS, Comer-
cio, Idiomas, Taquigrafía, 
Mecanografía. Manuel Fer-
nández, 7. (Antes Visita-
ción). (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
dos. Expulsa Lombrices, 1S 
céntimos. (3) 
URIPK para evitar y curar 
las consecuencias do la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lo-
dasa Bellot. Venta en far-
macias. (53) 
DIABETICOS. Tomad pora 
evitar a z ú c a r Glucemial. 
Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
MAQUINAS para coser Stn-
ger de ocasión. Infinidad da 
modelos desda 70 pesetas. 
Garantizadas 0 años. Taller 
reparaciones. Catea Baga-
rruy. Velarda, 6» (55) 
1 ALULRKb reparación to-
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia da pie-
sos para todos modelos. 
Casa Americana. Pérez Gal-
dós, 9. (T) 
MODISTAS 
MODISTA ropa blanca, bor-
dados. Especialidad ropa pa-
ra niños. Castelló, 13, bajo 
derecha. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS i Al lado de "El Im-
parclal'. Duque do Alba. 8. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madero, hierro. (M) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todaa las Agencias de Publicidad 
F I L A T E L I A 
PAQUETES •ellos diferen-
tes. Pidón listo gratis. GA1-
ves. Cruz. I . Madrid. (B8) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compro o Tentó 
"Híspanlo". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calA. 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
VI1URIA. Vendo ñérmuío 
chalet, confort, situación In-
mejorable, garage, Jardín, 
huerta. Escribid D E B A T E 
31.5-11. (T) 
CAZA arriendo abundantísi-
ma, conejo, perdiz. Monte, 
2.000 fanegas, piso cómodo. 
Arbolado alto. Buenas aguas 
casa, comunicaciones. Escri-
bid Apartado 9.099. (3) 
FINCAS rüaiicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto, 
J . M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid, Teléfono 56321. (3) 
LICKNOlAlnn E j é r c i t o : 
Muchos destinos públicos, 
táctl adquirirlo*, infórmese 
Preciados, 1. Selp. (V) 
Demandas 
l'AR X toda servidumbre con 
buenos informes, diríjase 
Selp. Preciados. L Teléfono 
(vi 
K A U L l l Asfc lapidamente 
péTsbRftl todos empleos y 
strvicio doméstico. Precia-
dos, ti Belp. (V) 
K.MIM.KADO i ü Estado, ad-
ministrarla casas. Señor Pa-
dilla, Segovia, 31, tercero. 
O P T I C A 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
Fuencarral. 20. (T) 
UUATli», graduación visto, 
procedimientos m o d ernos, 
técnico especlal'aado. Calle 
Prado, 18. (*> 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda calle Ma-
yor. Razón: Luis Vélez de 
Guevara, 4. Tienda Baúles. 
(58) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa MAs. Hortaleza. 
98. ¡Ojo! Esquina Gravtna. 
Teléfono 11224. ( ID 
PKltHlANAS. Llnoleum. t i -
ras da limpiabat-roa para 
"autos" o portaleé. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 823711. 
(8) 
A t T O P I A NOS, planos, 
huevos y ocasión, venta, al-
quiler, compra, plaza Sale-
aas. S. Teléfono 30996. Gas-
tón Fritsch, aliñador repa-
rador. (58) 
BOTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Mo-
ya. 8 (plaza Callao). Sucur-
sal. Orellana, 19. (D 
S E A L Q U I L A 
H E R M O S O L O C A L 
propio 
cha y i 
e» 
penes, instalación he-
de chaflán) y sótano, 
leta de Bilbao). 
ASESOR jurídico financiero, 
dominando francés, alemán, 
inglés, italiano, ofrécese. Es-




;ración u ocupación tardes. 
Escribid DEBATE 19.109. 
(T) 
O F R C r E s E asistenta ecñ-
nómlca sin pretensiones, ser-
vir o coser, casa modesta, 
poca familia. Alortso Cano, 
27, segundo D. (T) 
O F R E C E S E cocinera, donce-
lla y chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
M U C H A C H A para todo 
ofrécese para cocina, sin 
repostería, muy trabajadora. 
Jorge Juan, 55, primero Iz-
quierda. (T) 
O F R E C E S E cobrador, cotT-
sorjo. ordenanza, anftlopn. 
Preciados. 1. Selp. (V) 
O F R E C E L E auxiliar oficina, 
ordenanza, análogo. Precla-
dos, l . Selp. (V) 
FACI U TA MOS sorvldnm-
bre, dependencia para hote-
les, balnearios, etc. Crus. 30. 
Teléfono 11716. Cobramos 
deppuéS. (8) 
V A R I O S 
SABANAS de gomo, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditadt casa Fernández, des-
da 0 pesetas. Caballero de 
Gracia. I y 4, esquina a 
Mnnti.ra. Teléfono ir):t48. (5S) 
ALIAR LS^esvjuu urais ñjlT 
glosas. Vicente Tena FreS* 
qliet, B. Vulen(-ia. Teléf'ono 
interurbano 12312. (T) 
• • 
liATOi anuncios admltense 
en Preciados, l . Belp. (V) 
CERTl PICADOS penales y 
últimas voluntades en '24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
•JURDANA. Condncoracionts 
bajideras, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uní-
formes. Principe, 9. Madrid 
(5ft> 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
candas y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (I) 
TRASPASO bonito estable-
cimiento, inmejorables con-
diciones, próximo Gran Vía. 
Desengaño. ,10. (5) 
T R A B A J O 
Oferta» 
RAPIDISIM AS c o I o c acio-
nes generales pagando dea-
p u é a . Consulto mañanas, 
tardes. Montera, 10. (14) 
ENSEÑANZA c o n d u eclón 
outomóviles, mecánico, re-
glamento, cincuenta pese-
tos. Escuela de Automovilis-
tas. Alfonso X I L 56. ( » 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, aínas gobier-
no, cobradores, choferes, se» 
ñoras coirpañla, porterías. 
Preciados, 1, Selp, (V) 
ONDtLAClON permanente 
nueve pesetas, garantizada. 
Larra, 13. Teléfono 13266. 
J LIAN José Mayo, agente 
matriculado, admita repre-
sentaciones paro Madrid. 
Calle Barco, 9 duplicado. 
(80) 
CHOCOLATES da lo Tro-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cistcrcienses en Ven-
to de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftiguea. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. U. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
ítA KA i ISÍMOS bolsea, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo 
Barquillo, 9, (T) 
UALLINAS enfermas, «e 
curan y ponen mucho oon 
avlollna. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
GAFES, tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortlz. Preciados. 
4. (Tueste diarlo). (51) 
A i.KÁSIL económico, airc-
glo y pinto habitaciones. 
Hermosilla, 95. Teléfono 
56472. (T) 
GRAN centro de especííícoá. 
"Farmacia Rey". Infantas, 
T. Teléfono 18767. Sen-icio 
domicilio. (T) 
CAZA arriendo, obundanti-
sima, conejo, perdiz. Monte 
2.000 fanegas, piso cómodo. 
Arbolado alto. Buenas aguas 
casa, comunicaciones. Escri-
bid Apartado 9.099. (8) 
V E N T A S 
PÍANOS y ormonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (M) 
k i'.ií rs ÁN DEZ. Señoras i an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptico imparmeoble que 
vende desde 6 petetos esta 
acreditada casa, Oubsllero 
de Orado, 2 y i , •s tulna a 
Montero. Teléfono 18848. (58) 
¡MÍANOS. autopíanos, radio-
fonos, fonógrafos, borsllsl-
mos. Corredera. Valverde, 
22. <» 
i A M \ s del tabrtcanle aJ 
consumidor, Inmenso surti-
do. Fábriuo Lo UlfflAnlco. 
Bravo Murlllo. iS. (14) 
DAt'LES. maletas, cojas pa-
ro modistas, bolsillos señora. 
Precios rebajadísimos por 
traslado. Mayor, í«, (W) 
caoba, armario, lunas arcón. 
escritorio señorau Juan de 
Austria, 20. Tienda. (T) 
ROLLOS 88 notas, a peseta; 
clásicos, bailables. Oliver. 
Victoria, 4. (1) 
ISL propietario de la patente 
de invención número 108.155 
por "Un procedimiento para 
Indicar la formación de va-
pores, gases, humos y simi-
lares para medir la densi-
dad de tales substancias o 
para poner en actividad 
cuando existen dispositivos 
protectores o para realizar 
otrás funciones", concedería 
licencia de explotación de la 
misma. Dirigirse o lo Glici-
na de Patentes y Marcas 
Schlelcher y Sancho, Ma-
drid. Cruz, 27. (60) 
CANARIOS flauta 28 pese-
tas; país. 20; pájaros cam-
po, 3; americanos, perritos 
Tia^set, 75-100 pesetas; palo-
m.¡s. conejos India. Pajare-
ría Madrid. Bravo Murlllo, 
«7. (3) 
E s c u e l a d e C a n t o 
di ! m.'U'sfrn G;iniisána 
Desarrollo, impostación de 
la voz por método especial. 
Progresos rápidos. Ayala, 
69, primero ixqulorda 
I B A N C O C E N T R A L 
3 Capital autorizado ....... Pías. 200.000.000 
\ Id. desembolsado ». " 60.000.000 
X Fondo de reserva " 20.694.582 
S 115 SUCURSALES Y AGENCIAS EN LAS 
P R I N C I P A L E S PLAZAS D E ESPAÑA 
Á E l BANCO C E N T R A L realiza toda clase de 
« operaciones bancarlas. abonando Intereses con 
\ arreglo a los mayores tipos autorlzadoa por el 
^ Consejo Superior Bancarlo. 
J C u e n t a s c o r n e n l e s 
\ 4 lauv,sta Interés 2 ^ 7o 
^ A ocho días Interés 3 % 
i C a j a d e A h o r r o s 
9 Imposiciones hasta 25.000 ptas. Interés 4 % 
í I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
S A 86,9 =LESE3 Interés 4 % 
X un afto Interés 4 H % 
^ Agencia urbana: Ooya. H9 (e«qulna a TorrljosL 
$ Agencia df Tetuán de las Victorias: IVdro 11 
vv l,ar« 1 (esquina a O'bonneML 
?1 " L A C H O C O L A T E R A 
Café». Chorolatoa: Tx̂ s mejore* del mundo 
Humas. 22. frente a PrlnHpa. No tiene «nnirvulov 
C A L L O S 
L a s terribles molestias de los pies, callos y du 
rezas desaparecen completamente usando SÓl» 
tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C C 
NO F A L L A E N UN S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L E HAN USADO Y 
OIRA U S T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en farmacias y droguer ías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de S a n Ildefonso. 4 . — M A D R I D 
L H I N C n b SI 
ac qued* una ecn tníéctl 
clda Hqul.lo "fel !la><.-
1 JVZ.Sn v 8 peseta» 
t 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
D o n J o s é L u i s R e t o r t i l l o e I m b r e c h t s 
S U E S P O S A 
D o ñ a T e r e s a d e L e ó n y C a t a u m b e r 
MARQUESES D E R E T O R T I L L O 
SUS HIJOS, LOS MUY ILUSTRES SEÑORES 
D o n L u i s y d o n R a f a e l R e t o r t i l l o y d e L e ó n 
F A L L E C I E R O N E N 1 D E J I LIO D E 1*93, 14 D E AGESTO DE IfMlg, 
2 D E DIClEMBREO DE 1919 * í D E JULIO DI LUfl 
R a I . P . A . 
Bu familia 
SUPLICA una oración por %u% nlniaa. 
Sufragios: la» mlr-na qur BP rplehrrn P! día 14 dpi achinl en hí> iglepia? 
de San Sebaftián, np-rnízns Itonlrs y Jerónlmats Recoletas del Corpus 
Christl, de esta Corte, y las del mismo día en la ifflepia pnrroijuial 
Pozuelo de Alairóh y en ti Catedral de Sigüon/n, «l Manifiesto y la h l i^ 
de doce de loa rtíaá i de Indos loa meses en las .ferónlluas tt^colétás de] 
Corpus Christl. La? misa? que se relebren los dina 1, 2 y 3 de fodos 
meses, a las ocho. rn i-, parroquia ñr Snn l,o<en?,o, de la Ciudad de Lé-
rida, y las que se dijíntt los días 2 de todos los meses, en la Iglesia dé 
Nuestra Señora del Hoaario, de cata Corte, se aplicarán por la salvación 
de sus almas. 
r i l IMLR ANfVPnSAniO 
fcL ILUStRÍSIMO SEfíOR 
OON ANGEL 6AIÍCIA-L0ÍG0IIRI í fíEU 
Ministro resíllenle, rnnilernrfliln ron varias 
ernees ê paOutas y extranjeras 
Fal tec ió en S i q ü e n z a 
E L DIA 14 D E A G O S T O D E 1930 
MnMemln Nftethldn los niixlllos espIHtunles 
f ia bendielrtn de Í l ^iMlilntl 
R . I P . 
P'i vlnd.i. hijos, hermanos políticos, flos. so-
brinos, primos, primos políticos y dem.is pa-
nt KÍ;A v 
méfidArie » sus nmirn* sr nlrvhn enco-
n «Mí
Di.ts 
T-iílas laj« misas quo «p eplebrpn el día 13 del 
cnrrlehfe en la iMlesirt de Uóneoras: o) ü\t¡ H to-
das en M ielosia AUrtttqUiiil de Paula BArbara. V 
e-i o| enmonto dp MI dálüientfiU (Plaza rlp| Con-
de Toretioi; las del dis 1S 'ti el ronvontn de 
las Descnlzas Reales, r la misa del <lla U de todo 
el año. a In.̂  slctí. en ol Aoito tlf. San Josft, en 
M i-id. serSn apllt-a-ln^ |»nr el ptertio descanso de 
SU «ItttR. 
0<ni ol miamo On se eeMtrarAn misas el día H 
en Córdoba. .Teres, l'-Vlar (Salnmsncflil. PlirUenr.a 
t'-n irlalalar^ t. y Sapli.-p.̂  (Cupncal. 
V;MÍM« seflnrps PreUdbi IVHI cnm-edldo indui-
penrias en la rm-ma acn.-|timbrada. 
Para p^qiipln!»; tlMOIS DP, HAMOX DOMlNntr.T;. 
Uarqnlllo. SO Teléfono 3.1019. 
E X C M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a E n r i q u e t a C a r i b a l d i 
Y GONZALEZ D E VALLESPINOSA 
F A L L E C I O E N MADRID 
e l d í a 1 0 d e a g o s t o d e 1 9 3 1 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, el 
excelentísimo señor don Adol-
fo Vallespinosa y Vior; sobri-
no, don Arturo Aznart y Gari-
baldi; sobrina política, doña 
Carmen Olavarría y Bragado; 
hermanos políticos y demás fa-
milia 
P A R T I C I P A N a sus amista-
des tan dolorosa pérd ida , ro-
gando una orac ión por su alma 
TERCKU ANIVERSARIO 
JA exeelentlslmo sefior teniente general 
DOH K E S L f l f l OE MOLINS1 DE L E M U R 
Voenl del Consejo d«» Admlntstrneifin de 1» 
Cnj:» de HttértMM de lu í.uprrn. e.iltiillero de-
cano «Id Real ( uerpo de la .Nultlt-r.a dr Catn-
lnfia y de IIM prandi s cruces (tal Mérito Mi-
litar hlancn y roja y roja pensionada: Mérito 
Naval blanca y roja de San Hermenegildo 
Falleció santamente en Los Molinos (Madrid), 
el dia 14 de ayoslo de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición de Mu Santidad 
n . K P. 
Su director espiritual, ilustrlslmo seflor don Ra-
món Guerra y Cortés; su viudo, la excelentísima 
señora doña María de las Mercedes Manzanales 
y Laserra; sus hijos, don Ildefonso, doña MarU 
del Dulce Nombre, dortn María de las Nieves y 
doña María de los Angeles; hijo político, don Fe-
derico Ramos de Molins; nictis. hermana polí-
tica, sobrinos, primos y domas parlentea 
RUEGAN • sus atnlfrns se sirvan encomen-
darle a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
Serán aplicadas por el eterno descanso de su al-
ma, todas los misas que se celebren el día 13 del 
actual ^n la parroquia de Nuestra Señora de la 
Concepción, y el 14 en las iglesias de San Pas-
cual y PP. Camilos, en la de Los Molinos (Ma-
drid), PP. Jesuítas. Capuchinos y la de ocho y 
media y el Alumbrado en la de María Reparado-
ra de San Sebastián (Guipúzcoa), a.si como en las 
de Nuestra Señora de la Merced y Martorell 
(Barcelona). 
Los eminentísimos Cardenales Primado, de Ta-
rragona y Granada; los excelentísimos e ihistrl-
sltnos señores Nuncio de Su Santidad. Patriarca 
de loa Indias. Arrobiapos de Santiago y Valen-
cía y los llustrislmos y reverendísimos Obispos 
de Almería, Barcelona. Segovia y M:idrld-Aleal(i. 
hnn concpclido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
n m mi m m a e « a a • B 
L A M P A R A S Y C O C I N A S 
por gasolina para el campo y la aldea. Catálogo gra-
tis. L Itultnen. Erhegaray, 33. Madrid. 
E S P I N I L L A S . PANTOS N E C ROS 
M A N C H A S D E O R A N O S 
D E R M I N A C P M # U B f t e 
Venta en perfumerina Se remite UAMANTlZ \1>J 
franco »'nvi,aniln 2,.*»0 en piro o se-
llos a P K I U T M I I H I A F L O R D E 
AZAHAR. C A H M I N . 10. MADRTn 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASRS.- f tERVICTO A DOMICILIO 
CHUZ, Í0. — T E L K K O N O '3279 
X W I H AMV^KSAIÍIO 
D E LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D . a A n g e l a P é r e z d e B a r r a d a s 
Y BERNUY 
D U Q U E S A D E D E N I A 
DrtHlA »tUc M i do «US innieslndes doña 
NrtWÍ H y dofth Mért-rdes. y ftHtjWMfc^-l 
hientc dr dolía Atarla Crfotlna 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 1 3 d e a g o s t o d e 1 9 0 3 
r . i . p . 
Todas Ins misas que se celebren el dia 13 
del corriente en In parroquia de Santa Pár-
hara y en la iglesto de Jesús serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de dicha exce-
lentísima señora. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y 
demás parientes 
IttTEOAN a los mnlgn« de In señora 
Inadn so sirvan enromendnrl» a Dios. 
Hay concedidas Indulgencias por varios se-
ñores Prelados eh la forma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
',u mnmmmmmmmaammmmammmamm 
Oficinas de Puhllcldnd R. CORTES. Valverde. 8, t.* 
Teléfono innoa 
L A a t O R A 
D O Ñ A C A R M E N ' V e l F D E Í R I B A R R E N 
Marín de los Sagrarlos, celadora de la Guardia de Honor y dnma apoíitrtllca an-
xlllar del Sagrado Coroión de Jesúa 
D e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r 
E L D I A 7 D E A G O S T O D E 1 9 3 1 
A L O S C I N C U E N T A A Ñ O S D E E D A D 
Despnés de recibir lo» Santos Sacramentos y la bendición de 8n Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Leguina. S. J . ; su desconsolado esposo, don 
Francisco Iribarren; su padre, don Ricardo Velo; hermana, doña Palmira; hermanos políti-
cos, don José Gutiérrez Palacio, don José y doña Trinidad Iribarren, doña Mercedes Ne-
grao y don Luis Oarcia Guerra; primos, sobrinos y demás parientes 
PARTICIPAN a BUS amigos tan sentidísima pérdida y les ruegan en-
comienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones el alma de la finada. 
E l sepelio tuvo lugar el día siguiente al fallecimiento, en el cementerio sacramental de 
Santa María, de esta Corte. 
E l funeral por el eterno descanso de su alma se celebrará ol día 13 de este mes. en la 
parroquia de Nuestra Señora de los Dolores (San Bernardo. 103), a las dica y media de la 
mañana. Las misas gregorianas empelarán el día 14 en dicha parroquia, a las ocho y me-
dia de la mañana. 
También ae aplicarán al mismo piadoso fin las misas que en los días 13. 14 y 17 se ce-
lebren en la parroquia de Renedo de Piélagos (Santander) y las disponibles que los mis-
mos días se digan en la parroquia de San Francisco, de Santander, y la misa diaria que 
ee celebra en la iglesia de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón (Patronato de En-
fermos, Santa Engracia, 13) hasta ñn de año. 
E l señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han concedido Indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
H I P O T E C A S 
Para primeras y segunda» 
se desean capitalistas desd» 
15.000 a 600.000 pesetas. Ge-
rardo Rueda. Fuencarral, 
22; de 7 a 9 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S Prlmera enseñanza. Bachillerato. Alumno» miemos, medio pensionista. 
Incorporado al Instituto del Cardenal Clsneros. 9 extornos. Brillantes resultado» en los exámenes. Internado Independien-
NICASIO G A L L E G O , 2, H O T E L . MADRID T L L E F U N O 41M0. te vigilado para alumnos de Facultad. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 4 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S M A D R i D A C A D E M I A K R A H 
LA MEJOR AGUA P U R G A M E 
M I N E R A L NATURAL, DEPURA-
T1VA, ANTIBILIOSA, AJíTIHER, 
P E T I C A . VENTA POR BOTE-
L L A S , P R I N C I P A L E S FARMA-
CIAS Y DROGUERIAS D E TODO 
E L MUNDO 
DEPOSn'ü: JAJlDIííEa,' 18. MA^ 
DRID. T E L E F O N O 15854 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 7 9 L D E B A T E M i é r c o l e s 1 2 "de a g o s t o - 4 , 5 
U n e s c r i t o a l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s 
L a Federación de Círculos Mercantiles se ocupa de los problemas 
dé actualidad. No concebimos la existencia de las leyes si no han 
de ser acatadas. No es posible admitir que se ahogue la iniciativa 
individual. Una ley orgánica reguladora del régimen de cultivos 
"SOMOS CONTRARIOS A LA ESTABILIZACION L E G A L PERO NO A 
UN REGIMEN TRANSITORIO DE I N T E R V E N C I O N E S " 
Firmada por todo el Consejo de la Fe-i examinada la Intervención en cuanto 
deracion de Circuios Mercantiles y Aso- afecta ü sentimiento profesional de quien 
elaciones libres de Comerciantes c Indus-
triales, se ha dirigido al presidente de 
las Cortes el siguiente escrito: 
"Excelentísimo señor: 
E l celo que impulsa el espíritu de re-
forma dominante hoy en España, más 
acorde con las conveniencias de partido 
que con aquellas otras que acreditan un 
valor permanente y garantizado, lejos de i la supresión de una esclavitud^paraT es' 
procurar soluciones para que se resta-jtablecer otra, como la implantación de 
blezca el crédito público y la normalidad un régimen demasiado común, que-no 
en la producción y el trabajo, plantea consideramos aconsejable en España por-
mas bien peligros en extremo graves que que sería un nnticipo de otros sistemas 
por esta Federación se han de señalar,'que no tuvieron éxito en ninguna parte, 
no por un alarde de perspicacia, s ino^i espíritu J.- empresa, el dominio de 
por los danos que ya se anticipan en to- la ciencia aplicada dentro de la cons-
ha creado una casa mercantil o una in-
dustria a costa de su propio esfuerzo, 
y a costa, también, del reconocimiento 
unánime de la excelencia de su obra. E l 
intervencionismo de la Organización Cor 
porativa supone tanto como la pérdida de 
toda personalidad, como la negación de 
la libertad económica e individua^ como 
S O L U C I O N , por K - H I T O 
dos los órdenes de la economía española. 
Las circunstancias nos obligan a cum-
plir un deber en servicio del país, por-
que los intereses que vamos a defender, 
si bien corresponden a comerciantes e 
industriales, no dejan de afectar a to-jcuanto fueran 
dos ios españoles en lo que más les im-|formes, 
porta, por el engranaje natural que unej 
los problemas económicos a los sociales | 
decidiendo con carácter colectivo lo que 
tante renovación de sus modalidades, las 
circunstancias de lugar, las característi-
cas y preferencias de la clientela, ele-
mentos y facultades que no responden a 
reglas fijas, carecerían de todo valor en 
objeto de métodos uni-
Política económica 
no debiera serlo, 
El principio de autoridad 
Somos contrarios a lo que se considera 
"estabilización legal", por lo que signi-
fica dar un precio fijo a la moneda, pero 
„ . ~ — : Ino de un régimen ocasional y transitorio 
Gobernando para España y en nombre de intervenciones en Jos cambios para 
de e la, no es posible admitir se disper- contrarrestar las maniobras de la espe-
sen las responsabilidades, ya que la ra-culación, porque de no intervenir con 
zon a plazo de cualquier profecía que am-¡oportunidad y solvencia en tales casos, 
pare la ausencia del principio de autori-jde nada serviría el aspirar a una estabi-
dad no justificara ninguna crisis econó-lijzación de hecho, si antes una baja ex-
mica, social o unitaria para lo que debe cepcional malograba todas las posibili-
^ n m h H n T o; ^R,•^ENC•Hallíf1T•• en j^dades. Esto aparte, para nosotros, el con-
n n p i Í J ^ J r , ! a inte^ndad etnica Acepto "estabilizar" no puede constituir 
o f ? ^ 0 f ^ - ^ + J ^ • otl'a consecuencia que la de una "estz.-
™ w ^ n ? l r f ^ en cuanto se refiere al equili-
^a s S l ? ^ T n n ET>S1̂ TUADA la Í ^ ' P 1 1 " , ^ ^ que permitan los niveles de lô vre-
fnH, « c n i r L t ^ =0P de sorPrender Que cios. las exportaciones y, muy particular-
tfmt n„l Mrtn, I L T ^ T COm0 ^ mente. los acontecimientos de la vida po-tima, que todos los desacatos sean hci- ntica 
tos, que toda fuente de Derecho natural Nos da la r^ón *>l ««^n d» AI.TY^IO 
sea desvirtuada o repudiada „ ?L L f + - • Alemanla 
y e ? O S i T o C S n m 0 d l í e r e ^ ¿ d e ^ ^ c o ^ t l ^ ^ ^ ^ 
qTe.S o ^ f a ^ l o i j ú t n ^ e tales sistemas en el 
^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ~ ^ o que las únicas 
e3 general para el país L a ™ y s! eg ftab^izaciones permanentes son las na-
tostimonio de autoridad y jus t i cL debe¡tU-ale%y v ? ^ 153 de carácter legal en 
ser Igual para todos. No sféndolo nof^365 de b^anz^ con deflclt so10 dlunm 
estando pásente el principio de autoíi-i ° q " e Permit*nt 103 recursos excepciona-
dad, se da cauce a todos los excesos ai 6 ^ 6 se,arbltren los Gobiernos, 
la disolución y a la anarquía. eXCeSOS, a No quisiéramos recorrer la misma tra-
Quizá por esto estén planteados tantos, TT I-V ^. a , * 
problemas, por no mediar el límite es-I Una llb!,rtad ?aí;a e1 .^arrol lo del Co-
pontáneo que al derecho de petición pue- ^f1"^^ y de fla Ind"f "a. de manera que 
^e oponer el prestigio de la autoridad ten8an, 0}ro arbitraje otra ley espe-
i es vivido y ganado en servicio de l a ? , TeSu]adara- ^ ^ de su propia na-
ia turaleza; unos aranceles conservadores, 
expansivos, oportunistas, pero de espíritu 
[recto, útiles para que aumente el con-
3 sumo interior, para que muchas prime-
ras materias importables sean elementos 
de conquista en otros mercados; una des-
gravación tributaria que facilite la con-
Reconocemos como derechos del obre- culVencia internacional, a fin de que 
ro unas condiciones mínimas de subsis- nuestra balanza de pagos disminuya y se 
tencia, una legislación que obligue a res-llo°re la incorporación de capitales a núes, 
petarlas; un régimen de previsiones pa-|tras fuentes de riqueza; una política ver-
ra los casos de enfermedad, accidente,'daderamente Positiva en las relaciones in-
paro forzoso, invalidez y muerte; un tra-lten:iacionales al concertar tratados de co-
tc ?pecial para las mujeres y los ni-mercio' Procurando comprar, en lo posi-
i, una jomada racional, un salario bIe' nada mas ^ a quien nos compre; 
justo y hasta una participación en los'un abaratamiento de los transportes, des-
beneficios de las empresas mercantiles gravando el carbón y adoptando precios 
e industriales. I unitarios por tonelada y kilómetro, decre-
Por sentimientos de humanidad, en ho-¡cientes a medida que aumenten los reco-
menaje al espíritu colaborador, tan de-rridos' unos gastos públicos reducidos a 
cisivo para todo éxito; por acatamiento!10 imprescindible, como testimonio de 
de los principios del Derecho común y'prudent^s economías y alto ejemplo para 
por una comprensión amplia de todas las^a vida ciudadana de los españoles; un 
consagraciones registradas por la cien-!ProPÓ3lto firme por parte del Poder pú-
cia social; conscientes de cómo se gene-blic0 Para no perseverar o volver al pro-
ra la producción, reconocemos en el obre-|teccionismo representado por los mono-
ro un postulado de cierto carácter jurí-po]ios ? privilegios, que tantos favoreci-
dico y económico, en términos de apre-¡dos y víctimas han creado sin distinguir 
ció tan asequibles- como los que inician l611̂ 6 el medro propio, siempre estático, 
este comentario; pero convertir estas ma- y el espíritu de empresa libre, que al só-
nifestaciones de Derecho en algo que pon10 estímulo de íma utilidad se hace gene-
conveniencia de una "política" suplante¡rador de todas las riquezas; todos estos 
o sustituya lo que sólo puede admitirse Puntos constituyen, a juicio nuestro, la 
como una "justicia" social, tiene quel^nica fórmula para que España se paci-
ofrecer para esta Federación toda claselfi(lue' restaure y enaltezca su economía, 
de reservas, no por adoptar análogos pro- y consolide los principios del Derecho en 
cedimientos políticos, sino por ser con- ' 
secuente con otro dilema de mucha más 
envergadura para los intereses genera-
les de España, cual es la conservación 
de lo único que, por una mutua tran-
sigencia colaboradora, constituye la ba-
se de toda riqueza y el desarrollo de los 
SUSCRIPCION EN TOLEDOPay nna pista sobre el 
PARA SUFRAGAR LAS alentado contra Bnining 
— Y o no veo más que una cosa eficaz para que baj'e la libra. 
— ¿ C u á l ? 
—Hacer a Indalecio ministro de Hacienda de Inglaterra. 
Se editarán programas especiales 
para subsanar el laicismo 
de los oficíales 
TOLEDO, 11.—Por suscripción públi-
ca abierta por " E l Castellano" para Jas 
fiestas religiosas de la Patrona de To-
! ledo, ha alcanzado en pocos días a 4.(300 
¡pesetas, a pesar de que abundan los do-
j nativos humildes. Los donantes ascien-
den a varios millares. Contribuyen fa-
milias enteras de toledanos ausentes, in-
cluso algunos conocidos republicanos 
que hacen constar su filiación política. 
Mañana aparecerá un magnífico pro-
grama de culto, que ha sido editado a 
expensas de la suscripción. Se reparti-
rá entre todos los vecinos de la ciudad, 
casa por casa. Remediará el laicismo 
de los programas municipales de la fe-
ria, que omitieron toda referencia al 
motivo tradicional de los festejos. Las 
fiestas religiosas consistirán en un so-
lemne octavario, en el que predicará ca-
da tarde un capitular. E n las parroquias 
y en la catedral se celebrará diariamen-
te la Hora Santa. De doce de la mañana 
a seis y media de la tarde darán guar-
dia de honor a la Virgen del Sagrario 
señoras y caballeros por tumos de me-
dia hora, para los que se han inscrito 
numerosísimas personas. E l día 15, fes-
tividad de la Patrona, habrá solemne 
misa pontifical, en que oficiará el Obis-
po auxiliar. Por la tarde se celebrará 
procesión por las naves del templo. 
En favor de los jesuítas 
L E R I D A , 11.—El Ayuntamiento de 
Villanueva de Vellpuig acordó oor ma-
yoría no adherirse a la iniciativa de 
la expulsión de los jesuítas. Seis con-
cejales votaron negativamente consi-
derando el acuerdo contrario a los prin-
cipios de la verdadera libertad. 
Suscripción para sufragar 
Se sabe dónde se adquirieron los 
materiales para fabricar la bomba 
E L REICHSBANK HA BAJADO E L 
DESCUENTO 
DE 
B E R L I N , 10.—Ha sido descubierta una 
importante pista para descubrir los au-
tores del atentado contra el expreso 
Suiza-Berlín, en el que suponían que via-
jaban los ministros Brüning y Curtius, 
de regreso de Roma. L a Policía ha po-
dido encontrar el comercio donde fue-
ron adquiridos los materiales para la fa-
bricación de la bomba y el alambre para 
la conducción eléctrica que provocó la 
explosión. Los propietarios del comercio 
han podido facilitar un minucioso deta-
lle de las señas del individuo que efectuó 
la adquisición. Como se ha concedido 
una recompensa de cíen mil marcos al 
que descubra la pista, y esto, más las 
noticias indicadas, hacen suponer no tar-
darán en ser descubiertos los autores. 
El descuento 
B E R L I N , 11.—El Reichsbank ha reba-
jado el tipo del descuento cTel 15 al 10 
por 100, y la de los anticipos contra ga-
rantía de valores, del 20 al 15. 
L a fiesta de la Constitución 
el
si
colectividad y no de clases determina-
das. 
Quisiéramos, pues, se practicasen 
honraran estos principios. 
Política social 
bases de una legítima igualdad 
Política agraria 
Antes que la privación de la propiedad 
de la tierra, hubiéramos deseado una 
ley orgánica reguladora del régimen de 
beneficios derivados que precisa el pais. cultivos que más conviniese para el fo-
Todo lo que, a pretexto de un régimen i mento de la riqueza agrícola nacional, 
paritario, rebase los límites de la conci-jSin embargo, se ha dado preferencia a 
Ilación y del arbitraje, aplicando a lo in-iuna satisfacción verdaderamente anár 
dividual lo que sólo debe corresponder a 
los conflictos colectivos; todo lo que per-
siga la fijación de las bases de trabajo 
en las industrias y el reconocimiento del 
quica, porque se funda en el despojo y 
porque no ha de tener otro destino de 
mayor rendimiento. 
Hasta ahora, en pleno dominio del de-
derecho a intervenir en la dirección téc-'recho de propiedad, se ha comprobado 
nica de las empresas, bajo el titulo de 
control o de cualquier otro, lo rechaza-
mos terminantemente. 
Hablando de libertades, no es posible 
admitir, en nombre del Derecho corpo-
rativo, que se ahogue la iniciativa indi 
que la producción agrícola española, en 
su mayor parte, no ha tenido por nor-
ma la mejora cel rendimiento específico; 
que sólo interesó, en plena esclavitud 
empírica, cultivar la tierra sin conocer 
las características del suelo vegetal y 
vidual, generadora en todas las épocas sin procurar una rotación de cultivos 
del progreso ' umano. Y es menos acep-lque pusiera término a la miseria del la-
table aún el aplicar tales restricciones,'brador y a la precisión de las tasas que 
U n t e m b l o r ¡ d e t i e r r a e n 
N u e v a G u i n e a 
Los Observatorios de Londres y E s -
tocolmo registraron otros 
terremotos 
B a j a e n N o r t e a m é r i c a l a 
p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l 
WASHINGTON, 11.—El departamento 
de Comercio registra una baja de 16 poi 
100 en la producción industrial de los 
Estados Unidos, en el primer semestre 
del año en curso, en comparación con 
la del mismo período de 1930. 
E n general, los negocios declinan bas-
tante más de lo normal durante la esta-
ción en julio, pero la baja que se acen-
túa en el segundo semestre, se produjo 
en la primera quincena del expresado 
mes. 
tanto daño producen a la industria v al 
consumo en general. 
E n estas circunstancias, sin q-ue haya 
intervenido la función pedagógica de las 
Estaciones agrícolas experimentales, sur-
ge la privación del derecho de la pro-
piedad, para que lo disfruten aquellos 
que, tras de no haber conocido elemen-
tos superiores de trabajo, carecieron de 
iniciativa v no recabaron por parte del 
Estado la enseñanza necesaria para jus-
tificar ei usufructo y la posesión, en lo 
que sólo por no rendir beneficios colecti-
vos imprescindibles para la nación, debe-
ría ser expropiado. 
Una racionalización del cultivo de la 
tierra explotando sus máximas posibili-
dades y con carácter obligatorio, para en 
caso de no ser acatada recurrir a la par-
celación bajo el mismo régimen fiscal y 
de tutela, nos hubiera parecido más ló-
gico y dé más evidente valor moral. 
L a reforma comprendiendo la pose-
sión inmediata de la tierra, sólo puede parece que ha tenido otra avería 
significar un despojo de funestas reper- '• 
cusiones en la Economía general del 
país, porque un derecho tan arbitrario 
no dejará de crear otros, y porqoie al ca-
pital no pueden seducirle medidas que 
limiten el derecho de propiedad, fundán-
dose en el temor a los desórdenes públi-
cos v en la posible crisis de las más al-
tas instituciones. 
GAMBERRA, 11.—Gomunican de Nue-
va Guinea que el pasado viernes, a me-
diodía, se registró un violento seísmo 
acompañado de un hundimiento de tie-
rras. 
Telegramas recibidos por la adminis-
tración de dicha colonia, dicen que el 
derrumbamiento de tierras se produjo en 
Aitape. 
Parece que no ha habido víctimas. 
S E R E G I S T R A N MAS T E R R E M O T O S 
LONDRES, 11.—La Associated Press 
dice que anoche, a las 22,28, el Obser-
vatorio de West Bromwich registró un 
violento terremoto, cuyo epicentro pare-
ce hallarse a 4.060 millas. 
Por otra parte, un despacho de E s -
tocolmo que publica la Agencia Reuter, 
dice que los sismógrafos del Observato-
rio de Lund registraron un terremoto 
de violencia extraordinaria, a las 22,27, 
cuyo epicentro parece hallarse a unas 
3.400 millas. 
E l " N a u t i l u s " , a l a d e r i v a 
unos cultos 
A L M E R I A , 11.—El Ayuntamiento ha 
acordado no costear ni inciuir en el 
programa de las fiestas los cultos con-
memorativos del patronato d? la Vir-
gen del Mar sobre Almería, pro-jama-
do en la sesión municipal del 16 de fe-
brero de 1805 y sancionado por un ple-
biscito del vecindario en 20 de mayo de 
1605. Para sufragar los gastos de la 
festividad principal, que se celebra en 
agosto, ha sido abierta una suscripción 
popular. 
Expediente por una multa 
TARRAGONA, 11.—El gobernador ha 
remitido al Juzgado el expediente de las 
multas impuestas al Centro Católico de 
Reus y a un socio del Centro Tradicio-
nalista de la misma ciudad, por colocar 
el día del Corpus unas colgaduras que 
se creyó eran monárquicas. Los intere-
sados declararon que las colgaclnras_ se 
venían usando desde hace muchos años. 
B E R L I N , 11.—Con asistencia del jefe 
del Estado, mariscal Hindenburg. de los 
:miembros del Gobierno del Reich y de 
¡las autoridades, se ha celebrado en e! 
¡salón de sesiones del Reichstag, rica-
I mente engalanado, la fiesta de la Cons-
titución. 
E l ministro de Hacienda, señor Die-
trích, pronunció un discurso en el que 
puso de relieve los peligros que amena-
zaron la economía alemana durante los 
pasados meses a consecuencia de la re-
tirada, por vaJor de miles de millones, 
de los créditos extranjeros a corto 
plazo. 
E l señor Dietrich terminó expresando 
su fe en el porvenir de Alemania. 
A continuación, el canciller Brüning 
pronunció una aJocución en la que invi-
tó a los alemanes a recordar lo que les 
une y a la asistencia a asociarse al grito 
de "Viva el pueblo alemán unido en la 
República". 
L a ñesta terminó entonando toda la 
concurrencia el himno nacional y a con-
tinuación, el mariscal Hindenburg, acom-
pañado de los ministros del Reich, se di-
rigió a la Plaza de la República, donde, 
aclamado por la inmensa muchedumbre 
allí congregada, pasó revista a la com-
pañía que rendía honores, regresando 
después al palacio de la Presidencia. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A P R I S I O N D E D O N F E L I P E 
en las máquinas 
— Parece 
la deriva 
Desconociendo los términos en que po-
drá ser abordada la futura Constitución 
de la República, hemos creído inaplaza-
TROMSOE (Noruega), 11 
que el "Nautilus" marcha a 
a pocas millas de Tromsoe. 
E l submarino de Wilkins, poco después 
de zarpar, ayer, ha debido sufrir una 
nueva avería, probablemente en la má-! 
quina. Los miembros de la tripulación l 
han trabajado toda la noche para repa-j 
rarla, pero por lo visto, sin resultado 
ble comparecer ante V. E . para que ten-:Como el "Nautilus" no lleva ancla, va 
i^deracio^s^0 ^ ^ precedentes con' .arrastrado por la corriente. Hasta aho-
^ ¿ T c o m e r c i a n t e s e industriales, por lofra no ha sido posible obtener otras no-
menos los que esta Federación Nacional iticías del barco 
representa, no pueden abandonar su di-
námica, sus intereses y su crédito al li-
bre albedrío ce las doctrinas políticas, 
porque les va en ello una gran respon-
sabilidad. Promotores de toda riqueza, 
dueños del capital, base de todo equili-
brio, no han de transigir con el estatis-
mo, la ruina y el caos que han de plan-
tearse para España de no ser concebidas 
otras normas jurídicas, económicas y 
sociales que las proyectadas en estos mo-
mentos. 
Al proceder así, creemos ampararnos 
en los principios generales del Derecho, 
que deben ser inalineables por garantía 
propia y por el prestigio y el bien de 
nuestra Patria. 
Madrid, 8 de agosto de 1931. 
DOÑA BEATRIZ Y DOÑA CRISTINA 
LLEGAÑ A IRLAHDA 
L O N D R E S , 11.—Doña Beatriz y doña 
María Cristina de Borbón, su hermano 
don Jaime, el prometido de doña Beatriz 
y su hermano don Alfonso, don Alvaro 
y don Alfonso de Orleáns-Borbón, han 
llegado a Mount Stewart (Condado de 
Down), residencia del marqués de Lon-
donderry, donde permanecerán algunas 
semanas. 
E l turista llega otra vez ante el mo-
nasterio de San Lorenzo, poseído de una 
honda emoción. Hace ya tiempo que es-
tuvo en él. Todavía tiene fuertemente 
grabadas en su memoria las impresio-
nes de su primera visita y quiere com-
placerse en renovarlas. 
Ya está delante de la maravilla. L a in-
mensa y artística mole le subyuga de 
nuevo. Dilata todo lo posible su espíritu 
para que tanta grandeza pueda caber 
en él. Y uno por uno recorre luego to-
dos los lugares del interior que consti-
tuyen el programa del turista en E l Es -
corial. 
Pero la otra vez que estuvo creyó que 
aquella obra gigante tenía un alma, gi-
gante también a su modo, y que esa al-
ma se había quedado a vivir su inmor-
talidad en las reducidas, austeras y no 
muy alegres habitaciones que Felipe 11 
se reservó. 
He aquí lo que preferentemente quie-
re ver de nuevo el turista con sus ojos, 
ya que desde que lo vió una vez, tantas 
lo ha visto imaginariamente a la luz, 
siempre un poco difusa, de los recuerdos. 
Aquel severo despacho con su bufetillo, 
en el que hay papeles anotados de su 
mano; aquella incómoda banqueta que 
servia de mediano apoyo y de escaso con-
suelo a su pierna dolorida; aquel salon-
cito en que parece todavía estar recibica-
do a los embajadores de otras naciones, 
todas grandes y todas menos poderosa 
que la suya: aquel escondido lecho en 
que vivo se corrompió hasta acabar de 
corromperse en la muerte... 
E l turista recuerda que la otra vez. 
sugestionado por el lugar, le parecía 
ver, a la dudosa luz que por los verdosos 
vidrios de los balcones entraba, el alma 
i del rey don Felipe, vagando por sus ha-
!bitaciones, acaso sentándose a marginal 
notas en los documentos que trataban de 
graves cuestiones, acaso postrándose en 
el hecho a gemir de sus males. Y en más 
de un momento instintivamente se reti-
ró el turista hacia las paredes, temero-
so dé tropezar, contra todo respeto, con 
el alma que vagaba. 
Estas son las emocionas que quiere 
renovar ahora. Pero cuando se dirige a 
la puerta de acceso la ve guardada por 
dos carabineros con sendas pistolas o 
por dos pistolas con sendos carabineros, 
si no parece mal la alteración en el or-
den de los factores. 
No se puede entrar. E n la puerta hay 
pegado un papel, a modo de precinto, en 
el que consta que una Comisión liquida-
dora está haciendo inventario. 
E l turista se queda perplejo y triste. 
; . L a Comisión liquidadora está dentro? 
Si no está dentro, ¿desde dónde hace el 
inventarío? Y si no lo hace desde nin-
guna parte, ¿ cuánto va a tardar en per-
mitir que se franquee la entrada al tu-
rista? Seguramente mucho más del tér-
¡mino de validez de su billete de ida y 
ivuelta. Acaso años enteros. Las cosas 
que no se empiezan, nunca son siempre 
i las que más tardan en acabarse. 
E l turista, y todos los que como él 
lleguen con el mirmo afán, tendrá que 
|irse sin satisfacerlo. Un inventario es 
¡una cosa muy larga. A veces no llega ja-
más a concluirse. Y , en efecto, el turista 
se va cabizbajo y decepcionado, pero no 
¡del todo convencido por el papel de la 
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tándose las manos—. ¡Qué había de imaginarme yo 
que señores tan ilustres como vosotros se iban a tren-
zar en disputas por palabras mías! 
—¡Cállate, sandio!—ordenó Ñuño de L a r a — ¿No 
te enseñó tu abuela que cuando un burro rebuzna el 
otro se calla?... 
—Lo que yo querría—dijo el tesorero—no es ningu-
na de las dos cosas que apuntáis, capitán, ni que se 
entregara al infiel ella misma, ni que nosotros la en-
tregáramos. Querría que estas cosas no hubieran su-
cedido. 
¡Valiente respuesta a fe!—Interrumpió Farfán, lan-
zando una carcajada. 
¡Hueca es vuestra risa, como vuestra cabeza, al-
férez! replicó amoscado Melchor de Gálvez—. Quiero 
decir que estas cosas no habrían sucedido si no hu-
biésemos traído mujeres en nuestra expedición. Pé-
simo es mezclar faldas en negocios de bragas. L a 
hembra más recatada, vale menos que los gregües-
cos de ua paje... _ . _ 
Los soldados que jugaban en el rondo de la pieza, 
suspendieron el juego y pararon la oreja. Entre los 
oñciales Lucía Miranda tenía acérrimos partidarios, 
v prontos a morir como cabaUeros en su defensa. En . 
enmbio la mayoría de la gente rasa, marineros y sol-1 
dados, después de haber devorado el tributo de los 
timbúes, maldecían de ella, presintiendo guerras por 
su causa. 
Y aunque ninguno de ellos, como el píllete del sa-
cristán, osara mezclarse en la conversación de los 
oficiales, todos oían y aprobaban al tesorero. Este pro-
siguió: 
— L a guerra de Troya fué por culpa de una mujer, j 
Duró diez años y en ella pereció la flor del pueblo | 
griego. Veremos ahora lo que aquí va a pasar por otra i 
mujer... 
—¡Palomíca del Arca!—exclamó el sacristán—. Ya 
la deberíamos estar viendo con una rama de olivo en 
el pico, volar hacia las tiendas de Mangoré. 
—¿Quieres callar, mentecato? ¿Qué te enseñó tu 
abuela? 
Vos lo dijisteis, señor capitán: cuando un burro... 
E l tesorero prosiguió: 
—¡Malos celajes diviso en el porvenir! Cien veces 
mejor habría sido no perder tiempo en tierra tan po-
bre y seguir viaje adonde cuentan los indios que el oro 
se cría en las entrañas del suelo, como aquí las hierbas. 
No bien pronunció el tesorero el mágico nombre del 
metal, en cuya busca andaban aventureros y conquis-
tadores, cuando tuvo de su parte a los soldados, que 
abandonaron sus cartas y se arrimaron a oírle, como 
si él, por ser el guardador de los futxiros tesoros del 
emperador, pudiera tener más noticias que ellos de 
los sitios en que saciarían su sed de riquezas. 
Y los oficiales mismos dejaron el asunto de Lucía, 
para tratar de cosa de mayor substancia. 
Espigado aprovechó la distracción general, echó un 
trago y volvió al corro, chasqueando la lengua, a tiem-
po que Melchor de Gálvez decía: 
— E n esta nación de los timbúes no parece haber 
más metales que esa mezquina chapa que lleva Man-
goré sobre la frente, como señal de su realeza. Pero 
de los sitios donde nace ese gran rio, se cuentan ma-
ravillas tales, gue bien pudiera ser el Dorado de que 
han dejado crónicas los antiguos. 
Paseó la mirada por todos los que lo escuchaban. 
A la luz de los candiles y de las velas, los rostros 
aparecían marcados por tres sentimientos: la ambición, 
la bravura y la impaciencia. 
—Proseguid, señor tesorero, y decidnos lo que se-
páis de ese país—dijo Ñuño de Lara. 
Espigado se animó a meter baza en la conversación. 
— ; Y a veis, señores, qué poca falta nos hacen las 
mujeres! E n una taberna de Castilla, seguiríamos par-
lando de ellas. Aquí más atrae nuestra curiosidad el 
otro asunto. 
Melchor de Gálvez asintió: 
—¡Rompan lanzas por ellas los caballeros en tierra 
de cristianos! Aquí estamos para muy otras empre-
sas: para servir a Dios Nuestro Señor, difundiendo su 
doctrina... 
—¡Ese es negocio de fray Ramón!—dijo el sacristán. 
—Para acrecentar los caudales del emperador... 
—¡Ese es asunto vuestro!—agregó el alférez Farfán. 
— Y para hacer nuestra propia fortuna... 
—¡Eso sí!—exclamaron a coro los soldados; y hubo 
un rebullir de cuerpos y un tintinear de metales, que 
parecía que estaban ya poniéndose las armaduras para 
salir inmediatamente a la conquista del Dorado. 
—Pues dice Carlos el tupí que en su pueblo hay 
viejos que hablan de una ciudad situada al occidente, 
donde las murallas son de plata, las habitaciones de 
oro y el trono del rey, a quien llaman el Inca, es un 
enorme sol cuajado de diamantes, de perlas y de 
rubíes... 
—¡Osos del profeta Elíseo!—exclamó el sacristán—. 
Se me hace agua la boca. 
— ¿ Y qué hacemos que no vamos allá?—preguntó 
el alférez Farfán. 
—Eso es lo que todos nos preguntamos—agregó otro. 
—¡Yo no!—respondió Ñuño de Lara, con alguna me-
lancolía en la voz, como si el renunciar a aquella em-
presa fuese renunciar a la más prodigiosa de las aven-
turas—. Yo no, puesto que debo permanecer en Espí-
ritu Santo, según lo ha dispuesto el capitán general. 
guardando el fuerte y la escuadra y allegando basti-
mentos para cuando vuelvan los que fueren alli. Pero 
mi parte en el oro que se conquistará, será la misma 
que la de los otros capitanes. 
—Decid, señor don Ñuño de Lara, ¿ los sacristanes 
tienen porciones de capitanes o de tenientes?—pregun-
tó Espigado. 
—¡Truhán! ¡Mereces que te hagan callar a azotes! 
—Porque, si mi porción estuviera segura, yo prefe-
riría aguardarla aquí... 
No hubo lugar de responderle, pues se abrió de im-
proviso la puerta que daba al campo. Penetró una ra-
cha de viento y de lluvia y con ella un hombre envuel-
to en un encerado capote y cubierto con un sombrero 
que le caía hasta los ojos. 
— ¡El capitán general!—exclamaron todos, poniéndo-
se de pie los que no lo estaban y haciendo la venia. 
Paseó Gaboto su fria y penetrante mirada por to-
dos los rincones. Halló la gente sin armas, pero todos, 
según él lo tenía mandado, con las corazas y los mo-
rriones puestos, y con las espadas a mano. 
Nadie se meneó ni habló antes que él. L a puerta 
permanecía abierta y sentíase el fragor de la lluvia 
torrencial. 
—¡Buenas noches, señores!—dijo dirigiéndose a los 
oficiales—. ¡Buenas noches, hijos míos!—añadió salu-
dando a los soldados. 
—¡Mejores noches se las depare Dios a vuestra mer-
ced!—contestó Espigado, mostrándole el agua que se 
escurría de su sombrero y de su capote y formaba ya 
un charco en el suelo. 
Asomóse a la puerta el capitán general y habló ha-
cia las tinieblas. 
—¡Entrad vosotros! 
Se oyeron pasos y penetraron en la habitación tres 
soldados. Dos de ellos venían con alabardas; el terce-
ro desarmado, sin morrión, sin coraza y sin espada, 
como un prisionero y más pálido que un cadáver. 
Los tres se alinearon silenciosamente cerca del muro 
y enfrente de Gaboto. Todos guardaban silencio. 
—Decid vos, capitán Ñuño de Lara, ¿qué pe ^ ^ 
rece el centinela a quien se le sorprende dpr 
su garita? 
— L a de muerte, señor capitán general. 
—Decid vos. capitán Rodrigo Mosquera... 
— L a de muerte, mi capitán general. 
—Decid vos, centinela Román Granado... -e]ado 
— ¡Señor capitán general!—exclamó el v 
cayendo de rodillas. a el ^ 
—¡Levantaos! ¡No es de hombres de S1161^ 0rd2-
Hozar como débiles mujeres! Habéis violado u ^ ^ 
Idado 9̂  ^ 
nanza que establece una pena. ¡Decid vos 
pena! 
— ¡La de muerte, señor!—exclamó el so 
vantarse del suelo. t y ^ 
—¡Vos lo habéis dicho!—respondió Gabo i 
giéndose a Ñuño de Lara:—Capitán, he sorp ^ j j -
ese hombre dormido en su puesto de ?uardlc3a(j0 e» Ia 
lo con vos y que mañana al alba sea ahor 
torre, para salud y escarmiento de todos. 
Román Granado se puso de pie ráP,:danI*tftfj ':: 
si al oír aquella sentencia inapelable, 'e. ^ ;.;r:i'; 
la imaginación la idea de huir. Miró la P'je- ^ 
ya y custodiada por los dos alabarderos, y ^ cor¡¿ó3-
sión de lo irremediable endureció su va.ero e.:[i: 
, -pues ^ 
—¡Así sea!—dijo con voz sorda—. i r u 
lo tengo! fray 
—Ve tú, sacristán Espigado, y adviene ^ 
món. que venga a confesar a este b0™*™̂  ¡bue3*3 
nerle a bien morir... ¡Buenas noches, señor noches, hijos míos! 
Hizo la venia y i 
su espesa figura de marino 
la 
i  l  i   salió, solo, y se perdió e 
.-
Nombramiento de una r w para conso!id^saitS0a^on 
Inauguración de una Casa Social H 
Obreros Católicos ald« 
MURCIA, l l . - A y e r por 1» «. . . 
reunió en el salón de acto* H 1̂1» H 
del Pueblo Católico, la A s a J Í la caJ 
Federación Católico agraria I de 1» ' 
el arcipreste don José Cerdá p 
en representación del Prelado TSCail(lelÍ, I 
pañaban, con el delegado e u h f I 
el doctor don Luis Tortea ^ ^ ^ v . ! 
siliario, don Pedro Sánchez Barh" 
la Confederación Nacional Católio 
ria, don José Mosquera; el i p t ^ ^ 
la entidad, don Carlos Molina- i dí 
presidente en funciones don *" 
Martínez; los vocales señor M1111» 
Tobar y Sánchez Mayol; y en fu ^ 
de secretario, por dimisión del 0nes 
Martínez García, y por indisposición6".01 
vicesecretario, el señor Ballester f 1 
rero. Estaban representados 22 sinri650" 
tos. Asistieron numerosos imponento , 
•la Caja de Ahorro de la F e d e S " i% 
Después de rezadas las preces hv , 
, les y de aprobada el acta de la anw 
el señor Cerdá, en nombre de k T 
manifestó su dimisión. Los concurrpm11 
reiteraron a ésta su confianza y se íi 
bró, a propuesta del representante0^ 
la Confederación, don José MOSQUP 
una Comisión, con objeto de robu=teô  
• la autoridad de la Junta, no por 
sición ni merma del prestigio del CoÜ! 
sejo, sino para consolidarlo. 
La comisión 
Integran la Comisión, que subshtira 
mientras duren las actuales circunstaií. 
¡cías, por la Federación, los representan-
|tes de los Sindicatos señores Tortaní 
: Cabeza Torres y Librilla, y por los ir* 
¡ponentes, don José María Llanos, don 
¡Manuel Nicola y don Enrique Maseguer. 
Seguidamente, dió cuenta el señor 
¡Mosquera del estado actual de la Insti-
¡ tución, como asunto especial de la Asam. 
blea. Expuso las vicisitudes que pusij. 
ron en peligro esta obra con falsas alar, 
mas, y demostró su potencia económica 
con el superávit. Respecto a los impo-
nentes de la Caja de Ahorros, se acor-
dó conceder una moratoria de un mea, 
ampliable a tres meses, y susceptible de 
disminución, a juicio de la directiva y 
de la Comisión para las peticiones sii-
periores a mil pesetas. Las peticiones dt 
menor cantidad urgente, se Irán abonan-
do en el transcurso de quince días. Por 
unanimidad se concedió la asistencia ne-
cesaria, a fin de acrecentar el floreci-
miento de la Institución. Como los si* 
dicatos adeudan cantidades consider* 
bles a la Federación, se acuerda liqui-
dar las deudas, entregando las cantida-
des que sea posible en el plazo de un 
mes, y concertándose el pago del res'.o 
con la urgencia que sea posible. Cerró 
el acto el señor Cerdá, en representa-
ción del Obispo, felicitando a los sindi-
catos e imponentes por la cordura y 
sensatez de que dieron pruebas en la 
reunión, y recomendando que redoblen 
todos sus recursos valiosos como cató-
licos y por interés personal, a fin de 
que se mantenga la obra victorios. 
te en pie. 
Se inaugura una Casa S 
de Obreros Católico. 
MURCIA, 11.—En Alq-ierías se ha 
inagurado el domingo la Casa Soc-al « 
Obreros Católicos con asistencia dPl ( o-
mité en pleno de la Federación Regio-
nal de Sindicatos católicos de obreros 
de Murcia. E n dicho acto toenran ro-
oesión de sus cargos los obreros eji-
dos para formar la Junta ^"cpv*. ¡» 
te Sindicato que apenas iniciado cula-
ta con casa y con numeroooá 0W"w 
católicos entusiastas, intenta acomei" 
primeramente la creación rt: ?ocw. 
mutuos para enfermedad y 
además de otras mejoras aUIM I'*' 
clase trabajadora. j-J-7fF^íáSSí 
] S S i 7 " s ^ p e c h a uul^.sterio rctoU* 
mente escalofriante. Cree que DO 
hay prohibición de entrar, smo ae _ 
lir. E l alma de don Felipe está V™ 
incomunicada. Cuando se ha uaao 
ta de su encierro ha querido forw ^ 
puerta. Ha llegado ha.sla tília' * 
.acudido violentamente. ^ • 
han empuñado las pistolas. P^Z^ 
alma ha retrocedido y ha b u s c f 7 j f 
bertad por las ventanas; pero el aoi 
la pierna no la ha permitido ^̂ t"]̂  
E l turista se marcha a la es-ac'uest¿3 
no de pesadumbre. Ante sus ojos 
constantemente visibles las »rw ^ 
peí que precintan las Puerlas,n 3. FV 
él, si algún día hace t,xc"rs' ,,. am3f 
tranjero, que no le reserve Dios i ét 
gura de encontrarse al ^ ^ ^ j 0 <.D e. 
precintada la frontera y un avi ^ 
papel: "La Comisión liquidadora 
te pais está haciendo el i n v e ^ 
Tirso ME1"* 
(l'oD 
